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Dcwasa ini pcnggunuan portal mcnjmli penting dnlam mcnyampaikan maklumat tcrutama 
kcpada pcngguna intcmct. Tcrdupat pclbagai jcnis portal pada zaman ini dan di dalam 
kajian tcsis ini, suya ukw1 mcnumpukcm pcrhatian tcrhadap Portal Pengurusan 
Pcngctahuan. Tujuan utama portal ini dihrusilkan adalah untuk kcmudahan komuniti di 
Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi Maklumat (FSKTM) untuk mcncari dan 
hcrkongsi maklumat yang tcrdapat dalam Jabatan Sistcm dan Rangkaian Komputcr. 
Sclain itu pihak pcngurusan utasan dapat mcmhuat pcnilaian tcrhadap pcnsyurnh di 
Jahatan Sistcm dan Rungkaian Komputcr dari scgi kcpakanm mcrcku. 
Kujinn ini bcrmula dcngan pcrbincangan .antara pcmhangun sistcm d m pen) cli t h.agi 
mcrancang rangku kerja schagai garis panduan untuk mcnyiupkun knjiun ngnr pclnjnr 
<lapal mcnyiapkan tugusan dalam masa yang tclah dijadunlkrm. Mntlunmt ntnu ohjcktif 
projck dan skop projck dinyatakan schagui mutlumat usus dulrun pcmhinaun ponul ini. 
Kajian litcrasi pula <lijnlankun hagi mcmantupkan kcfohamnn pcmhangun sistcm tcrhn inp 
portal yung akan dihangunknn dcngnn mc1ngkuji laman Portal Pcngumsnn Pcngctnhunn 
yang sc<lia nda. I >i dalam fosa mctodologi puln pcmhnngun i tcm nknn mcnghumikw1 
lcntang kucdnh pcnyclidiknn dnn tcknik· tcknik yong oknn digunnknn. 
Annlisis tcrh ldnp sistcm dijulnnknn untuk mcncari tcknik·tcknik. pen ' 'Unann pcrLinn 
)Ung sc uni dnn tcknik pcrnncrmgan untuk mcmuntnpkon lnmnn ponnl. clcpas itu. 











rckahcntuk pangkalan data dan antaramuka J'l'll!-!.gun.\ l\·rl.\ks,,naan atau pcmbangunan 
sistcm dan pcngujian nkun dijalankan JMd:\ sl'll\l'sll·r dua dt dah\m Latihan llmiah 2. 
Proses dokumcntusi pula akan ditakukan ~c:p:uliang prl)Jl'\.. tni dijalankan. 
Diharap laman portal ini dapat mcmbantu komuniti di Fakulti Sains Komputer dan 
Tcknologi Maklumat (FSKTM) mcncari maklumat mangenai Sistem dan Rangkaian 
Komputcr dcngan lcbih pantai.; dan mudah scrta penilaian berterusan oleh pihak 












Alhamdulillah, akhirnya sdcsai jugn l atihan llmiah 1 yang bcrtajuk Portal Pengurusan 
Pcngctahuan Jabatan Sistcm dnn Rangkaian Komputl.!r ini. Ini semua kerana kerjasama 
yang dihcrikan olch pihnk-pihak tcrtcntu. Di sini, saya ingin me:ngambil kesempatan 
mcngucapkan ribucUl tcrima kasih kcpada mereka. 
Terlcbih dahulu saya ingin mcngucapkan terima kac;ih kcpada Pn :Suraya l lamid kcrana 
mcmbcri pcluang kcpadu suyu mcmhuat Lntihan llmiah di hawnh pcnyclimm h<.-liau. 
Terima kasih kcnUla tclah mcmheri mcluang.kan masa untuk n1cml cri pandunn <l m 
tunjuk ajar scpanju1ng proses Lntihrm llmiah ini bcrjalan. Bcgitu jugu kcpadn I >r Teh Ying 
Wah y.u1g tclah rncnjadi pcnyclams kcpada Lntihnn llrniuh I ini. l'crim,1 knsih kc-mnn 
tcluh mcmbcri lrnmcn yang memhinn dan juga tunjuk ajar. 
Tidak lupa juga ~;cpada mkan-r.iknn scpcrjuungun yang sumn-sama mcnjnlnni I tihan 
llmiah I ini yann tclah hanyuk mcmhnntu mcngntusi mnsalnh-rnn nlnh )rmg timhul. 
Sc lain itu, tcrima kasih juga diucupkun kcpadu kcluargu dnn rnknn·raknn kcmnn mcmbcri 
sokongun scpanjang Lutihnn llmiuh I ini. 
J\khir sckali. sck ii i lngi s.1yu ingin mcngu ·npkon rihunn tcrimn kn ih )Ong tidak 
lcrhinggu kcp.adu scmua yrmg tcrlihnl mcmbcriknn kcrjnsnmn ynng mcmbemngsnngknn 
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1.1 PENGEN ALAN PR(),IEK 
Di dalam era zaman globalisasi ini, pcnggunaan internet menjadi semakin penting untuk 
mcmudahkan manusia bcrhubung <lcngan lebih cepat dan mencari maklumat yang 
dipcrlukan dcngan lcbih mudah. Internet dikatakan mengalami 'portal booming' iaitu 
'dcmam portal' kcrana pcnggunaan portal menjadi scmakin pcnting dari schari kc schari. 
Mcnurut kamus alas talian iaitu yourDictionary.com portal adalah satu pintu gc1bang. 
pintu masauk atau pagar yang mnat hcsar dan mcnarik. Sclain itu, dati ~~:gi laman \\Cb 
pula portal dinyatakan schagai pintu masauk kcpada laman \Wh lain dl'ngnn 
mcnycdiakan capaian mclalui cnjin carian. 
Schingga hari ini tiada dctinisi khusus dalam Pcngurusan Pcngctahuan kcr.ma ddini~i 
hagi Pcngurusan Pcngctahuan bcrgantung kepada pcnggunannnya. ~ h:nurnt 
yourDictionary.com pcngctahuan ;1dalah campumn ~u11tu kchinsmm, kcnhli.m :1tnu 
kcpakaran, kctcrampilan. pcmahaman. atau pcngcrtian yang dipcrolchi dari pcngnlnman. 
latihan atau mdalui proses hclajar. Pcngurnsan puln mcnurut yourDictionury.com inlah 
kclakuan, sikup ntau pmktikal dnlam pcngcndaliun utnu pcngunsnun. pcngu' sru1 cnn 
pcngawalnn. < >kh itu, dupat disimpulknn hahrm .. n Pcngumsan Pcngctnhunn inlah 









kcpakaran, kctcnunpi Ian, pcmahaman, at:m p\'t\~\'t lt!\l\ '.mv, d1pcrokh <lari pcngalarnan, 
latihan atau mdalui proses hdajar. 
Sistcm Rangkaian (Nt•tworking) puln ditakritl.:an scbngai lcbih daripada satu perkakasan 
yang tcr<lapat di <lalam Tcknologi Maklumat dipisahkan secara fizikal kedudukannya 
tctapi disambung atau dirangkaikan dari scgi operasinya. Ini bererti, Sistem Rangkaian 
Komputcr (Computer Networking) mcrupakan satu sistem komputer yang mengandungi 
<lua atau lcbih kompulcr yang <lihubungkan diantara satu sarna lain mclalui sistem 
pcngopcrasian yang sclaras walaupun komputcr-komputcr tcrscbut bcrada di kmpat-
tcmpat yang hcrhc:t . a. 
Di dalam prnjck ini, scbuah Portal Pcngurusan Pcngctahuan akan dihina klrns untuk 
komuniti FSKTM yang tcrlctak di Univcrsiti Malaya. Pcn11mpu:in dihc1iknn k\·p.1da 
Jabatun Si stem clan Rangkaian Komputcr yang mana mcrupakan salah satu jahatan yang 
tcrdapat di FSKlM. Portal ini mcmholchkan pdi~jar hc1kongsi maklumat mcngcnai 
Sistcm dan Ranp.kaian Komputcr dan mcncari dcngan mudah dan pantas pt.•rsidangnn 
yang dihadiri pcnsyarah scrta pcnydidikan dan pcncrhitnn yang dijalnnknn okh 
pcnsyarah. Sclain itu, pihak pcngurusan atasan dapat mcnjalanknn pcnilaiun bcrtcrusan 
tcrhadap pcnsyurah dari scgi kcpakuran mcrcka. Portal ini dibcrikan nama Portal 











1.2 PERNYATAAN MASALAll 
Schei um scsuatu sistcm itu dihangunk:m, p1.'m\ ;\t,\an tn;\salah ) ang. mcnycbabkan portal 
ini wujud dikaji. lni hcrtujuun untuk mcngha~ilkan sistcm ) tmg lcbih baik dan bermutu. 
Diantara pcrnyataan masalah tcrscbut i:.ilah: 
i. Kcpakaran dikalangan pcnsyarah 
Sctiap pcnsyarah mcmpunyai kcmahiran masaing-masaing di dalam bidang tertentu. 
Mclalui portal ini pcnsyarah dapat merujuk untuk melihat kemahiran yang dimiliki 
olch pcnsyar..th lain apabila tcrdapat perbincangan atau projck. Dcngan ini pcnsyarah 
dapat mclaksanakan kcrja dengan lancar. 
ii. Tcmpat rujukan pclajar FSKTM 
Pclajar-pclajar sering mcnghadapi masalah untuk hcrtanya soalan kcpad:t P' nsy.lmh 
apabila mcrcku mcmbuat tugasan atuu prnjck. lni adalah kcrana m1.·rdrn tidak tnhu 
untuk mcrujuk kcpada pcnsyarah y<mg bctul. Dcngan portal ini. pdajnr dnp.1t mdihat 
kcrnahiran yang dimiliki pcnsyarah dan bcrtanya kcpada pcnsyumh yung bctul 
apabila rrn.:nghadapi masalah kctika mcmbuut tugasan. Sdain itu, pdajar dapat 
bcrkon~si maklumat mcngcnai pcrsidangan yung dihadiri okh pen yuruh dan 
pcnyclidikan yang dijalunkun olch mcrcka. 
iii. Pihatk 1•t•ngurusun ahuurn 
Schclum iui pihak pcngurusan 111asa11 rncnilai pcnsynrah sccnm manual yang manu ini 
agak mcmhchankan pihak pcngurusun ntasun. Dcngan portal ini, pihnk pcngum ·an 










dan pcnyclidikan yang dihuat okh 1x·ns\ .u,\h. Pl·nilaian hcrtcrusan tcrhadap 
kcpakarnn pt:nsyarah dapat dila"s;\1\;\l-...\1\ lkng.lll l'l'p,\t d<m mudnh. 
iv. Pengguna awam 
Orang luar yang ingin membuat perbincangan dcngan pekerja FSKTM dapat pergi 
terns kepuda pcnsyarah yang mcmiliki kcpakaran dalam bidang yang mereka 
kchcndaki. Sclain itu, pcrluang untuk bckerjasama dengan orang luar akan menjadi 
lebih ccrah kcrana maklumat dikongsi dengan lebih mcluas. 
1.3 MATLAMAT PRO.JEK 
Setiap pmjek yang dijalankan mcrnpunyai matlamat yang ingin dicapai. lkgitu jug.1 
dcngan projek yang dijalankan ini. Matlamat utmna 3PJSRK ini ada dun iaitu: 
i. Pcrkongsian maklumat 
Maklumat yang dimiliki olch pcnsyarah seperti pcrsidangan yang dihadiri nkh 
mercka. pen) clidikan dan pcncrbitan yang dijalankan okh pl·nsyarah dan maklum.ll 
lain dalam bidang Sistcm dan Rtmgkaian Komputc1 dapat dikong~i b\!rsama okh 
pcngguna portul dcngan h.:bih cepat dan mudah. 
11. Pcnilaian olch pihak prngurusan atas~rn tl·rhadap pl'nsyarah 
Pihak pcngurusan atasun lhipat mcmbuat pcnilaian tcrhadap pcnsynr:ih dnri ~gi 
kcpakm.m nh.:rcka dulnm hidang Sistcm dun Rangkoinn Komputcr dcngrm lcbih 










paling mudah dan ccpat untuk nll'lll':H'i m.\l.Jumat l )\antat•\ contoh laman web dan 
laman cnjin t;uian yang sering d1kunjungi ialah "ww.yuorDictionarv.com, 
www.yahoo.com dan \\WW.~oogk.com. 
ii. Media cctak 
Media cctak juga mcrupakan salah satu swnbcr rujukan yang pcnting. Diantara media 
cctak yang dijadikan sumbcr rujukan ialah buku rujukan terutamanya buku yang 
berkaitan dcngan pcmbangunan sistem. Buku-buku ini dipcrolch dari perpustakaan 
dan huku rujukan yang dimiliki oleh pembangun sendiri scrta rakan-m.k~mn~ a. 
Diantara contoh buku yang dirujuk ialah Software l~nginC'C'ring dan Sisft'm A11a/,·sis 
and IJeHJ!.n Method. 
m. Bilik dokumcn 
Bilik dokumcn mcnjadi pcndckatan untuk mcndapatknn sumh.:r 1ujukan. S1..·lain itu, 
cara mcngolah laporan, susunan k~mdungtm dan hahan-bahan yang p.:rlu ada dalam 
laporan dapat dikctahui mclalui hilik ini. 
1.5.2 BAllASA 
Bahasa yang akan digunakan dalam laporun mcmhangunkan 3 P JSR K ini odnlnh Bahasa 
Mclayu kcrana ia mcrupalrnn hahusa kchangsunn. < >lch itu, in tel ih mudnh digunnknn 
olch pcmhungun dun scmua golongan pcngguna. Wulaubagnimonnpun, si tcm ) ang nknn 
didirikan adalah dnlam Bnhasn lnggcris kcmn11 portnl ini huknn hanyo uknn di1aynri olch 










Jnggcris yang mcrupakan hahasa :mtar;\hangs:\ khih s1.·su.\i digunakan kcrana sistcm ini 
juga akan dilayari olch pcngguna luor. 
l.5.3 SA SARAN PENGG lJNA 
JP JSRK ini adalah portal yang mcnyimpan maklumat mengenai persidangan yang 
dihadiri pcnsyarah, pcncrbitan dan pcnyelidikan yang dijalankan oleh pensyarah Jabatan 
Sistcm dan Rangkaian Komputcr, FSKTM. Selain itu, ia juga mengandungi maklumat 
penilaian piha.k pcngurusan atasan terhadap kepakaran pensyarah. Olch itu pcngguna 
yang akan mcnggunakan portal ini adalah: 
1. Pclajar FSKTM 
Mcndapatkan maklumat untuk mcmhuat tugasan dan bcrtanya pada pi..·nsynmh ) nng 
bctul jika mcnghudapi masalah di dalam bidang yang spcsilik. 
ii. Pcnsyarah 
Bcrkongsi maklurnat pcrsidangan scrta pcnydidikan dcngan pcngguna portnl. 
iii. Pihak pcngurusan atasan 
Mcmhuat pcni laian tcrhadap pcnsyarah hcrdasarkan kcpakaran mcrcka. 
av. Orang luar a hrn 1,enggmrn awam 









1.6 HASIL YANG DI.JANG KA 
Projck ini diharnp dapal mcnghasil\..an port.\\ yan!j m:ma: 
1. Efcktif untuk kcgunann pclajar 1:sk.1 ~t tkngan antaramu\..a yang mesra pengguna. 
11. Bolch digunakun untuk mcncari maklumat mcngcnai pcrsidangan, penerbitan dan 
pcnyclidikan pcnsyarah FSKTM dengan lebih mudah dan ccpat menggunakan enjin 
can an. 
11i. Pcnsyarah dapat bcrkongsi maklumat dan ilmu yang mereka peroleh bersama 
pcngguna portal ini tcrutamanya pelajar FSKTM. 
1v. Pihak Pcngurusan dapat mcmbuat pcnilaian tcrhadap kcpakaran pcnsyarah dcngan 
lcbih mudah dun pantas. 
v. Pcrluang untuk bckcrjasarna dcngan orang luar akan mcnjadi lchih tinggi. 
1.7 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
Pcmilihan kcpcrluan pcrkakasan dan pcrisian yang hctul amat pc:nting hagi 
mcnghasilkan portal yang bcrmutu atau hcrkualiti. Kc:silapan dalam mc:milih kqx·rlunn 
pcrkakasan dan pcrisian akan mcnycbabkan portal yang akan dihangunkan tidak h:ngkap 









Jadual I. I <li hawah mcnunjukkan pl·rkak~lsan ~.mg tdah dipihh untuk 1ncmbangunkan 
3PJSRK. 
.lmlual I I: J>cmilihcm pt'r/i.a/w.,cm 1111111/i. l emhangimun JP JSRK 
PERKAKASAN l\.EPERLllAN MINIMUM 
I Sish.:m l'cmprnscsan Pusat (CPU) 
- 1 Pentium 11 200Ml lz 
- -lngatan C'apaian Rawak (RAM) 128MB 
Cakcra Kcras 4GB 
'-- - - - - - -- - ---
Peranti masaukan Papan kckunci clan tctikus 
Pcranti kcluaran Monitor dan pcncctak 
Ja<lual 1.2 <li hawah pula mcnunjukkan pcrisian yang tclah dipilih untuk ml·mhangunkan 
3PJSRK. 
.ladual l .2: J>emilihan pt•risicm untuk pemhcmgwum JJ>.tSRK 
-
.IENIS PERISIAN KEPERLlJAN PJ.:RISIAN 
Scnihina system Scnihina three-tier 
Sistcm pcngopcrasian (OS) Windows XP Pmftcssional 
-Pangkalan data PhpMyAdmin 
Pclayan pangkalan data MySQL 
Bahasa pcngalurcaraan PllP 
Pclayan \H'h Apache 
1~ 
·-
Pclaynr \\Ch Internet Fxplorcr 











1.8 PERANCAN(;AN KA,JIAN 
Rajah I. I di hawah nH:mmjukkan <. 'arta (i.u\tt ~•mg dijmlikan panduan agar portal yang 
dihangunkan dapat disiapkan dalam masa yang dijadualkan. 
ID Task Name Duraton Start fnsn - ----- -- -J~~ JiH\! A.~ \)4 S~e4 O:t 1)4 Nov'04 Dec 04 J ::~ \i5 •:: 'IJ.: 
- -
. PIOjetl !A:' n. ~on 15 days Tu:S22~ 1.m-.P .A 
• Llera tu re Re1'1 ew ISdai) TtiUi' iJ v,~ej 72~ • .: • 3 t.\:!OO:l~oo. 10dofo Too 71':>"0! Wedi/2&~ • 4 Sy;tem Ana ~·S 20days fa: l?G\ll Lma '5t.4 
5 Syitem Oes gn 20ca'fS l ue B li(ll lkJ191Wd 
6 lmpemer!r.or1 Wdays Tue 91401 Lh\li17~ 
. S 1s:e::i l es~ng 22 dofS Tuei ·m Neo~:54Y. 
e Docuner.la~on 170rz,-s ltl.J 7 t!Oi Vl~2'2llJ£ 
Rajah 1. 1: Carta Ganfl 
Tcrdapat cnam fasa dalam proses mcnyiapkan portal ini iaitu: 
1. Kajian awal dan analisis sistcm 
ii . Rckabcntuk sistcn1 
111 . Pcmbangunan dan pcngkodan 
1v. Pcngujian sistcm 
v. Pcnyclcnggaraan sistcm 










Jadual 1.3 di hawah mcnun,iukkan !X'l\l't".Hlg_:m ll\l'ng.c:nai aktivitii yang dijalankan 
scpanjang pcmhangunnn portal. 
.lcuiual 1.3: AAtivitii pemhangwum projek 
HI L FASA AKTIVITll 
Kajian awal dan analisis • Mencrangkan sccara ringkas tentang sistem yang 
sistcrn akan dibangunkan 
• Menyatakan masalah 
• Mcncntukan matlarnat, objektif dan skop sistcm 
• Mcnentukan kepcrluan sistcm 
• Mcnycdiakan pcndckatan projck 
• Mcrancang pcnjadualan projck 
2 Rckabcntuk sistcm • Mcrckabcntuk struktur sistcm 
• Mcrckahcntuk panglrnlan data 
• Mcrckahcntuk antaramuka pcngguna 
• Mcrnhina carta hirarki 
3 Pcmbangunan dan • Mcmpclajari pcrisian 
pcngkodan • Mcrnhuat pcngko<lan 
4 Pcngujian sistcm • Mcrckahcntuk data 
• Mcnguji modul-modul ~istcm 
5 Pcnyclcnggaraan sistcm • Mcmhuut pcruhahan tcrhadnp sistcm jikn 
mcnghadapi masalah 










1.9 RUMUSAN BAll AGIAN 1 
Di dalam bnhagiun ini , pcn1..•k;urnn dilx•rik.m 11..·rh,\dnp mcngapu sistem ini pcrlu wujud 
dan apakah kcpcntingannya. Oh.1cktif utama sistcm ini ia1ah menghasilkan Portal 
Pcngurusan Pcngctahuan dcngan konsep pcrkongsian maklumat dan pihak pengurusan 
atasan dapat mcmbuat pcnilaian tcrhadap pensyarah dari segi kepakaran mereka. Skop 
projck pula adalah mcrangkumi skop sistem dan skop maklumat. Pernyataan masalah 
yang mcmbawa kcpada kcpentingan projek ini turut dinyatakan denganjelas. 
Projck ini mcmbawa kcpcntingan kcpada komuniti Fakulti Sains Komputcr dan 
Tcknologi Maklumat. Untuk mcncapai matlamat projck dan mcnycdiakan pcrkhidmatan 
scpcrti yang yang discnaraikan, pcrancangan rapi tcrhadap pcnjadualan pwkk dibum. 










2.0 KA,JIAN LITERASI 
2.1 TU.J UAN KA.HAN LITERASI 
Bagi mcncapai matlamat 3PJSRK dan memasatikan portal yang akan dibangunkan 
mcmcnuhi ohjcktif yang tclah digariskan, kajian literasi perlu dilakukan secara 
sistcmatik dan tcratur. Tujuan kajian literasi dijalankan adalah untuk mengetahui 
bagaimana proses scbclum pcmbangunan 3PJSRK ini dijalankan, kajian-kajian yang 
dibuat scbclum pcmbangunan dan mcmbuat analisis serta pcrbandingan dcngan Portal 
Pcngurusan Pcngctahuan yang tclah wujud. 
Kajian juga dihuat mcngcnai konscp, tcknik, pcrisian dan alatan yang hokh digunaknn 
untuk mcmbangunkan 3PJSRK. Dclmisi-<.klinisi pcntrng dikaji untuk khih ll\l'll\:thami 
konscp projck yang dijalankan. Kajian tcnlang Portal Pcngurusan Pcngctnhmm yang 
tclah scdia adalah pcnting kcrana mclaluinya gamharan jclas uknn dipcrnkh trnrnng 











2.2 KA.H AN PR().JRK 
Di dalam kajian pmjck ini, p1..·rkar<\-pcrk,\r,\ ) <mg bcrkuitan dengan pcmbangunan 
3PJSRK dikaji dcngan tcliti agar 3PJSRk ~ang alan dibangunkan adalah menepati 
kchcndak pcngguna. Diantara pcrkara )ang perlu dikaji itu ialah: 
i. Sistem dan Rangkaian Komputcr 
Pcmbangun sistcm pcrlu mcngctahui mengenai Sistem dan Rangkaian Komputer 
kcrana portal yang akan dibangunkan adalah untuk Jabatan Sistem dan Rangkaian 
Komputcr, FSKTM. Olch itu, pcrkara-pcrkara yang berkaitan Sistcm dan Rangkaian 
Komputcr dikumpul dan dikaji agar maklumat pcrsidangan dan ~n~didikan 
pcnsyarah yang akan dirnasukkan dalam 3PJSRK adalah hcnur-ht•mtr ~rkaitan 
dcngan Jabatan Sistcm dan Rangkaian Komputcr. 
i i. Pengurusan Pcngetahuan 
Pcmbangun sistcm juga pcrlu mcngctahui apakah yang dimaksudkun lkngan 
Pcngurusan Pcngctahuan agar portal yang dihangunkan tidak lari dari konsep yang 
dikchcndaki. Olch itu, pcmbangun pcrlu mcngkaji tcntang Pcngurusan Pcngctahuan 
kcrana portal yang akan dihangunkan ini adalah Portal Peng.urn an Pc:ngctuhuan. 
111. Portal 
Sclain itu pcmhangun sistcm jugu pcrlu mcngkuji mcngcnni portal. lni ndalnh untuk 
mcngclakkan pcmh:mgun sist1.·m daripada tcrkcliru antara portal dnn lamnn \\Ch. Olch 










dapat mcmhc:1,akan antara kt·duan)a d.m Sl'll'rn~n)' nh.·mhang,unkan 3PJSRK yang 
dikchcndaki. 
2.2.1 SISTEM DAN RANGKAIAN KOMPUTER 
2.2.l.l PENGENALAN 
Sistcm Rungkaian Komputcr (Networking) turut memainkan pcra:nan ya:ng tidak kurang 
pcntingnya di Clalam era tcknologi maklumat terkini. Sistcm rangkaia:n komputer 
mcnipakan sistc.iim komputcr yang bcrpaut bcrsama dcngan t~enninal dan pcralatan 
pcrsisian yang hnin mclalui talian komunikasi. Rangkaian mcmhenarkan pcngguna yang 
bcrada pada kc<ludukan tahuran gcograti yang pclhagai untuk hcrkongsi nturc-am. data 
dan pcralatun. T1eknologi mngkaian komputcr ini yang pada awalnyn han) n digunnkan di 
knlangan masayrr•rakat tcknologi scrta mcrcku yang gcmar nH!ncuha tdmologi ynng ham. 
tctapi kini mcnjudi nntam tcknologi yang mcndupat pcncri11mnn lua di knlnngnn 
masayarakut. 
Tidak kctcrlaluun jika mcngatakan tcknologi rangkaian schc1~amya memhuku suatu 
dimcnsi haru d I dalam pcngunaan komputcr pcrihadi. Pcnggur1u yang b.mi mcngcnnli 
tcknologi rangkaian seringkali tcrtanya-tanya mcngcnai kelainan dan cir:i-ciri perbczaan 
yang dihawa olch tcknologi rungkaian kcpada dunia pcrkomputcran. Sebclum tcknologi 
nmgknian clipcrkcnalkan scrtn digunnknn sccaru mcluns, kcb:myaknn komputer pcr:ibadi 
lchih bcrfungsi scb,1gni scbuah komputcr tunggnl. Pcrtamanya, in tidnk dimngkniknn 
initu disumhm1.gkun dcngun munu-mnnn komputcr yang lnir1. OJch ~nng dcmikian, 










pada komputcr tcrscbut sahaja 1 >a lam l't It '-.,\1,\ l.lin, pl'ng.guna tcrscbut hanya dapat 
mcnggunakan pcrisiun scrta 1wrk.ak.;1s:m ~ ;\1\~ ll•nlap;tt scrta disambungkan kepada 
komputcr tcrscbut sahaja. 
Sistcm Rangkaian (Ne/working) holch ditakrifkan scbagai lcbih daripada satu 
pcrkakasan yang tcrdapat di dalam leknologi Maklumat dipisahkan secara fizikal 
kcdudukannya tctapi disamhung atau dirangkaikan dari segi opcrasinya. Ini bererti, 
Sistcm Rangkaian Komputcr (Komputer Networking) mcrupakan satu sistcm komputcr 
yang mcngandungi dua atau lcbih komputer yang dihubungkan di antara satu sama lain 
mclalui sistcm pcngopcrasian yang selaras walaupun komputcr-kompntl.•r h.·r~l·but 
bcrada di tcmpat-tcmpat yang bcrhc1a. 
2.2. t.2 .Ji-:NIS-.JENIS RANG KA I AN 
Jcnis-jcnis rangkaian schcnamya ditakrifkan mcngikut lingkungan gc,,gmfi . r:.mutu 
rangkaian itu. Sclain daripada itu, pcrhczaan di :mtara skcma rangkaian-mngkaiun 
tcrschut turut mclihatkan jamk dan oricntasi. Biasanya, ia hcroricntasiknn kcmngkn 
pusat dan mcnggunakan talian tclcfon atau hcrgantung kcpada gcgnnti gclomhang mikrn 
untuk mcnghantar data. Tcrdapat tiga jcnis rangkaian komputcr yang asas iaitu: 
1. Rangkaian Kawasan Setcmpat (1.ocal Area Net•w>rk - LA ) 










Rangkaian jcnis LAN mi hiasan) ;\ tl'rhad kl'J';\lla hatasan gcogmli yang kecil, 
misalnya rangkaian yang llll'liputl Sl'St'hu:ih b.mgtman. sckolah, pcjabat atau kampus. 
Fungsi asas LAN schagai salu r:mgkaian ) :mg mcnghubungkan sebilangan komputer 
di dalam kawasan yang tcrhad scp.:rll di dalam kampus univcrsiti, di dalam sesebuah 
bangunan dan di dalam bilik scna kerapkali dihubungkan dengan komputer kerangka 
utama atau minikomputcr. Namun bcgitu, jarang sekali rangkaian LAN meliputi 
kawasan yang lcbih daripada satu batu jaraknya. Komputer-komputer ini dapat 
dihubungkan dcngan pclbagai kacdah seperti kabel pasangan terpiuh atau berpintal. 
gentian optik, talian tclcfon dan cahaya inframcrah scrta isyarat radio. 
Tcr<lapat tiga jcnis mngkaian topologi yang biasa <ligunakan di dalam tntar.~inh 1 . \~ 
hagi rangkaian pclayan-pclanggan. Rangkaian-rangkaian tcrschut ialnh Totxllogi Bns 
utau Linear Bas Ulm or /.mear /Jus) , Topologi Bintang (Star) atnu l uhah-lah.th 
(Spidl!r) <lan Topologi (lclang Token ( l<Jken Rinx) . 
Suatu ·1 opologi Linear Bas mcngantlungi kahcl yang mcnjadi tunggak utama dan 
pcnyamhung ' nyawa' kcpada kornputcr-komputcr yang tcrdapat di dalam rangk'.aian 
ini. la sclalunya digunakan di <lalam pcrsckitaran yang mcnggunakan wayar koaksial. 
Kahcl-kahcl ini mcmpunyai satu titik pcnnula scna pcnutupnyn (terminator) yang 
dipasang pada kcdua-dua pcnghujung awal dan ukhir kabcl tcrschut. Di nntarn kcdua 
titik inialah komputcr JX'rihadi atuu kornpulcr pclaynn dirangknikan dinntnra satu 
sama lain. Scmuu nod iaitu foil pclayan, stcscn kcrja dun pcrifcml m.lalnh disambung 
kcpada kahcl linear tcrschul. Di antara rungkaian-rangkaian yang menggunakan 










Sclain daripada topologi has, topolt,p.i hint.mg turnt mt·rupakan topologi yang agak 
popular. ·1 opologi ini adalnh top..,lt)P,t ~.mg st•nngk.Hli digunakan di dalam 
pcrsckitaran rangkaian yang hcrnsnsk.an k.cpada pcnggunaan komputcr pelayan-
pclanggan. Pcrsckitaran rangkaian bcrasaskan kcpuda topologi ini adalah bentuk 
topologi yang mcnjadi pilihan dikalangan pengguna rangkaian yang serius. Segmen 
in<lustri khususnya syarikat multinasional, pusat pcngajian tinggi awam, sektor 
pcmbuatan dan scbagainya sclalunya selesa serta menggemari topologi ini. 
Jcnis topologi gclang token tidaklah scbegitu popular scbagaimana topologi has dan 
lopologi bintang. Rangka rckabcntuk jcnis topologi ini scolah men) amai st•buah 
bcbulat. lni adalah kcrana sctiap nod scrta kornpulcr pcriha<li akan dis:unhunp.kan 
pula kcpada komputcr pcrihadi scrta nod sclcrusnya iaitu nod yang bt•rst•hdahnn 
dcngannya. Di dalarn topologi ini, nod scrta komputcr pt•rihadi yang tt·rdap.11 p.1d.1 
rangkaian tcrscbut amat hcrgantung <liantara satu sama lain. Jika scschuah knmputt·r 
itu rosak ataupun bcmmsalah, scluruh rangkaian tcrschut tidak akan dapat hcrfungsi. 
Topologi pcpohon rncrupakan komhinasi karcktor-karcktor dari topologi-topo\ogi bas 
<lan hintang. la mcngun<lungi hcbcrapa kumpulan stcscn kcrja bcrbcntuk bintang yang 
dir:.mgkuikan <lcngan kahcl yang mcnjadi tulang bclakang kcpadn suntu topologi 
hcrhcntuk tO{Xllogi has. Topologi Pt~pohon ini mcmhcnarkan suatu pcrluusnn ntnu 
pl·ngcmhangan hcnt11k dari s11at11 rangkaian yang tclah wujud dnn ini turut 











Rangkaian hirarki ini mcngagihknn sumh1..'1 k.l· sdurnh \Hl-!amsas1 mcngikut kcpcrluan 
scsuatu pcringkat pcngurusan. l\·ring\....\t ',\Ilg tl'11..•ndah ialah pcringkat pengguna 
yang kuasa pcngkomputcran m1..•r1..•ka dihcl...<\lkan hanya untuk kcrja-kcrja rutin sahaja. 
Pcringkal ini dipautkan 1-.cpada pcringkat ) ang lebih tinggi daripadanya dan kepada 
sistcm maklumat yang bcrkaitan. Rangkaian hirarki ini menggunakan komputer kecil 
yang dimasukkan kc dalam komputcr pusat yang lebih besar. Walaupun setiap kaki 
pada hirarki ini bolch dikcndalikan sendiri, kesemuanya dikawal oleh sistem utama. 
ii. Rangkaian Kawasan Metropolitan atau Bandar (Metropolitan Area NetworA -
MAN) 











Rajah 2 2 Rangkaicm Kawascm .Metropolitan 
Rangkaian Kawasan Metropolitan llv.imnya mcliputi suatu kawasan gt.:ografi yang 
agak luas bcrhanding dcngan rnngkuian yang dilip11ti olch l AN. Rangkainn 1AN 
h1asanya IK·rn1~rasi di handm -handar, gahungan hchcrapa hunh sd.:nlah ataupun di 
scsch11ah dacrnh. I >cngan mcnj11la11ka11 sun tu rangkui rm pcrhuhungnn ynng cdcrhnna 










maklumat dapat discharkan dcngan mdu.\s, 1.·1.·p.\t dan hcrk.csan. Pcrpustakaan-
pcrpustakaan awam dan agcnsi-ag,1.'ns1 kt·r.tiaan hi.ts:m~ ,\ gcmar mcnggunakan MAN 
untuk hcrhuhung <lcngan warga s1.·tcmp.\t dan ptlMk. pcngurusan scktor swasta. 
m. Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network - WAN) 









Rajah 2.3: Rangkaicm Kawmcm l.ua.\' 
- lLANl 
KAnada 
Rangkaian Kawa..<.;an Luas mcnghuhungkan suatu k wasan yang khih luas duri scgi 
gcografinya. contohnya mcnghuhungkan Florida. Amcrika Syarikat <.kngan dunia. 
Namun hcgitu, rangkaian WAN ini agak rum it dnn komplcks. la mcm..:rluknn 
pclbagai pcrkakasan dan pcrisian schclum mcmbolchkan rangkaian sctcmpat <lan 
mclrnpolilan hcrhuhung dcngan komunikasi sccarn glohal <.Ian anturahangsu scpcrti 
Internet. Rnngkaian WAN kclihatan hampir scnipa dnn tidnk hanynk bczanya dcngnn 
LAN :llau MAN. Rangkaian Kawasan I uas yang tipiknl mcmgnhungknn dua atnu 











2.2.2 PENGU H.USAN Pl•:NGKl'AllUAN 
2.2.2. 1 Pl~N<;Kl'AIHJAN 
Pcngctahuan bukanlah data atau mfonrn\Sai tct;\pi amat bcrkaitan dengan keduanya. 
Pcrbczaan antara data, informasai <lan pcngctahuan hanyalah pada masalah darjah 
kcdalamannya, dimana pcngctahuan dipandang sebagai sesuatu yang lebih mendalam 
dibandingkan informasai, apalagi data. Proses mcmbina pengetahuan berlangsung di 
dalam dan diantara manusia. Apabila data dapat ditemukan dalam catatan dan 
informasai, maka pcngetahuan diperolch dari individu-individu atau kelompok-
kclompok yang mcmiliki pcngctahuan, atau kadangkala dari kcbiasaan-kcbiasa;.m atau 
rutin yang bcrlaku di organisasi. 
Ada dua jcnis pcngctahuan, iaitu pcngctahuan cksplisit (c..\plicit k11mdccl~t·) dan 
pcngctahuan tasit (tacit knowleci~e). Pcngctahuan eksplisit dapat diungknpkan lkngan 
kata-kata dan angka, discbarkan dalam bcntuk data, rumus, spcsilikasi. dan manunl. 
Contohnya manual, buku, laporan, <lokumcn, surat, faH-foil ,ckktronik <lan ~t·hagainyn. 
Pcngctahuan tasit pula sifotnya sangat pcribadi, sukar diformulasikan schingga sukar 
dikomunikasikan <lan discbarkan kcpada orang lain. Misalnya gagasan, pcrscpsi, earn 
bcrlikir, wawasan, kcahlian atuu kcmahimn <lan schagainya. 










Dalam proses analisa pcngctuhuan tcnlapat s~su.\tu ~.mg. Jinamakan aliran pcngctahuan 
(knowledge flow) scpcrti yang ditunjukkan tbl:un R.\jnh 2.4. 
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- Pemanf aatan 
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Rajah 24 Aliran PenKetahuan 
1. Penciptaan pcngctahuan ( .. teation) 
Tahap mcmasukkan scgala pcngctahuan yang haru kc dalam sistcm, h.·rm:umk juga 
pcrkcmbangan pcngctahuan dan pcncmuan pcngclahuan. 
ii. Pcnyim1>anan pcngctahuan (retention) 
lni adalah tahap pcnyimpanan pcngctahuan kc dalam sistcm agar pcngctahuan 
scntiasa baru. Proses ini juga mcnjaga hubungan antara pcngctahuan dcngan sistcm. 
iii. Pcmindahan pcngctahuan (trt1n.ifer) 
Bcrkaitan dcngun aktivitii (X!mindahan pcngctahuan duri sntu pihak kc pihnk lain. 
lcrmao;auk jugu dcng:rn komunika.'\i, tcrjcmahan dan pcngubahEm. 
iv. Pc:nggumuan 1>cngchthuan (11ti/izution) 










2.2.2.2 P~:NGURUSAN Pi.:N<a:TAlllJAN 
Schcnarnya minat t1:rhadap pcngums.m pc..·n~'c..'t;\huan tdah pun bcrmula sejak 
pcrtcngahan 90-an lagi. Banyak organisas1 ~;mg trnn at if tclah mula mclihat pcngetahuan 
atau kcmahiran alau pcngulaman mcnjadi nilai utama dan akadcmik mcnjadi nilai 
altcmatif c.lalam pcrkhi<lmatan <lan produk keluaran masaing-masaing terutamanya 
dalam alaf baru ini. lni tcrbukti menerusi kesedaran terhadap pentingnya kualiti, 
kcsclamatan dun kcsihatan pckcrjaan, pengurusan alam sekitar, revolusi teknologi dan 
pcngurusan alaf baru <lan lain-lain menerusi sistem scperti 6 sigma, ISO-Kaizen-Blitz~ 
IS0-9000: 1994, IS0-14000, IS0-18000, Konscp Pcmctaan Minda, TQM, 7 t 7 pcralatan 
QCC, pcngambilalihan <lan gabungan 2 atau lchih organisasi, inovasi t1:rtl'nlu sc~rti 
tcknologi maklumat yang mclibatkan c-dagang, internet. multimedia, tt>knologi digitnl 
dan komunikasi yang jclas <lilihat hasil daripada pcmhangunan Koridor R,\\ ,\ 
Multimedia dun scuagainya. 
Scbclum mcmahami konscp Pcngurusan Pcngctahuan ini ada hc..·ht>rnpa i:-tialah yang 
harus difahami mitu data. informasai, pcngctahuan, jcnis pcngctahuan, dan pcngurusan 
pcngctahuan itu scndiri . Disamping itu pcrlu jugu mcmahami prnscs pcmhcntukan 
pcngctahuan dari data, infonnasai, kcmu<lian mcnja<li pcngctahuan. 
Data a<lalah kumpulan angka atau fakta ohjcktif mcngcnai schuah kcjadian iaitu bahan 
lllt'ntnh informasai. lnformasai ndalah data yang diorgnnisasikan ntau diolnh schingga 
mcm1Hmyai crti. lnfornrnsui adalah hcrbcntuk dokumcn, lupomn ntnupun multimedia. 
Pt>ngctahuan adalah h·hiasaan, kcahlian atau kcpakaran, kctcrnmpilnn, pcmahnman, atau 










dua jcnis pcngctahuan, iaitu pcnµdahu:m d-.spfo:it dan pcngctahunn tasit. Pengctahuan 
cksplisil ialah hcntuk pcngetnhunn ynng sudah ter<lokumcntasi, mudah disimpan, 
dipcrhanyak, dipcrluaskan dan dipd:uari. Pt•ngctahuan tasit ialah bentuk pengetahuan 
yang masih tcrsimpan dalam fikiran manustt\. 
Schingga hari ini tiada dcfinisi khusus dalam Pengurusan Pengetahuan kerana ia 
bcrgantung kcpada bagaimana pcngetahuan digunakan dan dimanfaatkan. Salah satu 
dcfinisi Pcngurusan Pengctahuan ialah merencanakan, mengumpulkan dan 
mcngorganisasi, mcmimpin dan mcngendalikan data dan informasai yang tdah 
digabung dcngan bcrbagai bcntuk pcmikiran dan analisa dari bcrbagai sumlK'r )ang 
kompctcn. Dcfinisi lain Pcngurusan Pcngctahuan adalah proses sistcmatik untuk 
mcncmukan, mcmilih, mcngorganisasikan dan mcnyajikan infonnasai dcngan earn 
lcrtcnlu yang dapat mcningkalkan pcnguasaan pcngctahuan dalam suatu hidang kajian 
yang spcsifik. Sccara umurn pula, Pcngurnsun Pcngctahuan adalah tcknik untuk 
mcngclola pcngctahuan dulam organisasi untuk mc.1cipta nilai dan mcningkatkan 
kcunggulan kompctitif. 
Tcrdapat cmpal cara untuk mcmhangunkan Pcngurusan Pcngctahuan iaitu: 
i. Mcmbangun infrastruktur dcngan tcknologi yang tcpat 
Tcknologi yang lcpat hukanlah lx!n:rti tcknologi yung <ligunakan adulnh tcknologi 
tinggi. lanya hcrcrti sc~uai dcngan usaha yang dilakukan. Tcknnlogi ini a<lalah scpcrti 









11. Mcmhan~un scbmah infrastruktur kons~ptual 
Tcknologi yang tcpat juga tidak akan bcrgunn apahila tidak mcmpunyai konsep atau 
v1s1 yang scsuai <lcngan lujmm pausahaan. 
111. Mcmbina suatu tcmpat pcnyimpanan dan bal-hal yang berkaitan 
Tern pal pcnyimpanan biasanya berupa gudang, perpustakaan, pangkalan data atau fail 
dan dibantu dcngan alat-alat yang mcmpermudahkan pcncarian. 
iv. Mcncipta scsuatu yang bcrkualiti 
I Ianya ilmu yang bcrguna sahaja yang akan anda disimpan di dalam gudang 
pcngctahuan. 
2.2.3 PORTAL 
2.2.3. l PENCa:NALAN 
Sccarn umumnya, portal mcrupakan satu sistcm program hcrscpadu yang dir\..·kabcntuk 
khas untuk mcmudahkan pcngguna mcncari maklumat-maklumat yang dipcrlukan ttmpa 
had scrnpadan. Portal mcrupakan satu tapak pintu musauk hagi pcngguna untuk 
mcmulakan satu pclayanm kcpada capaian-capaian rnaklumat lain. Pcngguna botch 
mcmli.lkuskan pcncarian dcngan lchih haik dun spcsilik. Kcputusan ynng dipcrokh juga 










Mcnurut Steven Tcllccn. hcliau tdah mcn.\krit\..\I\ J'l)rtal ~cbagai 'broker'. lni 
hcrrnaksu<l, portal adalah schngai pckng\....\p \...cpad.\ s;\tu matlamat tunggal terhadap 
capaian kcpada gabungan pelhagai maklumat. klmsep portal telah diaplikasikan ke 
dalam pcrsckitamn pcngguna umuff1 mclalaui "cb ) ang juga dikenali scbagai 'Internet 
port', yang mana digunakan olch pelbagai lapisan termasauk organisasi perscndirian, 
komuniti khusus dan lain-lain. 
Biasanya portal dibangunkan oleh orang ketiga (third party). Kemudian segala 
pcngcmasakinian dan kcaktifan scsuatu portal itu ditcntukan olch pcngguna scndiri. 
Pcmbangun pula hanya bcrtindak sebagai pcmcrhati dan pcmhantu tcrhadap h·jadian 
yang tidak diingini. Tcrdapat duajcnis portal iaitu Portal Vcrtikul dan Portal l lori1lH\t,\l. 
2.2.3.2 JENIS-JENIS PORTAL 
Portal Vcrtikal atau Vortal adalah dikcnali scbagai saluh satu laman \\l~h pada :matu 
masa lcpas. Contohnya scpcrti /villa>:. guru.com dan /Jrcll<'.\'Ctlf'<'. Portal ini mcmhcri 
fokus tcrhadap maklumat-maklumal bcrkcnaan <.kngan dcmogrnti scsuatu komuniti 
sahaja. Antara ciri-ciri yang hiasa tcrdapat dalam portal ini adalah scpcrti tumpuan 
tcrhadap golongan kumpulan ctnik tcrtcntu, tumpuan tcrhadap kumpulun umur tcrtcntu 
dan kumpulan-kumpulan lain yang ccndcrung tcrhadap komuniti tcrtcntu. Portal 
Vcrtikal juga <likcnali schagai • Aflirnity Portal' okh scsctcngnh pcnganali i . About.com 
mlalah salah satu portal vcrtikal yang popular dan hcradn dnlam scnarni IO tcrntas. 
Portal horizontal adalah portal yang paling digcnmri umum yang mana innya mcliputi 










Yahoo atau /,ycos. Capaian kcpada intcnwt \\;\n 1..',\patan kcpada muklumat-maklumat 
pclbagai juga dikatcgorikan schagai port!\l h\H'l/Ontal sqx·rti AO/., Freeserver dan 
/~art hi ink. 
Pcrbczaan antara Portal Vertikal dan Horizontal adalah penting untuk mengecam atau 
mcngcnalpasti portal-portal mega daripada bcrbagai-bagai portal yang fokus terhadap 
topik-topik spcsifik yang tcrtcntu. Perbezaan utama antara kedua-dua portal ini ialah 
Portal Vcrtikal lcbih fokus kepada topik-topik dan tajuk yang tertentu manakala skop 











2.2.3.3 PERBANDINGAN ANTARA LAMAN \Vi.:n DAN PORTAL 
Jadual 2.1 di hawah mcnunjukkkan pt.'rh~1;\:m antara laman web dan portal. 
.Jmlzwl 2. I: Pahe:wm cmlllra portal clan /aman web 
PORTAL LAMAN WEB ' 
Berorientasikan pen yarn~ Bcrkonscpkan pcrkongsian maklumat atau 
mcrupakan tapak di mana pcngguna dan penyebaran maklumat semata-mata. 
pcmbangun bcraksi. 
- -Mcmpunyai hubungan dua hala atau Tidak mcmpunyai hubungan dua hala 
pcngguna bolch mcncrima maklum balas antara pengguna dan pcmbangun. 
dari pcmbangun. 
Tcrdapat pangkalan data yang bcsar. Kchanyakannya tidak mcmpunyai sistcm 
pangkalan data. 
Mcmpunya1 bcrbagai tapak yang Lcbih khusus kcpada satu topik sahaju. 
mcmcnuhi sctiap lapisan pcngguna. 
Proses kcmaskini pcrlu sclalu dilakukan. Biasanya 11wklumat yang ada adalah kckal 
dan jarang dikcmaskini. 
-Maklumat adalah tanpa batasan dan padat.- Maklumat yang dipaparkan adulah statik 
dan ringkas. 
Antaranmka adalah ringkas dcngan grafik Lcbih dibcri pcncknnan tcrhndap grafik. 
dan rckahcntuk yang ringan tctapi rmunpu unimusai dun rckabcntuk )Mg mcnnrik. 










2.3 KAJIAN TEH.HADAP PORT1\L PENGURUSAN 
PEN<;ETAHUAN 
('ontoh I: https://www.swonet.com 
Portal ini adalah mcngcnai tcntcra Jaut Amerika Syarikat. Ianya dibina khas untuk 
Surface warcfare officers (SWOs) iaitu pemandu kapal dan pejuang kapal bagi tentera 
taut Amcrika Syarikat. Portal ini mempunyai dua bahagian iaitu untuk ahli Swonet dan 
juga orang awam. Bagi ahli Swonet mereka perlu memasukkan kata laluan untuk 
mclayari laman web ini. Bagi orang awam ini mcrcka bolch terus mclayari laman \\eb 
ini pada halaman yang tclah discdiakan. 
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Bagi ahli Swoncl mcrcka pcrlu mcmasukkan kuta laluan untuk mdayari laman \\Cb 
ini. Sistcm Login udulah suatu sistcm kcsclamatan yang mcny11npan lll<lklumat yang 
sulit. 
ii. Klip video 
Paparnn video mcugcnai aktivitii yang dijalankuna olch Swonct. Pcngguna bokh 










111. 'Navy jobs' 
Mcnyc<liakan hnlaman yang m1.·na\\;\rk:m pd .. 1.•qaan kcp<Hfa scsiapa yang berminat 
untuk mcnjadi tcnh.:ra laut. 
iv. 'Contact us' 
Pcngguna bolch mcnghubungi pihak pentadbiran untuk mendapatkan maklumat 
mcngcnai Swonct. 
Kcbaikan: 
1. Laman portal ini kcmasa dan tcratur dan in1 dapat mcmhcri kcscksaan kcpada 
pengguna kctika mclayari laman portal ini. 
11. Mcmpunyai anlaramuka yang mcnarik dcngan gralik scrta warna yang mcnarik. 
u1. ivlcmpunyai sistcm kcsclamatan iailu Login. 
1v. Pcngguna botch mcnghubungi pihak pcnta<lbiran untuk pcrtanyaan mclalui · \mtact 
us'. 
Kclcmahan: 
1. Tidak mcmpunyai cnjin carian. 
11. Ti<lak mcmpunyui capaian kc luman web yang lain sclain daripadn laman \\ch tcntcra 
Amcrika Syarikat. 
111. Pcngguna tidak dapat mcngctahui aktivitii yang dijnlunknn olch S\\onct kcrana tidak 










Contoh 2: http://www.km.l!OV 
Portal ini adalah mcngcnai pcngurns:m pl'l\P,l't,1hu:m. Sas~1rnn utama portal ini adalah 
tcrhadap komuniti yang mcmhangunk.tn ~ngurustm pcngctahuan. Melalui portal ini 
para pcngguna bolch mcncari art1kd, pcrsidnngan atau maklumat berkaitan pengurusan 
pengctahuan. Di dalam portal m1 para pengguna yang menjadi ahli boleh 
mcmbincangkan aktivitii yang tcrdapat dalam portal ini. Selain itu, portal ini juga 
tcrdapat jadual mengcnai aktivitii pcrsidangan dan taksonomi yang mana pegguna boleh 
memuat turun maklumat yang dikchandaki serta mengetahui aktivitii yang lepas. 
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Ciri-ciri yang tcnJapat dalam portnl ini ialah: 
1. 'Sign in' 
Pcngguna yang mcnjadi nhli pcrlu mcmasukkan kntn laluan untuk mcmbolehknn 










ii. Enjin carian 
Portal ini mcmpunyni Ct\jin carian scndiri d:m capaian kcpada sumbcr pengurusan 
pcngctahuan yang luin. 
iii. 'Room map' 
la juga mcmpunyai Room-Map yang memudahkan para pengguna terus ke 
maklumat yang dikchcndaki. 
iv. 'Communities' 
Ahli yang bcrdaftar botch mcmbincangkan aktivitii yang tcrdapal dalam portal in\ 
atau bcrkongsi maklumal mcngcnai pcngurusan pcngctahuan. 
v. Kalcndar 
Mcmpunyai jadual scpanjang tahun mcngcnai aktivitii yang dijalankan okh km.gov 
dan pcngguna botch mcmuat turun artikcl pcrsidang·1n mcngikut tarikh. 
Kcbaikan: 
1. Laman portal ini kcmasa dan tcratur dan nu dapat mcmbcri kcscksaan kcpada 
pcngguna kctika mclayari laman portal ini. 
11. Kcscmua menu utama dilctakkan di scbclah kiri mcmudahkan pcngguna untuk 
mclayari portal ini. 
111 . Mc111puny11i cnjin carian yang mcmudahkan pcngguna untuk mcncari maklumat yang 










iv. Mcmpunyai Room-Map scrta katcgori katt'µMt ll'rtt·ntu bagi mcmudahkan para 
pcngguna tcrus kc maklumat yang dih·hc..·nd.lk1. 
v. Mcmpunyai ruangan hugi maklumat yang harn d1tmnbah. 
v1. Mcmpunyai jadual aktivitii yang mcmudnhkan pcngguna mengetahui perkembangan 
aktivitii yang dijalankan. 
Kclemahan: 
l. Kckurangan grafik menyebabkan pcngguna tidak berminat untuk melayari portal ini. 
11. Wama latar bclakang yang berwama putih menyebabkan portal 101 mcnjadi tidak. 
mcnarik dan pcngguna akan mudah mera-;a bosan. 
111. Pcngguna hanya botch mcmuat turun artikcl pcrsidangan sahaja dan tida\... maklumat 
lain yang bcrkaitan. 
1v. Portal ini hanya mcnycdiakan cnJtn carian bagi laman wch mcn:ka snhaja dun tinJa 










Contoh 3: http://www.nkri.ori: 
Portal ini adalah lnst1tut Pcnycltd1kan yang mt•ngk.1.11 tt.·nt.m~ lX'H1ilhaman tcntang 
pcngctahuan ia1tu aplikas1, nq.1anisasi, pcrscmhnhan dan pen) l'hnran pengctahuan. 
Sasaran utama portal ini adalah syarikat pcmiugaan D1 <lalam portal ini terdapat ruangan 
forum yang mana pcngguna holch bcrhincang ml..!ngna1 seminar yang dijalankan. Ahli-
ahli akan dibcritahu tcntang aktivitii pcn}chdikan yang dijalankan. Penyelidikan 
dilctakkan mcngikut tahun dan tajuk untuk mcmudahkan pengguna mencari maklumat. 
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Ciri-ciri yang tt·n.lapat dalam portal ini ialah: 
i. Enjin rnriun 
Mcmpunyui l..!11ji11 l"UI ia11 ) Ht1g 111c11H1dahka11 pc11ggum1 111c11cari mnklurnnt )Bng 










Mcmpunyai capaian kc laman cnj1n carian yang lain. 
iii. Log in 
Scbagai sistcm kcsclamatan yang mclindungi maklumat penyelidikan yang dijalankan 
olch mcrcka. 
iv. 'Museum' 
Tcmpat simpanan scgala maklurnat pcnyclidikan pcngctahuan yang dijalankan. 
Kchaikan: 
I. Wama yang digunakan juga mcnarik dan mcnycbabkan pcngguna tidak hosan untuk 





Susunan maklumat tcrutur dan kcmasa mcmudahkan pcngguna untuk mcnggunakan 
laman ini. 
Mcmpunyai cn.1m canan yang bolch digunakan olch pcngguna untuk nH.:ncari 
maklumat dcngan lchih ccpat. 
Mcmpunyni rnangan hagi maklumat yang haru ditambah. 
Kctcmahan: 
Tiada 'mom map' yang dnput 111r1uha11t11 pc11gg11na mcloyari portal ini dcngan lchih 








Contoh 4: http://a llnctworkina:.com 
Portal ini dalah rncngcnui rnngkaian komputcr. Sasamn pen •gun.\ JXH1al ini inlah kcpada 
komuniti yang ingin mcngctahui lt>hih lanjut tc::ntan~· R.mgk.\ian komputcr. D1 dalam 
Portal ini tcrdapat cnjin carian yang mcmuduhkan pcngguna mcncari maklumat. 
'l'crdapat juga artikcl mcngcnai nmgkaiun, buku crta pcrisian. Pengguna juga boleh 
Olcmuat turun pcrisian virus iaitu McFcc sccara pcrcuma. 
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iri-ciri yang tcrdupat d11lrun t rtul i11i iuluh : 
i. Enjin l'U ri1rn 
Mcmudohkon pen • 'llllll mcncm i mukh111111t men 1cnni rw1gknian komputcr den •an 











Mcmudahkan pcngguna kcmbali kcpada laman utama. 
iii. 'Store' 
Simpanan maklumal mcngcnai rangkaian komputcr. 
Kebaikan: 
1. Mcmpunyai banyak cnJtn canan scperti Google. Meta Search sclain cnJm canan 
scndiri. 
ii. Mcmpunyai capaian kcpada laman web yang bcrkaitan. 
iii. Laman portal ini kcrnasa dan tcratur dan ini dapal mcmbcri kcsclc:man kcpada 
pcngguna kctika mclayari laman portal ini. 
iv. Mcmpunyai katcgori-katcgori tcrtcntu bagi mcudahkan par a pcngguna terns kl..· 




Warna latar hclakang yang hcrwarnu putih lllL'll)'chahkan p01 tal 11H nH:njadi tidnk 
mcnarik dun pcngguna akan mudah mcrasa hosan. 








Contoh S: http://nctworkine.knowledgl'Storm.com 
Portal ini a<lalah mcngcnai laman carian nll'ng~nai sumbc..·r 'I ~knl)ll)gi Rangkaian. 
Sasaran portal ini adalah kcpada pcngguna yang m~mhunt pen) clidikan tcntang 
pcnyclcsaian tcknologi . 
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Ciri-ciri yang tcr<lapnt dalam portal ini ialah: 
i. fl:njin carian 
''Thank1 fOf' th• 
traffic spike." 
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Di dalam portal ini lcn.lapal cnjin carian scndiri yang mana juga 1crdapa1 ·auvanc\!d 
s1..·arch cnpinc· la juga nu.:mpuuyni capainn kcpada l:111u111 \\Ch yang hcrk11i1an. 
ii. Si~n in 
P1..~n 'l'lma ynng hl·td111lu1 pt•t 111 111cma~11klrn11 katu luluc111 dnn botch mcndapntknn 










t. Laman portal ini kcmasa dan tcrntur dan lilt d;\pat mcmbcri kcsdcsaan kcpada 
pcngguna kctika mclayari laman portal ini. 
11. Mcmpunyai cnjin carian yang mcmudahkan pcnggunn untuk mencan maklumat 
yang dikchcndaki. 
iii. Mcmpunyai katcgori ~kalcgori tcrtcntu bagi mcudahkan para pengguna terus ke 
maklumat yang dikchcndaki. 
Kclcmahan: 
1. Kckurangan grafik mcnycbabkan pcngguna tidak bcnninat untuk mclayari portal ini. 
11
• Warna-warna yang digunakan juga kurang mcnarik mcnycbabkan ix:ngguna tidak 










2.4 SENI BI NA SI STEM 
Scnibina sistcm juga pcrlu dihcrikan pcrhatian khu:\us h·1.ma mcrupa"-.an salah satu 
clcmcn pcnting dalam pcmhangunan sistcm. Pcmilihan pcrL\kasan dan perisian yang 
bctul adalah amat pcnting untuk kdancaran pcmbangunan 3PJSRK. Oleh itu, kajian 
tcrhadap bcbcrapa pcrkakasan dun perisian pcrlu dila.kukan. 
2.4.1 SENIBINA PELA Y AN-PELANGGAN 
Pctayan-pclanggan tcrlibat dalam mcmisahkan pcmahaman dan pcrmintaan dalam 
tuga<;an-tugasan dan mclctakkan tugas-tugas lcrscbut pada platformnya. la botch 
dikatcgorikan mcngikut ·number of tier implementation' yang hc.:rmula daripada 
implcmcnlasi two-tier kcpada implcmcntasi multi-tier. 
2 . .i. J.t s .. :NIBINA TWO-TIER 
Satu cara yang ccpat dalam aplikasi pcmbinaan server pc.:layan-pclanggan ialah <kngan 
mcmbina pelayan-pclunggan two-tier. Di dalam pcrsc.:kitumn ini, lchih hanyak 
P<!mprosl!san dilaksanakan di stesen kerja pclanggan, nH.:n~·.punaknn ruang mcmori dan 
kuasa pemprosesan pclanggan untuk mcnyediukan lchih hanyak fungsi sistem. Dalam 
scnihina ini pclanggan mcstialah scdar di mana data ditcmp~1tkan dun hagaimnna 
kcadaan bcntuk data. Data mungkin hcrmla di dalam sutu ntnu lchih pclayan pangkalan 
data a tau di komputcr utanm. hu nmt dan paparnn dutu hiusunyu dihcknlknn olch 
PCrmintrnm pcl:mggun. Pl·lny11n hinsanya hany11 di:>cdinkun untuk cnpainn data. 
kcmutluh:m d:m kcscsuaian hnsilnya 1111t11k 111c11cipta pcrmi1111um bani ynng mcmbcri 










2.4.1.2 s •:N IHI NA TllRE•:-Tn :1t ATAll MtJL'l' l-TIER 
Bcbcrapa konscp scnihina ini dapal diaplikasiknn h.1gi 1wmh.mgun.m s1st~m .. lni kcrana 
scnibina two-tia adalah sukar dislrnlakan. Dal:un pcrs~kimmn ix·miagaan ) ang bcrubah-
rubah, pcngskalaan dan pcngckalan ~iskm adalah ::;~su.1tu yang diutamakan yang mana 
ciri·ciri ini tcrdapal dalam scnihina ini. Faktor lain adalah kepclbagaian pelanggan 
sccarn mcluas dalarn organisasi yang hcsar. Kcbanyakan organisasi tiada kemudahan 
sistcm pcngcndalian vcrsi yang sama atau hampir sama. Pcngskalaan dan keboleharapan 
adalah pcnting untuk 3PJSRK hagi mclayan pcngguna yang ramai mclalui internet untuk 
mcnghalang pcnipuan. 
2.5 SISTEM PENG<>PERASIAN 
2.5.1 LI NUX 
Linux adalah Sistcm Pcngopcrasian yang mcrupakan implcmcntasi hcha. dari P< >SIX. 
mcliputi 'true-mult itasking'. mcmori maya, pcrpustnknan kongsi (,Jtmcd libre1rit•,), 
\lcmand-loading '. pcngurusun mcmori yang sl'patutnya dan pclhagai pcngguna 
(mu/tiu.wr). Linux mcndukung hanyak pcrisian mulai dari TEX, X Window. ( 1NU 
C/C-1 +- sampai kc TCP/IP. Linux mtalah sistcm opcmsi yang discharkan Sl:carn luas 
dcngan grntis di hawnh pcrlcscnan CiNU <1cncml Puhlic License ({ 1PL), ynng bcrcrti 
iuga sumhcr kod Linux tcrscdia. ltulnh ynng mc111hu.11 Linux sangat istimcwn. Linu 
masih dikcmh,mgkun olch kclo1111x1k-kclo1111x1k tunpn dibuynr, ynn • banynk dijumpai di 











Linux pcrtarrn.1 kali dibuat olch Linus Tmv;llds d1 t lim l'ts1ti l ldsink1. Finlandia. 
Kcmudian Linux d1kcmhangkan lagi dcngan hantuan d.\ri h.m) ak. pcngaturcara. 
Sckarang Linux botch dipcrolch dun Rcdl lat, I khian. Sl.11..·k. \\(\fC, Caldera. Stampede 
Linux, TurboLinux dan lain-lain. Inti (Aemt.'I) )<mg digun.1k..in i\Jalah sama-sama Linux, 
scdangkan pcrbc/.aannya hanyalah pakct-pakct aplikasi yang disertakan, sistem 
pcnyusunan dircktori dan lain-lain. 
Linux dulunya adalah projck hobi yang dikcrjakan olch Linus Torvalds yang 
mcmpcrolch inspirasi dari Minix. Minix adalah sistcm UNIX kccil yang dikcmbangkan 
olch Andy Tanenbaum. Linux vcrsi 0.0 I dicipta sckitar bu Ian Ogos I 991. Kcmudian 
pada hulan Oktohcr I 99 I, Linux mcngumumkan vcrsi rasmi Linux, iaitu 0.02 yang 
hanya dapat rncnjulankan 'bash' (GNU /Juurne Again Shell) clan Ci(' ' (<1Nl · C 
Compiler). Sclrnrang Linux udalah sistcrn UNIX yang lcngkap, bol~h digunak:ll\ untuk 
jaringan (11t'twork111g), pcngcmbangan pcrisian dan untuk kcgunaan schari-hari. Linux 
sckarang mcrupukan altcmatif sistcm pcngcmlalim1 yang juuh lcbih mumh jika 
dibandingkan dcngan sistcm pcngcndalian korncrsial. dcngan kcmampuan Linux yang 
sctara malahan khih lagi. 
2.5.2 WINDOWS 2000 
Windows 2000 dirck11bcntuk olch pihak Micm~olt sch~1gni chunh platfonn ynng 
•ncnyokong kcpclha •nirm pc11ggu11an11 iaitu sistcm pc11gc11dulinn pclhagai guna. In 
adalah sdm:ih platfo1111 ynng amat haik hagi 1ujua11 pc111ha11gunan upliku i bcrnsaskan 










Windows 2000 adulah hurnpir sama dcngnn Win(hm s N r, cumn ia ml'rupnkan satu 
kcmajuan yang hcsar kc alas Windows NI 4 0 di man.\ l'tri-ciri Sl'\~rti persembahan, 
kcbolchpcrcayaan, kcsclamatan, kcmudnhan pcntadhimn sistcm dan antaramuka grafik 
pcngguna tclah dipcrhaiki dan dikcmaskini hagi meng,hasilkan satu sistem pengendalian 
yang amat buik. 
2.5.3 WINDOWS XP PROFFESSIONAL 
Windows XP Proffcsional adalah Sistcm Pcngcndalian yang terbaru daripada Microsoft 
Corporation. Ia dihangunkan bcrdasarkan asas tcknologi Windows NT. Walnu 
bagaimanapun ia mcnipakan tcknologi yang tclah dipcrtingkatkan kualitinya dun 
rncmpunyai pclbagui ciri baru yang amat baik. Sistcm pcngcndalian rn1 mcmpun) '" 
kcbolchpcrcayaan yang amat haik bcrbanding vcrsi 'windows' tcrdahulu tl'rntnmanyn 
dari aspck kckcrapan dan tcmpoh masa kcgagalan sistcm dan ciri-ciri kcsdamatan 
sistcm. 
Sistcm ini adalah slahil dan tcguh (rolmst) . Sclain daripada itu, ~istcm ini jugn 
dilcngkapi dcngan pclhagai ciri-ciri yang mcwujudkan suasana pcnggunaan komputcr 
Yang lchih cfcktit: ctisicn dan mcnarik. Antara kclcbihan utama sistcm pcngc.mdulian ini 
ialah: 
1. ~tahil cl:m kukuh . 
.. 11. I chih p:111t:1s lx:rh:11uling tdrnologi 'wimlows' tc1dnh11lu. 
iii. ~k111p11nyni 1111t111·11muku y1111g lltl·:;;rn pl'ngguna dnn mudah clipclajnri . 
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v. Mcmpunyai khidmal sokongan yang baik. 
vi. Amat scsuai digunakan untuk mcmhangunkan pr''Jl'k multnl\l'lh,\ 
2.6 SIST EM PEN(; URUSAN PANGKALAN DATA 
2.6.1 MICROSOFT ACCESS 
Microsoft Access iatah scbuah perisian pangkalan data secara elektronik yang berkuasa 
dalam mcmbantu mcnyusunatur maklumat mcngikut kcpcrluan mctatui pangkalan data. 
Pangkatan data ini mcmudahkan Jagi pembcntukkan sistcm berkomputcr di mana data-
data akan disimpan sebagai rckod kc <latam scbuah alau bcbcrapa jaduat (tahle). I lasit-
hasit darinya akun mcmbantu mcningkatkan mutu kcrja dan produkllviti dilllana kl~t:ia­
kcrja botch ditakukan dcngan tcbih cfcktif dan cfisycn. 
Microsoll Access mcrnbcri sokongan pcnuh tcrhadap rcnggunaan intcrnd di m.ma 
pcngguna botch mcnggabungkan pautan kc larnan web datum intcrnd, intmnct atau foit-
fail yang tcrdapat dalam komputcr pcrscndiriun. Kcistimcwaan ini jdas dapat dilih,1t 
dcngan kcmampuannya hcrintcgrasi hcrsatlla Micmsofl Frontpagc. 
2.6.2 MySQL 
My~<.)L 11dal11h sutu ~isll'lll pl·nguru"nn pan~katan duta hubungan di mnna iu ~"""ltch 
llH.:ng111 11sl\a11 d11t.1 yang h:111yak. In j11g11 111c111pakn11 pc1 isian ~11111hcr tc1 hukn di muna in 
holch di11hah okh :-~sinpa sahaju. Sdain itu, MySQI.. bolch dimuut tumn dcngan 










mcnyokong transaksi scpcrti 'begin trnnsal·t1nn. l'tunmit :U\l\ f\)llh.\d·-.· ~\) SQl adalah 
ccpat dan rncmpunyas pcrpustakaan scrt•l l'lHlloh ph)l:!,r.un .m~ dapat d1gunakan. la juga 
mcmpunya1 hcbcrapa lapisan kcsclamutan St'pt•rt i · k' d subnet mnsak'. nama host, dan 
pcngguna. 
2.6.3 SQL SERVER 2000 
Pemiagaan pada hari ini memaksa pclbagai jcnis pangkalan data yang berlainan untuk 
penyelcsaian. SQL Server 2000 tclah menghasilkan kccekapan kcpada pcngurusan dan 
anaJisis scrta mcmhcnarkan sesebutlh organisasi itu mcnycsuaikan diri dcngan cepal dan 
pantas dcngan pcrubahan pcrsekitaran. 
Pangkalan data yang lcngkap dan pakcj analisis data yang terdapat pada SC..)L Scn:a 
2000 mcmbuka pintu untuk pcmbangunan satu gcncrasi dalum aplikasi kclas pcrniagaan 
scrta mcmbuka pcrluang kclcbihan bcrsaing. SOL Server 2000 mt:nipakan pangkalan 
data yang terbaik untuk pemhangunan web. menampung Extensible Mai kup I anguagc 
(XML) dan kemampuan untuk herada di intcmct scrta herada di sehalik dinding 
kcsclamatan. 
SQL Server 2000 hcrupaya untuk pcmhangunnn \\Ch kc:rnna ia mcnycdinknn 
J)Crtambahan program pangkalan data untuk nH.:mhinu lnmnn web mcngikut pinwnian. 
Sclain itu, in jug.1 1111..~ mpun)'lli pc11tl11lun untuk 1x-111h:mgun 111 kcp.un. san yang 
bcmsn~knn konscp pcnghuntaran akhir. Pcnggunuan S<,JL Server 2000 mcbcnarknn 










danpada data. Tambahan lag1 pcmproscsan perniagaan l)()kh d1lak$<\T\<tknn secara 
automatik bcrasaskan kcputusan dan capaian yang tld .. sibc•I yang thpcrolch daripada 
pengiraan yang komplcks 
2.7 BAllASA PENGATURCARAAN 
2.7.1 llYPERTEXT PROCESSOR (PHP) 
PHP adalah singkatan pcrkataan I lypertext Processor iaitu bahasa pcngaturcaraan yang 
berasaskan aplikas1 web Dalam perkataan lain, ia merupakan bahasa skrip (scnptmg) 
Yang bersatu dcngan Hypertext Markup Language (HTML) dan dijalankan kctika bcrada 
dibahagian pclayan. Ini bcrmaksud semua sintaks yang ditulis akan dijalankan 
SCpcnuhnya pada pclayan scdangkan hasilnya dihantar kc pclayar. Pl IP bolch mdnkukan 
aktivitii-aktivitii scpcrti mcngambil pcmbolch uuah dari ' form'. capaian kc pangkalnn 
data, rnanipulasi 'string', capaian sistcm fail dan bcrbagai-hagai lagi. la jug.1 
mengcrJakan pcrintah apabila tcrdapat pcrmintaan sahaja bcrdasarkan kuns1.:p 'On Th\! 
Fly Creation' 
ASP ad:1lah singkatan dari Active Server Pages yang mcrupakan salrih satu bahasa 
()Crnogrnrnan web untuk mcncipt.ikun halmnan web yung dinamik. ASP merup:ikan snlnh 
satu produk tckhnolugi :mg dbcdiakan olch Microsoft. ASP dipmscs mclnlu1 pcln •an 
Wch dan hasil proses ini mcnghasi lkan 1 ITML yang alrnn dikirirnknn rnclnlu1 pelayar. 










VBScnpt yang bckcrJa pada pclanggnn atau d1sdmt juga ·~ltcnt sttk scripting' 
Mcskipun dcm1k1an ASP mcngunaknn VHSl·npt s1.'hagai bahasa dasar untuk 
pemogramannya. 
Kerana bcrsifat 'server side scripting' maka ASP dapat bckcl"ja pada semua pelayar web 
berbc7.a dcngan 'client side scripting' yang bekerja hanya tergantung pada pelayar. ASP 
sangat mudah d1pelaJari kerana apa yang dipcrlukan hanyalah mengenal HTML dan 
VBScnpt. Dcngan ASP kita bolch mcmbangun aplikasi web yang dinamik. 
ASP d1pcrkcnaJkan kc dunia pcrtama kali olch Microsoft pada tanggal 16 Juli 1996, dan 
dibcri nama kod Denali. Vcrsi Beta dipcrkcnalkan pada hulan November I 996, dan 
akhimya ASP Version I 0 sccam rasm1 d1pasarkan pada tanggal 12 lkscmhcr 1996 
Microsoft tcrus mcngernbangkan ASP. Pada tahun 1998, Microsol 1 tclah m1.·ngl'luarknn 
r>crisian pdayan web yang tcrbaru, Internet lnfonnation Server 4.0 (llS 4.0} \ang 
bcrjalan pada Windows NT 4.0 dan Personal Weh Scr\cr 4.0 (PWS 4.0) yang hcrjalnn 
Pada Wmdows 98 Peris1an pclayan web yang baru ini dupat mcnampung ASP Vcr~ion 
2.0. 
2.7.3 .JAVA SERVER PAGES (.ISP) 
JSJ> adalah ~uatu hahas:l pc1mog1.mw11 web bcrhasis Java dan mcrupakan hahngian dari 
tcknologi J2HI~. J21·1.:. mrrupakan standurd rnsmi Java untuk pcrkcmbangnn i tcm 
nplikasi 1x·rniag:mn. JSP dihuat dan didcfi11isik1111 olch kalungan industri • tcpatnya Jnva 










J2J:E mcrupakan platform untuk aphkasi pcrniagaan dcngan <lulungan A.Pl yang 
lcngkap dan mcmbcrikan sarnnan untuk mcmhu;lt su,\lu aphla~1 '•mg mcmisahkan 
antara logik pcrniagaan iaitu sistcm, pcr!>cmhahan d:rn data. J2FF yang terdiri dari API 
bcrikut : 
• Java Server Pages 
• Scrvlcts 
• Dukungan Java terhadap XML yaitu JAXP 
• Enterprise Java Beans (EJB) 
• Java Messaging 
• Java Transaction 
• Java Mail 
• Java Naming and Directory Interface 
• Java Database Conm.-ctivity (JDBC) 
• Dukungan Java tcrhadap CORBA dan RMI 
JSP mcrupakan pcrkcrnhangan <lnri Scrvlct karcna scbcnarnya kctikn diproscs <li 
pclayan. file JSP diubah mcnjadi Scrvlct yang rncrupakan program Java yang berjalnn di 
r>clayan. Sintaks dan pcnulisan JSP scsuai bagi sintnks XML dan dapat mcmisnhknn 










2.8 PELA YAN WEB 
2.8.1 INTERNf:T INFO SERVICE (llS) 
llS adalah cdis1 tcrbaru dalam pcrsck1tarnn M1crosotl Rack Oflicc. IIS ini berfungsi 
untuk mcmudahkan proses pcnycbaran maklumat melalui mtemet. la juga merupakan 
satu-satunya pclayan World Wide Web (WWW) yang mempunyai integrasi yang kukuh 
dcngan sistcm pcngopcrasian Microsofi Windows NT Server dan direka untuk 
menghantar julat kapas1t1 internet dan intranet yag besar. 
D1sampmg itu llS dtbina untuk mcmcnuhi objcktf-objektif scpcrt1 d1 bawah: 
1
· lntcgrasi dcngan Windows NT Server kcrar·· tahap intcgrast adalah sangat kukuh, 
maka ia mudah untuk dimuatkan kc dalam sistcm dan diuru~kan dcngan ccpat dan 
sci a mat. 
ii. Pcnyclcsaian web komprchcnasif llS mcrangkumi cnjin carian yang dibina dnlam 
kapasiti multimedia yang mcngalir (,\'treammg Afultmwdw ( 'apab1ltt1n ). fail log 
mcwah (rich log/1/e) dan pcrnlatan analisis. 
iii . Mudah dibina. aplikasi bcrasaskan web yang bcrkuasa. llS mcmpcrkcnalknn ASP 
yang mcmbuatkan pcmproscsan kandungan dinamik dan pcrnbangunan nplikasi 
bcrasaskan web yang mudah. 
2.8.2 APAClll~ 
Apal'l\l\ tduh mcnjadi pclnyan wch ynng pal ing 1x>pular scrncnjak April 1 ( 96. Pncfa 
l ~chrund :zoo I. analisis pclaynn wch Nc·tC'ro/f tclah mcnd11ix1ti 60% dnnpaad laman \\'Cb 










kesimpulan bahawa Apache d1gunakan sccnra mduns lx•thamhng pd4\\an web yang 
lain. 
ProJek Apache adalah d1banbrunkan scrta <lisdcnggarakan oleh sumber terbuka pelayan 
HifP untuk pclbagai jcnis komputcr dan pclayan s1stem pengoperas1an seperti UNIX 
dan Wtndows NT. Matlamat prOJek ini adalah untuk penghasilan yang lebih efisien. 
Pada penngkat awal, ianya adalah bcrasaskan pelayan web NCSA (National Centre for 
Supercompultng Apphcattons) I ITl'P daemon iaitu pelayan yang bermula dari dalarn 
UNIX dan dibangunkan pada tahun 1995 
Daemon adalah proses dalaman UNIX yang akan mcngimplcmcntsikan hahagian 
pclayan dt protokol Olch kcrana ta dibangunkan dcngan kod NCSA scrta bd"k:lllJXl 
tampalan tambahan ia dikcnali scbagai Pdayan Apache. Pcnghasilan yang sotistikntcd. 
pcrscmbahan yang baik clan botch <.hpcrolch sccara pcrcuma. 
2.8.3 P~RSONAL Wl1:B SERVER (PWS) 
Personal Web Server mcrupakan vcrsi scaled-down bagi llS. lanya dirckabcntuk untuk 
kcgunaan pcngguna Windows 95 dan Windows NT PWS botch didapati sccara pcrcuma 
dalam ~kcj Windows 98 2nJ Edition Pack. 
i>WS adalah pclaynn wch yang haik untuk kcgunaan dalam intmnct in11u rnngknmn nng 
kccil, Kl·ldHhan utama PWS tx·1hamhnu llS dan juga J"k:layan wch yang lain inlah inn a 












mcmulakan dan mcrnhcrhcntikan pdayan. hcrkongst diu.•kt,)ri d.m mdihat stntisttk 
laman web mclalui PWS yang kurang komplcks l~rhanding pd.\\ an \\t'b \ang lain. 
Sclain itu, PWS mcmholchkan pcngguna mcncuha laman \\.Cb yang mereka dirikan 
melalui Windows 95/98/NT scbclurn laman Wt!b tersebut dihoskan dalam internet. lni 
mcmbolchkan pcngguna untuk mcmasatikan laman w·eb mereka boleh dicapai tanpa 
sebarang ralat PWS juga mcnyokong teknologi pembangunan web sepert1 ASP. 
2.9 ALATAN PEMBANGUNAN 
2.9.J MACROMEDIA OREA 1\VEAVER MX 2004 
Aplikasi int d1gunakan untuk mcmbangunkan web yang mcmpunyai pdhagai ciri 
mcr • ..arik yang mcmudahkan untuk mcmbangunkan lamun wch yang haik. Ala111n mi 
rncrnpunyai editor tcks tcrbina dalarn yang botch digunakan untuk mcmbuat pcngkodnn 
HTML. Sdain daripada itu. ia juga bolch digunakun untuk mcmbunt pcnguhahsunian 
dokumcn·<lokumcn sclain daripada dokumcn I ITML dan mcmbuat pcnyahpijatan ko<l-
kod JavaScript. 
Pcrisian ini juga mudah dirangkuikan dcngan apliknsi Macromc<lin l·la h yang nmnt 
Scsuai digunakan untuk rncmh.rngunkan la11m11 wch yang mcnnnk. iri-cm ntnu 
kclchilmn ·:mu 1l~dnp:11 p:1da ul.1tn11 pcmhanuunnn i111 inlulr 
Mudnh untuk <lipchtJnll dun d1gurm. 
Mcmpuny:u :mttunmulm uphkn 1 ynnu h:11k 









2.9.2 MICROSOFT FRONTPA<a: 2002 
Microsoft Frontpagc 2002 adalah mcrupakan alat suntingan yang bcrupaya untuk 
mcnghasilkan ta~1k web yang dinamik, intc:mktif dan lompld,s Ia sesuai untuk 
pcngguna yang mcnghadapi rnasalah untuk. mcnggunakan kod-kod HTML. 
Selain itu, ia mcmpunyai ciri-ciri yang dimiliki olch alat suntingan iaitu: 
1. Kcmudahan kcmaskini maklumat pada laman web . 
.. 
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• Kcmudahan •tcmplat wizard' scbagai bantuan kcpada rekabentuk antaramuka. 
iii. Bolch mclakukan pcngubahsuaian sumbcr kod HTML. 
tv. Mcmbcnarka pcngguna mcngimport sebarang dokumen pemproscsan pcrkataan dan 
fail I ITMI. daripada sumhcr lain, imcj grafik dalam scharang format dan pcnuk:u.m 
fbrmat grafik daripada GIF kcpad JPEG 
2.9.3 NOTEPAD 
Notepad mcrupakan kacdah yang sering digunakan untuk mcmhangunkan laman w~h. la 
botch didapati mclalui scmun komputcr yang hcra~'lskan Micro"oft Windo\\~ Notcp.1d 
rncmpunyr.u saiz yang kccil iaitu 45kh dan mudah digunakan scbagai editor I \TML dnn 
Java. Pcngunaan Java mcajadikan laman web bcrtambah mcnarik cfan pelbngni. 
Walauhagaimanapun, ia tctap mcmpunyui bchcrn1xi kclcmnhun, ontarnn •n inlah 
J)Crnhangun yang ingin mcnggunaknnnnyu untuk mcmbangunknn lnrnnn \\Ch perlu untuk 










2.9 RUMUSAN BAllAGIAN 2 
Tuiuan kajian litcrasi dihunt adalah untuk llll'tnhuat knjian k'ntang ll·perluan sesebuah 
sistcrn Sclain itu, ia juga bcrtttiuan untuk mcncapai matlamat s1stem dan mcmasatikan 
sistcrn yang dibangunkan ini mcncapai objektif, kajian dan anahs1s yang telah d1rancang 
SCrta dilakukan dcngan scmpuma. Analisis tcrhadap sistem, keperluan fungsian sistem 
dan kckuatan sistcm ditcliti untuk discrtakan dalam ciri-ciri yang akan dibangunkan 
kelak. Kajian tcrhadap portal yang scdia ada dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 












Bahagian ini mcncrangkan tcntang kaedah yang d1gunakan untuk pembangunan 
3PJSRK Pcmilihan mctodolog1 pembangunan sistem yang bersesuaian adalah penting 
bagi membina sebuah s1stem yang lcb1h bersistematik, efektif dan efisien. Pemilihan 
metodologi yang sesuai, scdikit scbanyak akan mempengaruhi faktor kcwujudan scbuah 
sistem yang beronentasikan pengguna dan mendapat kepuasan danpada mcreka K1tar 
Hayat Pcmbangunan S1stem (S1.1ttem Development Life ( 'ycle) tel ah digunakan dnlam 
r>cmbangunan JPJSRK ini. 
Mctodologi mcrupakan satu set panduan lcngkap yang mcnganc.lungi mo<ld-nrndd, 
kcmudahan pcralatan dan tcknik-tcknik khusus yang diikuti dalam mclaksannkan M.'tiap 
aktivitii yang tcrdapat dalam Kitar I layat Pcmhangunan Sistcm. la juga mcrupaknn 
maklumat bcrtulis yang mcmpcrincikan sctiap akt1v1tii yang akan dilaksanakan di fo~n 
r>cnyiasatan awal schinggalah akhir fasa sokongan dan opcrasi c.lahun Kitar l lnyat 
Pcrnbangunan Sistcm. 
3.2 KITAR llA YAT PEMHAN(;UNAN SISTEM 
l>roscs pcmhant,;unan sistcm adalah hidani;-hid:rnt; kcrja yang tcr usun, bcrmuln dcngnn 
l~ringkat kujiun pcrmulann hinr •alnh kc pcringkat sistcm tcrscbut dilaksanaknn dan 










llayat Sistcm" atau "K11ar Pcmhangunan S1stcm". .lu1uk:m lnngkah-langkah 
pcmbangunan yang tcratur adalah hcrtujuan untuk ml'11'<\s.u1J..an lltiuan pcmbangunan 
sistcm amnya, dan tujuan sctiap lmlang kcrjn khusmmyn, d1kctnhu1 oleh mereka yang 
terlibat dalam pcmbangunan sistcm. 
Kitar Hayat Pcmbangunan Sistcm merupakan suatu kaedah yang popuJar digunakan 
dalam b1dang KeJurutcraan Pensian D1sebabkan fasanya yang statik, keluaran yang 
tidak botch drnbah dan pcngawalan kc atas sebarang perubahan formal menunjukkan 
ciri-cirinya yang mcnjadikan model ini terkawal dan kuat. 
Kclcbihan-kclcbihan yung mcnjadikan scbab Kitar I layat Pcmhangunan Sistcm dipilih 
scbagai mctodolog1 sistcm ini adalah kcrana: 
• Objektif tclah ditctapkan dahulu di pcringkat awal pernbangunan sistcm. 
• Scbarang bcntuk kcpcrJuan adalah dinyatakan dcngan tcpat. 
• Hasil kcluaran bagi sctiap fasa akan dibckukan sctclah pcngujian dilakulmn. la hanya 
botch d1ubah mclalui pcnnohonan formal dcngan tujuan rncngclakkan scbarang 
pcrubahan yang tidak tcrkawal. 
• Pcringkat-pcringkat dalum sctiap Casa adalah jclas kcrana tcrdapat proses mula dan 
tamat. Olch itu, proses pcnyclcnggarnnn adalah rnudah dilakukan. 
• Kcscmua proses anali a dan rc.:lrnhcntuk dijalanknn scbclum scsuatu kod program itu 
ditulis. lni ml~nrndahkun prosl:S mcrcknbcntuk dnn mcnulis scmuln progrnm j1kn 











Kitar Jlayat Pcmhangunan S1stcm mcmpunyat lima fasa Walnuba~aimanapun terdapat 
JUga Ki tar I fayat Pcmhangunan Sistcm yang mcmpttn}<ll l'nam, tujuh atnupWl Japan fasa. 
ln1 scmua bcrgantung kcpada pcmbnngun sistem tcrsebut fnsa-fnsa yang terdapat dalam 
Kitar Hayat Pcrnbangunan S1stcm 1ni 1alah: 
• Fasa 1 : Anahs1s kcpcrluan. 
• Fasa 2 Rckabcntuk sistcm dan rckabcntuk program. 
• Fasa 3: Pengkodan dan pcngujian unit dan integrasi. 
• Fasa 4: Ujian sistem dan ujian pencrimaan. 
• Fasa 5 Pengopcrasian dan pcnyclcnggaraan. 
Tcrdapat lapan jcnis model proses <la lam Kitar J layat Pcmbangunan s1stcm yang mann 
sct1ap satunya mcmpunyai kcba1kan <.Jan kelcmahan masaing-masaing initu: 
Model Air Tcrjun 
ii. 
iii. 








Model 'Spcsilikasi Opcrasian' 
Model Trnnsformasai 











3.3 PERTIMBANGAN MODfi:L 
Model dalam pcmbangunan sistcm holch diertikan st'h;tpai 1x·rwakilan bangunan tertentu 
yang diambil daripada alam nyata. lstialah nhstruk bokh juga digunakan sebagai ganti 
kcpada model kcrana hanya scbahagian yang tcrtcntu dan relevan daripada keseluruhan 
objck digunakan scbagai pcrwakilan mcmbangun bahagian s1stem. Dalam keadaan 
tcrtcntu, model adalah sarna dcngan produk scbcnar. Tcrdapat scsetengah model yang 
ditunjukkan dalam bentuk pewakilan grafik clan dalam keadaan lain. 
Khusus kcpada pcmbangunan sescbuah sistcm, model yang digunakan tcrmasuklah 
r>crwakilan input, output, proses data, objck, litcrasi antar.i objck, lokasi, rangknian dan 
r>cranti-pcmnti yang tcrlibat. Kchanyakan model yang digunakan adnlah bcrhc11tuk 
grafik yang mcmpunyai lakaran untuk pcrwakilan tcrtcntu yang mana ml'nggunnkan 
simbol-simbol dan konversycn yang ditcrima dan difoharni umum. Simbol dan 
konvcrsycn ini dikcnali scbagai rajah dan carta. 
Lakaran model yang mcnunjukkan aliran proses scsuatu pcrkara dinamnknn c.nnn nlir 
dan tcks-tcks yang digunakan datum cartu alir itu mcncrangkan lakarnn mo<lcl tcr cbut 
hagi tujuan kcfah:unan umurn. Di dnlnm pcmbangunan 3PJSRK ini, meto<lologi •:mg 
rncnyokong pcmhangunan sistcm ini ialah mcnggunakan Model Air Tcrjun Dcngnn 









3.3.J MODEL AIR Tl•:R.HIN DENGAN PROTOTAIP 
Model Air Tcrjun pada asalnya d1pcrkl.!nalknn okh Ro\ cc p.·hJa tahun l 970. Dalam 
pcrsckitaran pcmbangunan projck yang mana lazimn) a pembangunan perisian, Model 
Air Tcrjun dianggap scbaga1 model asas kc atas perwaktlan keseluruhan pembangunan 
perisian kerana cm-cin Model Air Tcrjun adalah langkah demi langkah dan bersesuaian 
dengan kcsemua paradtgma kcjurutcraan pcrisian Selain itu, Model Air Terjun 
menyedtakan panduan (template) yang bersesuaian dan disusun atur untuk menempatkan 
tugas-tugas mcnganalisis. mcrckabcntuk, mcngkod, mcnguji dan menyelenggarakan 
Kemunculan Model Air Tcrjun Dengan Prototaip adalah disebabkan olch bcbcrnpa 
faktor atau kcpcntingan semasa proses pcrnbangunan d1Jalankan ia1t11 tinduk hulas 
ifeedhack) dan pcngulangan (1terlJtwn) lni bcrcrti Model Air Tcrjun Dcngan Prntotaip 
muncul bcrsama ciri-ciri tambahan yang bcrguna. lni adalah kcmna pH)Scs 
r>cmbangunan scscbuah pcnsian mcmcrlukan tinjauan mcnycluruh kc atas mana-mana 
tugasan atau aktivitii yang pcrlu dinilai ~caru pcngulangan. Mis~1lannnya, pcmhangun 
sistcm bcrupaya mcrujuk scmula fasa scbclumnya jika ralat dikcsan dnlam fosa ntau 
aktivitii tcrtcntu. 
Model Atr TcrJun Dengan Prototaip scpcrti yang dilihal dalam Rajah 3.1 mcmpunyat 
fungsian pcmprototnipan nng fl•rlihat di nwal aktivitii pcmhangunan pcri~inn initu 
aktivitii Analisis Kcpcrluan. Rcknhcntuk Sistcm dan Rcknbcntuk Program. Fungsinn 










1dea-1dca para pcmbangun pcrisian untuk mcnm.1au s;tmn ada kd)Crkcsanan dan 
kepcrluan antaramuka pcngguna d1pcnuhi amu tidal.. 
Walaubagaunanapun, pcnmJauan yang d1laJ..ukan bag1 mchhat sejauh mana 
keberkcsanan antaramu~a pengguna yang dibangunJ..an (prototaip) adalah tidak 
scpenuhnya tctap1 masih bolch d1gunakan untuk menilai keperluan tersebut. Faktor 
separa pcmbangunan (prototwp) antaramuka pengguna tersebut membolehkan para 
pembangun sistcm mcngurangkan kadar pusmgan masa semasa melakukan 
penganalisaan atau pcmbaharuan (enhancement) d1 setiap fasa dalam Model Air Tcrjttn 
Dengan Prototaip. 
Bcbcrapa aktivitii di sctiap fasa Model Air Tcrjun Dcngan Protowip bolch dilaksanakan 
sccara pcngulangan. lni sccara langsung mcmbcnar kan pam pcmbangun sish.'m 
mcramalkan apakah kcadaan atau akt1v1t1i yang botch dilakukan sctcrusnyn initu 
J>Cncantasan idea-idea baru dan ini tcm1asuklah mcnitikbcmtkan kckangan-kcknngan 
atau rnlat-ralat yang bcrkcmungkinan WUJUd sama ada di dalam fasa sctrmsa, 
scbclumnya atau sctcrusnya . 
Pencantasan idea-idea haru yang dipcrolchi scmasa mcmbangunkan scbuah pcrisian 
fllcnggunakan model ini hukun suhaja mcrnudahkan para pcmbangun asal sistcm 
l>crisian malah parn 1x·n1h:muun ha111 dala111 mcnycdiakun scnarni kcpcrluan dan tugnsnn 
Yang lcmnc:mg dan :;cmpurna. Schuhu11ga11 clcng;m pcnycdinnn scnarni kc!pcr1unn 
tcr8chut ~cl.:ulir,u-. mcm1~1untukkun pcmhahagian pcrnnc.ang:rn tugasnn dan kch:patnn 
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Sepcrt1 yang dimnklumkan, fungsinn pcmprototaipan mcrupakan fungs1an yang 
meJaksanakan pcrcuhaan dan ckspcrimcn 1d1..·:Hlka para ~mbangun pensian untuk 
meninjau sama ada kcbcrkcsanan dan kcpcrlunn nntnmmukn pengguna dipenuhi atau 
tidak. Pcmprotota1pan ialah sebuah proses d .. stemal yang melaksanakan kitaran 
pembangunan dcngan scndmnya di mana pembangunan antaramuka pengguna 
dilakukan di pcringkat awal iaitu pra-pcmbangunan sebelum proses pembangunan atau 
implementasi sebenar dijalankan. 
Pemprotota1pan juga mcrupakan scbuah proses yang 1tcratif clan pemyataan mt 
mencgaskan tujuan fungsian pemprototaipan. Mcrujuk Rajah 3.1, pcmprotot~upan 
mcrupakan bahagian proses ckstcrnal yang kccil dalam Model Air Tcrjun Dcngan 
Protota1p yang dibina untuk mcnguji hcbmpa aspck kcpcrluan sistcm pcrisian. 
Bcrikut mcrupakan bcbcmpa kclebihan mcnggunakan Model Air Tcrjun Dcngnn 
Prototaip: 
• Model Air Tcrjun Dengan Prototaip rncrupakan paradigma yang paling biasa dan 
mcmpunyai bchcrapa fasa yang mudah digunakan kc atas pcmbangunan !>istcm kini 
mahupun akan datang. 
• Model Air Tcrjun Dcngun PrntotaiJ) dapat rncnghasilkan sistcm pcns1an 'nng 
hcrkunliti kcrnna sctiap fosn pcrlu pcnclitian kcrana pcrnbangunan sistcm bcmsnha 
untuk mcngclakknn kcwujudun mlat ntau risiko. 
• Sctiap fosn pcrlu disclcsuik:m sccam langkuh demi langkah scbelum kc fasa 










di fasa yang scbclumnya apahila pcmhangun s1sh.·rn mcndapati tcrdapatnya 
kckurangan di fasa tcrschut sckiranya dikc:san. Sdain dapat menngankan bebanan 
pcrnbangun sistcm. ia juga dapat mcmhantu para pembangun s1stem menJalankan 
kcrja dcngan lcbih hcrsistcrnatik dan bcrli:csnn. 
• Jika bcrlaku masalah. misalannya tcrjadi pcmbckuan (free=mg) di dalam satu-satu 
fasa, proses pcrnbangunan sistcm masih dapat dilaksanakan di fasa tersebut sahaJa 
tanpa melibat.kan fasa lain. 
• Menjimatkan pcmbahagian kcrja mcngikut unit-unit tertcntu dan mcmudahkan kerJa-
kcrja pcmbinaan sistcm pcrisian. 
• Konscp Model Air Tcrjun Dengan Prototaip mudah dan scnang ditcrangkan kqx1da 
pcngguna yang kurang bcrpcngalarmm dalam rncrancang prosedur pembangunan 
scscbuah sistcm pcrisian. 
Model Air TcrjWl Dcngan Prototaip tclah dipilih untuk mcnyokong dalnrn pcrnbangunnn 
Portal Pengurusan Pengetahuan ini kcrana schab-schah yang berikut: 
I, Model ini bcrjaya mcnccrminkan rnatlarnat utama pcrnbangunnn sistcm ixntal dcngnn 
jclas kcJXl<Ja pcnyclidik dan pcngguna sistem . 
.. 
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• Pcnggunaan satu model pcmbangunan ynng bcrjujukan dan bcrulangan diperluknn 
untuk rncnghasilkan pcngcndalian datn vnng banynk dnn saling bcrlrnitan nntam sntu 
sanm lain yang mana Model Air Tcrj un Dcngan Prototaip rncmenuhi kcpcrluan ini. 
Kcwujudnn s:1h1 set kcpcrluan yang hcrkuuliti dan s t11h1l bagi sc untu portnl turut 










iv. Model ini Jcbih ckonom1k bcrbanding dcngan nH)<.kl-ml')(.kl yang lnm PenJimatan 
kos prOJCk akan mcningkatkan kccckapan 1~mhangunan ststcm mi bcrpandukan 
sokongan Model Air Tcr_itm Dcngan Protouup 
v. Mcmandangkan masa pcmbangunan Portal Pcngurusan Pengetahuan adalah begitu 
tcrhad. maka model yang asas, mudah dan ditarnbah dengan keistimewaan lain iaitu 
pcmprotota1pan yang dtdapati dalam Model Air Ter:Jun Dengan Prototaip adalah 
antara yang paling sesuai bagi pcmbangunan Portal Pengurusan Pengetahuan agar 
dapat disiapkan mcngikut masa yang dipcruntukkan bcrsama-sama surnber-surnbcr 
tcrtcntu scpcrti yang dirancangkan di dalam Jadual 1.1 iaitu akitviti pembangunan 
proJck dan Rajah t. I iaitu Carta Gantt di dalam bahagian satu. 
vi . Model Air Tcrjun Dcngan Prototaip mcmbantu mcncari data yang tidak konsistcn dan 
kclcwahan data yang bclaku di mana-mana fasa pcmbangunan. 
vii. la juga mcmbcnkan pandangan tahap trngga kc atas Portal Pcngurusan Pcngctahuan 
kcpada pcmbangun sistcm. Sctiap fasa dalam model pcmbangunan sistcm nkan 
dilaksanakan sccara mcnycluruh dan tcrpcrinci. Pcmbangunan sistcm dnrx1t 
mcnumpukan scpcnuhnya kcpada sctiap aktivitii <lalam sct1ap fasa dcngan 
pcmahaman yangjclas dan mcndalam. 
Viii . Pcnghasilan pcr:-iembahan data mcnggurmkan antammuka mcsm pengguna bcrtujuan 
rncmpcrccpatkan pcmbclajaran dan rm:mudahkan pcngguna akhir adalah pcrkara 
yang ~ukar dan mcmcrlukan pcnclitian yang rapi kctika rncrckabcntuk nntaramuka 
pcngguna lcrschut. Plmehasilan ini mcmcrlulrnn proses y:mg bcrulangnn 11ng 
mcnghnsilkan bchcmpu ciri pcrscmhahan data yang baik. muda difahami dan ringkas 










ix . Mcmandangkan model ini ringkns dan mudah. ia khth Sc.'nang ditcmngknn kepada 
scmua pcmbaca untuk pcrnahaman masaing-mn~1ing. 
x. Model Air Tcrjun Dcngan Prototaip tumt mdibatkan pandnngan pengguna akhir 
sclain pandangan pcrnbangun s1stcm dalam mcnghastlkan Portal Pengurusan 
Pcngctahuan yang mcncpati objcktif. skop dan keperluan pengguna sasarannya. 
3.3.2 FASA-FASA KIT AR HAY AT PEMBANGUNAN SISTEM 
Tcrdapat lima fasa pcmbangunan sistcm pcrisian yang diwakilkan menggunakan Model 
Air Tcrjun Dcngan Prototaip scpcrti yang dilihat dalam Rajah 3.1 iaitu: 
I. Fasa I : Analisis kepcrluan 
.. 
11 , Fasa ') Rckahcntuk sistcrn dan rckabcntuk program 
iii. Fasa 3: Pcngko<lan dan pcngujian unit dan intcgrasi 
IV. Fasa 4: Ujian sistcm dan ujian pcncrimaan 
v. Fasa 5: Pcngopcrasian dan pcnyclcnggaraan 
J.J.2.1 FASA I: ANALISIS KEPERLllAN 
Fasa ini bcrtujuan mcnganalisa sctiap kcpcrluan yang dipcrlukan tcrhadap komponen-
kornponcn yang akan digunnkan untuk pcmbinaan spcsifiknsi sistcm ini agar dnp:it 
dihina dcngan lchih hcrtc1x1tan dcngan kchcmJak pcngguna. Fasa ini juga uknn mcncliti 
dan ml'ngcnalp:a~ti sctinp mnsal:ah, kclcmuhnnan dan mnnfaat sistcm yang sedia ndn. 
Diant:im contoh Portnl Pcnuur usun Pcngctahuan yang diknji inlnh 









Segala kcpcrluan pcngguna tcrhndap sistcm yang ingin d1\xmgun\...•m d1\...cnalpast1 dan 
dikumpulkan. Diantara kcpcrluan pcngguna yang dikl'nalpasn mlnh mcmpunya1 cnJm 
carian, portal yang mcsrn pcngguna dan mudah dilayan Maklumat yang terkurnpul 
dianalisa dan ditcntusahkan. Untuk mcmbantu sctiap anahsa itu dilakukan, ia 
memcrlukan pcralatan dan tcknik-tclmik yang sesuai. Antara peralatan yang digunakan 
ialah rajah alimn data dalam Bab 5 bagi mcmbentuk setiap rnasaukan, proses dan 
keluaran scsuatu fungsi itu ke bcntuk carta bcrgrafik yang lebih berstruktur. 
Setclah diteliti sctiap pcrmasalahan dan kclcrnahan sistcm yang scdia ada, maka ia 
memcrlukan suatu revolusi bagi mcning.katkan kesclcsaan dan t.ahap pcnggunaan sistcm 
3PJSRK int Mclalui analisa kcpcrluan ini dapat <lisimpulkan bahawa pcnggunaan sist~m 
sedia ada pcrlu dibcri nafasa baru rnclalui pcnggunaan sistcm bcrkomputcr 1ang lchih 
Praktikal scpcnuhnya supaya kclcrnahan-kclcrnahan dan rnusulah yang tirnhul dnpat 
ditangani dcngan scmpurna. 
Kcpcrtuan untuk mcmbangunkan sistcm JUga dikaji dcngan tcliti scpcrti l\tstem 
r>cngcndalian yang akan digunakan untuk mcmbangunkan portal ini ialnh Microsoft XP 
Proffc:iional. Pclayan pangkalan data yang dipilih pula ialah MySQL. PHP ndalah 
bahasa pcngaturcarnan y:mg tclah dipilih dan pclayan web pula ndulah Apache. Alntan 
rcmhangunan yung nknn digunaknn ialnh Macromcdia Drcamwcnvcr MX 2004. 
3.J.l.2 1:ASA l: 1u:KARENTllK SISTl<:M DAN REKAn•: '1 lJK PROGRA t 
Pnsn ini mcrn1,.1ku11 sualu proses pcnuktuun muklumat kc bcntuk kod progrnm 










data dan program mcrnpcrlihatknn gambarnn seem;\ rin~kas dalam scntbma pens1an 
manakala proscdur rncmhcrikan algontma yang tt~r-pct met Malah, modul JUga 
d1gunakan utnuk mernudahknn proses mcrckabcntuk s1stem yang dijalankan bagi 
mcnggunakan scmula dan mcnngkaskan komponen pens1an. 
Fasa rckabcntuk ini rncnjadi suatu bahan perantaraan antara pengguna dan sistem ini 
sendiri. Justeru itu, rckabcntuk sistem yang sempurna adalah amat penting bagi 
mcwujudkan suatu sistcm yang mcsra pengguna dan sebarang mesej yang d1sampa1kan 
kepada pcngguna juga dapat difahami dengan jelas. Secara amnya, proses rcknbcntuk 
bagi pembinaan Portal Pcngurusan Pengetahuan ini mcrangkumi akt1v1tii-aktl\ 1t1i 
bcrikut: 
i. Menganali~i~ kehendak dan keperluan si,tcm dan pengguna 
Aktivitii ini dilakukan untuk mcnganalisa kcscmua kcnyataan yang ditcrima <faii1x1tla 
pcngguna bagi mcncntukan kcgunaannya di dalam ('X!rnhinaan 3PJSRK ini s~:pcrti : 
• Objcktif dan matlamat rckahcnruk 
Kcputusan akan dibuat kc alas objcktif rckabcntuk scbclum sistcm ini dapat 
dirckabcntuk scpcnuhnya. Pcmbuatan kcputusan ini adalah bcdrnit rnpat dcngan 
kcnyatan yang dipcrolchi daripada pcngguna. Objcktif bagi mcmbangunknn portal 
ini adalah scpcrti yang diny:itakan sccarn tcrpcrinci dalam Bnb I. Matlamat 
utamanya pula inluh pcrkongsian rnaklumat dan pcnilaian olch pihak ~ngurusan 
at~1~m ll·rh:ulup kcp;1k:11an pcnsyaruh scrx:rti yang clin ·atakan d:ilam Bah I JUga. 
• Kq~rhmn lidnk hcrfongsi 
Kt~pcrlunn tiduk hcrfungsi ini twr111jua11 untuk mcmhataskan pilihan •ang adn iaitu 











d1pcrlukan untuk dipcrtimhangk;\ll lng1 Sclain itu, h..1tasan jugn berhubungan 
dcngan rnasa dan kos raitu pcngguna inginkan sl'suntu s1stcm 1tu dlSlapkan dalam 
suatu jangka masa atau kos yang tcrtcntu. M1salannya, jangka masa 
mcmbangunkan portal adalah agak tcrhad 
• Kcpcrluan bcrfungsi 
Kcpcrluan pcngguna yang sangat penting adalah keperluan yang menerangkan 
fungs1an sistem yang akan d1bina Keperluan berfungsi ini akan menerangkan basil 
jangkaan dari sesuatu sistcm itu apabila ia beroperasi. Hasil ini merangkumi input 
yang d1pcrlukan kc dalarn sistcm dan output yang terdapat melalui s1stem itu. 
Bcrikut mcrupakan bebcrapa kcperluan fungsian yang dikcnalpasti iaitu modul 
pcngcsahan. rnodul pcngguna, modul pcnsyarah. rnodul pcngurusan atnsan. 
Merekabenruk anraramuka pengguna 
Antaramuka pangguna yang d1rckabcntuk mcstialah mcnghasilknn umt-unit prop.rum 
yang l'X!rkohcsi iaitu ukuran yang digunakan untuk mcnyukat kckuatan fung~ian 
rclatif antarJ unsur-unsur dalam scbuah modul adalah tinggi dan mcmpunyui 
gandingan iaitu ukuran yang digunakan untuk mcnilai kckuatan hubungkait antarn 
inodul-modul adalah rcndah. Di sumping itu, ia juga pcrlu dirckabcntuk agar dapat 
rncnarik pcrhatian pcngguna yang nH.:nggunakunnyn supaya ohjcktif scrta mcscj ·~mg 
hcndak dismn1>aikan itu difahami olch mcrcka. Ciri-ciri ·ang pcnting dalnm 
mcrcknhcntuk anturnmuka pcngguna ini iuhah ia mcsti mcsrn pcngguna dnn 
mcmpunyui cnjin t:aiiun. Schclum mcrckabcntuk untarumuku pcnggunn, cnrta alira.n 











iii. Merekabentuk pangkalan data 
Scbuah sistcm yang scmpuma scharusn) a mcmpunya1 lonsep penyimpanan data 
yang lcb1h bcrs1stcmatik Konscp int dnpat d1reahsas1kan melalui penggunaan 
pangkalan data. Pangkalan data yang telah dipilih untuk membangunkan portal ini 
ialah MySQL. 
• Dcfinisi pangkalan data 
PangkaJan data ialah sekumpulan data atau maklumat yang mempunyai hubungan 
sccara logik d1antam satu sama lain. Data tersebut adalah fakta yang holch 
dirckodkan dan mempunyai makna yang tcrtcntu. 
• Kclcb1han mcnggunakan pangkalun data 
- Mcngawal ulangan 
- Pcrkongsian data antara pcngguna 
- Kcselamatan data 
• Antara kamus data yang tclah dikcnalpasti iulah 
- Jadual simpanan maklurnat 
- JaduaJ pcnsyaraJ1 
- Jadual kctun jabatan 
- Jadual dckan 
3.3.2.3 FASA J: PEN<;KODAN DAN PEN(;t l.JIAN UNIT DA ' l a TEGRASI 
Sctclnh rcknhentuk sistcm tclah discmpumakan dalnm fasa kcdun--Oua. pcmbangun pcrlu 










mcndokurncntas1knn pcnsian yang pcrlu untuk mcmhin:\ portal 1m l'ckmk-tckmk yang 
bcrstruktur d1pcrluknn untuk mcrckahcntut.. dan mt·ndot..umcntns1t..an peris1an. Setiap 
dokurncntas1 yang ingin dibina schnmsnyn dttcmngkan secara terpeinci dengan 
mernasat1kan kuaht1 dokumcntas1 pcnsian 1tu d1tahap yang optimum. Peringkat menulis 
dokumcntasi dalam kcjurutcraan pcnsian merupakan peringkat alih bahasa dari 
rckabentuk tcrpcnnc1 kepada bahasa program yang boleh menjalankan sistem. Kualiti 
sistem dan kaclar kcpayahan dalam pcnyclenggaraan perisian bergantung kepada ciri-ciri 
sesuatu bahasa program dan cara pcnulisan kodnya. 
Program pcrlu dibangWlkan daripada beberapa bahagian yang kccil yang dipanggil 
modul atau subrutin Modul-modul ini pcrlu <liuji satu demi satu sccarn ind1v1du di mana 
JlCngujian unit dijalankan olch pcngaturcara. Fungsi scscbuah rno<lul yang dihasilknn 
dalam proses mcndokumcntasikan rncstialah jclas iaitu ia tidak pcrlu lagi mcrujuk 
kcpada proses rckabentuk. Gaya pcnulisan kod progrnm hcn<laklah jclas dan mudah 
difahami. Elcmcn-clcmcn ynag pcrlu diarnbil kira scrnas:i pcnghasilan kod program iaitu 
dokumcntasi kod sumbcr, kacdah yang d1gunakan untuk mcndcklarnsikan data, binann 
arahan program dan tcknik atau output. 
Bahasa pcngaturcarnan yang tclah dipilih untuk pcngkodan dalam sistcm ini inlah Pl IP 
Ynng digurmkan hcrsama A1>achc schagui pclayan web. Ujian-ujian dilakuknn tcrhadnp 
rnodul-modul y:mg min scp<:rfi modul pc11Gcsahun, rnodul pcngguna, modul pcn~yar.1h, 
lllodul pcngurnsan atasan. Aktivitii-aktivitii ini dilakukan pada St:mcstcr 2 dalam 










3.3.2.4 FASA 4: ll.llAN SISTEM DAN ll.JIAN P•:N\l:Rll\IAAN 
Proscdur pcngujian yang dilaksanakan pada penngkat mt bertujuan untuk melakuk:an 
pcnilaian dan pcngcsahan kc atas program yang tclah dtbangunkan. Semasa pengujian 
sistcm (rujuk Rajah 3 I), pcn1laian dan pengesahan di mana masaing-masaing 
mempunya1 anak pcmah bcrputus-putus ynag menghala ke akittviti Analisis Keperluan 
clan Rekabcntuk: S1stcm masaing-masaing adalah bertujuan untuk memasatikan Portal 
Pengurusan Pengetahuan yang dibangunkan telah mencapai kcdua-dua objektif ynag 
ditakrifkan di Fasa I dan Fasa 2 masaing-masaing. 
Sccara ringkasnya, bcrikut mcrupakan tujuan aktivitii pcnilaian dan pcngl'sahan ·nng 
diadakan bagi mcmcnuhi kcpcrluan pcngguna iaitu: 
• Pcn1laian 
Mcnilai sama ada program tclah mcmcnuhi kcpcrluan pcngguna mcmpunyni ~njin 
carian dan mcsra pcngguna scpcrti yang ditakrillmn dan dianalisb di awal Fasn l. 
sckaligus mcmasatikan sistcm pcrisian yang tclah siap dibangunkan menyamai 
produk yang dikchcndaki. 
• Pcngcsahan 
Pada masa yang sama, pcngcsahun mcncntusahkan spcsilikosi program sccara 
kcscluruhan dcngan mcncpati ohjcktif Analisis Kcpcrlunn ·ang tclah dinilai 
schl'lumnya d:in pc11gl·sutm11 l Jji1111 Si~tc111 . 
l'cngujmn intcgmsi mc.~hh:atknn ujiun yang dilnksnnaknn tcrhadap ckumpulan subrutin 











dllaksanakan dcngan mcnguJ• sistcm sccnra kcsc1urnh:m Pengujian tntegrasi juga akan 
dijalankan sclcpas pcrubahan yang tdah dilnf..uf..an f..c atas s1stcm hasil daripada 
Pcngujian Unit dan lntcgras1 S1stcm. Akhir scknli. Pengujian Penerimaan akan 
d1Jalankan untuk mcncntukan sama ada s1stem yang telah dibangunkan boleh diterima 
atau ttdak. Scmua ak1tv1t1i ini juga dilakukan pada Semester 2 dalam Latihan Ilmiah 2. 
3.3.2.5 FASA S: OPERASI DAN PENYELENGGARAAN 
Pcringkat ini mcrupakan fasa yang tcrakhir dalam kitar hayat pembangunan scscbuah 
sistcm. Aktivitii ini juga dilakukan pada Semester 2 da1am Latihan llmiah 2 ln 
mcmcrlukan pcmbangun mengenalpasti semula segala pcrubahan yang tclah bcrlnf..u dan 
mcnyusun kcpcrluan-kcpcrluan mcngikut kcutamaan masaing-masaing. Akhi1 !'ckali. 
pcrubahan atau pcmbctulan akan dilaksanakan kc atas sistcm dcngan kcmbali Sl'tnula k\!' 
mana-mana fasa yang tcrdahulu scpcrtl yang d1hhat dalam Rajah 3.1. 
Lazimnya pcrubahan atau pcmbctulan yang dilakukan adalah bcrkait dcngun pcmbctulan 
kc atas ralat yang mclabatkan aturcara program. Proses pcnilaian scmula kc atns 
()Cnibahan yang tdah dijalankan disctiap fasa bcrtujuan mcnitikbcrntknn kod-kod 
tcrdahulu yang <liprogramkan ti<lak mcmbcrikan kcsan ralat scmasa pcngubahsuaian 
scmula di hahagian-hahagian lain. 
Bc11k11t adalah l'lllpat jcnis akllv1tii prnscs J'Kmyclcnggaraan yang lxllch dilnkuknn: 
l't•nyt•kngg11nuen Ada1»tive 
Mcrn1~lknn uktivitii ynng nwlnkukun pcnguhahsunian sistcm ngnr dnJ">:lt bcrintcmksi 










ii. Penyelenggaraan Pembetulan 
Merupakan suatu proses yang mc:mas.1tikan dan mcmbctulkan satu atau lebih ralat. 
iii. Penyelenggaraan Perfective 
Aktivitii ini bcrlaku apabila pakcj pcrisian itu berjaya. Cadangan untuk keupayaan 
baru, pengubahsuaian kc atas fun~i yang sedia ada dan peningkatan keseJuruhan 
pula diminta olch pcngguna. Olch itu, aktivitii ini akan dilakukan bagi mcmcnuhi 
pennintaan pcngguna. 
iv. Penyclcnggaraan Preventive 
Aktivitii ini bcrlaku apabila scsuatu sistcm itu diubah untuk mcmpcrhaiki 
pcnyclcngaraan pada masa akan datang atau hagi mcnycdiukun suatu usas nng 
kukuh untuk pcrkcmbangan pada masa hadapan. 
3.4 RUMUSAN BAHAGIAN 3 
Bahagian ini mcncmngkan mcngcnai kacdah atau mctodologi yang digunakan dalam 
Proses dokumcntasi laporan. Di dalnrn pcngcnalan, pcnghurninn secara ringkas 
JlCngcrtian rm.1odologi dan tujw:umya dinyatnkan dalam pcnulisan cadangan proJck mi. 
Bahuginn ini jugu mcncrnngkun model yang uknn digunaknn scbagni metodologi initu 
Model Air Tcrjun l.>engan Prototnip yung rnuna ia turut mcncrangkan mcngapa model 
•ni d1gunakan dan kclch1han-kclch1hunnya Sclain 1tu sctiap fasa yang tcrhbat dalam 










4.0 ANALISIS SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Fasa analis1s dalam K1tar Hayat Pcmbangunan S1stem melibatkan penakrifan secara 
tcrpcrinci tcntang apakah yang yang pcrlu dilaksanakan oleh sistem maklumat bagi 
mcmbantu dan mcnyokong organisas1 ke arah pencapaian objektif secara efektif dan 
cfis1cn Di dalam fasa ini, bcbcrapa cadangan rekabentuk pcmodulan mcng1kut 
kcpcrluan fung.5ian dikctcngahkan dan cadangan-cadangan tcrschut masaing-mnsaing 
dipcrhaluskan scmac;a fasa rckabcntuk. 
Sclain itu, kcpcrluan sistem juga dianalisis. Kcpcrluan sistcm mcrupakan <lcskripsi hagi 
fungsi-fungs1 yang akan dtlaksanakan bag1 3PJSR" ini. Sccara umumnyn, kqx·rluan 
sistcm botch dilihat dalam tiga katcgori iaitu kcpcrluan fungsian, kcpcrluan buknn 
fungsian dan kcpcrhmn tcknikal iai tu pcrkakas~m dun pcrisian. 
Mcncntukan kcpcrluan sistcm SCCllrJ lcpal a<lalah renting kcrnna kcpcrluan sistcm 
lllcrupakan huraian tcntang kcbolchan scsuatu sistcm untuk mcrncnuhi objcktif a al 
sistcm. Apah1Ja kl'J1Crluan sisll'lll gagal ditakrifkan dcngan tt~pat, implikasi ·~mg nknn 
timhul udalah scpcrti hcrikul: 
• Kos 1x~mhan1•unan .sistl·m akan 1m:lampaui kos nsnl yang di1angknknn 










• Pcngguna akhir akan tidak puns halt dan h<!rkcmungkman akan mcnghmdarkan dtri 
danpada mclayari JPJSRK kcrana kcpctluan ~tan lchendal mereka tidak 
dttcrJcmahkan scba1k mungktn dalnm Portal Pcngurusan Pengetahuan yang telah 
d1bangunkan. 
4.2 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Kcpcrluan fungsian mcrujuk kcpada apa yang perlu ada pada sesuatu sistem sebelum 
dapat bcrf ungs1 dcngan baik. Tugas mengenalpasti keperluan fungsian bagi satu sistcm 
maklumat adalah sukar dan mcmcrlukan masa yang panjang. Pcnyclidikan dan 
r>cngumpulan fakta-fakta atau maklumat bagi mcmahami pcrsckitaran .3PJSRK dan jug.a 
proses-proses yang tcrhbat pcrlu d1buat bag1 tujuan ini. la pcrlu dianalisa dan dit1.:liti 
dcngan tcrpcrinci. 
Bcrdasarkan kcpada pcnganalisaan tcrscbut, pcrnbangun sistcm dapat rnc:nakrit'kan 
kcpcrluan-kcpcrluan fungsian bagi JPJSRK ini. Olch itu spcsifikusi fung, .. ian hagi 
3PJSRK ini mcncrangkan intcraksi antara sistcm dan pcrsddtamn sistcm tcrsc:hut initu 
J>Cngguna 3PJSRK. Antamnya ialah scpcrti mcnggunakan antaramuka yang ringkas 
supaya mudah difaharni pcngguna. In juga rncrupaknn kcpcrluan terns hagi 3P JSRK ini. 
f>ada p1ins1pnya. dcfinisi kcpcrl11a11 "istcrn hcndaklah dinyntaknn dcngan lcngknp dnn 
konsistcn. I •ngk:tp di sini hcmaksud scgnla pcrkhi<lmntan-perkhidmntnn yang 
discdiukan olch sistcm yung 11k1111 diguruakan olch pcngguna hcndnklnh dijela knn. 










maksud yang hcrcanggah dcngan ~islt'lll Namun lx·g1tu. untuk sesuatu ~astern yang besar 
dan komplcks adalah rnustahil untuk mt•ncnpa1 kcpcrlunn 'ang lengkap dan konsisten. 
Modul-modul analisis yang d1cadangkan bertujuan menghasilkan menu-menu yang 
d1bangunkan bag1 sistcm ini Bcnkut merupakan beberapa keperluan fungsian yang 
d1kcnalpasti iaitu moduJ pcngcsahan, moduJ penggun~ moduJ pensyarah, moduJ 
pengurusan atasan dan modul pentadbir. 
4.2. 1 MODUL PENGESAllAN 
Modul ini adalah pcntmg untuk mcltndungi maklumat dan pangkalnn dnl'' dari 
diccrobohi olch pcngguna yang tidak: sah. Pihak pcntadbir yang ingin mdakukan 
scbarang perubahan perlu mcmasukkan pcngcnalan diri dun kata l:lhmn hagi 
incmbolchkan mcrcka mclakukan scbarang proses pcngcmasakinian . Pcnggunaan kata 
laluan dapat mcngawal kcselamatan sistcm dan mcnjamin kcw1bawaan data. 
Tcrdapat tiga bahagian dalam modul ini iaitu: 
• Modul logm hagi pcnsyamh yang mana modul ini rncrnbcnarkan pcnsyarnh 
mclakukan pcnyclcnggaroan tcrhadap pcnyclidikan dan pcrsidangan yang dijalanknn 
olch mcrcka 
• Modul login haei pcngurusun ntusnn I iaitu kctua jabatan ynng mnna modul ini 
rncmlx-narlrnn pihak pc:ng111 us;111 atasan I mcmhuat pcnilainn kepakurnn tcrhndnp 










mt membcnarkan p1hak pcgurusnn atastlll 2 mcn~h.\stlkan lapomn bag1 pcnilaian 
kcpakaran pcnsyarah. 
• Mo<lul logn bagi pcnatdb1r yang mana modul mt membenarkan pihka pentadbtr 
mcmampulas1 maklumat dalam pangkalan data. 
4.2.2 MODUL PENGGUNA 
Modul mi memaparkan maklumat yang dapat dilayan oleh pengguna iaitu pelajar 
FSKTM dan pcngguna awam. Rekabcntuk antaramuka sistem ini mengandungi mcnu-
menu paparan mcnggunakan bahasa yang sesuai iaitu Bahasa lnggcris supaya hokh 
difaharm olch scmua pcngguna Scmua paparan data dan pcnghuraian dtita juga 
mcnggunakan Bahasa lnggcris. Rckabcntuk antaramuka adalah intcraktif' dan mudah 
difahami. 
4.2.J MODUL PENSYARAll 
MO<lul ini mcmbolchkan pcnsyarah mcnyclcnggara maklumat pcnydidikan, pcncrhitnn 
dan pcrsidangan bagi rncnamhahkan kcbcrkcsanan Portal Pcngurusan P('ngctnhuan 
Pcnsyarah bolch mcmasuki modul ini sctclah login dan mcnambah. mcnghapus dan 
rncngubahsua1 maklumat yang dikchcndaki. Sclcpas pcrnbahan dibuat , maklumat aknn 
dipaparkan hagi mcngcsuhkan pcrubahan yang d1hua1. 
4.2.4 MODlJL P .. :NGlJRlJSAN ATASAN 
Mo<1111 ini llll'mholt·hlrnn pihak pc11g111u~a 11 ulusun I iaitu kctua jnt ntan mcmhuat 










dibuat dalam mas:l yang singkut. Scmua maklum.lt dal~un Portal Pcngurusan 
Pcngctahuan ini akan dikcnnlpast1 dari sc-masa ll' st·maStl agar pam pcngguna dapat 





Sistem harus mcmpunyai kcmampuan untuk mengambil ketebihan teknologi dan 
sumbcr-surnbcr baru untuk diimplementasikan pada suasana yang berubah-ubah. la 
botch ditingkatkan untuk apa-apa kcpcrluan sahaja. 
Kebolebpercayaan 
Kcbotchpcrcayaan ialah had di mana sistcm botch <lijangkakan untuk mclaksanakan 
fungsi tcrtcntu <lcngan kctcpatan yang dipcrlukan sistcm adalah holch <lipc1rn •ni j1kn 
ia tidak mcnghasitkan kcgagatan yang bah:iya dalam suasana hiasa dan intcgriti data 
dipctihara. 
Kebolehdapatan 
Sistcm ini harustah botch <licupai olch pcnggunn sistcm <lnr i nHnuHnana tcmpat In 
adalah pcnting supaya scmua pcruhahun data dun foil-fail harustnh dilakuknn pada 
tnasa yang tcr~u. 
Kt'holt•hgunaan thrn mt-.sra 1>t•ngguna 
An1ru.11n11lrn yi111g rnmah pcngguna ad:iluh pcnting untuk mcmhantu pcnggunn 










S1stcrn ini mcnycdiakan pautan yang mullah tugi pcnggunn menggunakannya. 
Pcngguna hanya pcrlu mcnckan butang-buung h.'11l'ntu untul mencapa1 maklumat. 
vi. Kebolchsclcnggaraan dan kemodularan 
Penyclcnggaraan s1stcm pangkalan data haruslah dijadualkan dari semasa ke semasa. 
Sistcm pangkaJan data haruslah boleh dtkembangkan Rekabentuk proses dipecahkan 
kcpada beberapa bahagian supaya fungsi ObJek diasingkan bagi memudahkan 
pcnyclenggaraan s1stem. 
Vii. Kcsclama tan 
Kcpcrluan ini adalah pcnting untuk mcngclakkan scs1apa kccualt golongan yung 
d1bcnarkan untuk mcrnasuk1 sistcrn Pcngguna pcrlu login untuk mcmasuki sistcm. 
Tujuan kcsclamatan ialah mcmasatikan intcgriti <fata sistcm tcrpclihara. 
4.4 KEPERLUAN PERISIAN 
Di dalam sistcm analisis, kcpcrluan sistcm yang tclnh diknji dalam hahagian dua dipilih. 
Kcpcrluan pcrisian yang paling scsuai dipilih agar 3PJSRK yang bcnnutu dapat 
dibangunkan. Pcmilihan pcrisian yang scsuai amat pcnting ngar pcrjalannn (falam 
mctnhangunkan portnl ini hcrjalan dcngan lancar. Kcsilapmt mcmilih kcpcrlu:m pcrisian 
akan mcnychahkan pcrjalmmn 111c111ha11gunkn11 :H>JSRK tcrganggu dan men)cbabkan 










Jaduat 4.1 d1 hawah mcnunJukkan nngknsnn kc.!pcrhmn pt'ns1an ynng telnh d1pilih . 
.ladual ./.I: l'nmlilum frpaluan Pt'r1sum 
- l KEPERLUAN PERISJAN .JENIS Pti:RISIAN 
1~ 
-Scnibina system Scmbina three-tier 
-S1stcm pcngopcrasian Windows XP Proffessional 
t-




Pclayan web Apache 
~ 
Alatan pembangunan -Macromedia Drcamweaver, Notepad 
·-
4.4.t SENIHINA SISTEM 
Scnibina sistcm yang tclah dipilih untuk membangunkan JPJSRK ini ialah <:nibin.1 
three-tier atau multi-tier. la mcnycdiakan pcngubahsuain kcflcksibclan pcmbangunan. 
Model pclayan-pelanggan three-tier adalah pcnting dalam pro cs pcmhangunnn sistcm. 
Tambahan pula, pcnggunaan pcmhangunan three-tier bolch mcmbcri pcngskalaan ·ang 
bcsar untuk aplikasi bagi mcningkatkan prcstasi, kcsclamatan yang lcbih tinggi dan juga 
()Cngurusan yang lcbth mudah daripada model twoaticr. 
Pcng.~kalaan dan kcbolcharnJXm adalah 1x:nting untuk 3PJSRK untuk mclayan pcngguna 
Yang ramai hagi mcnghalnng pcnipuan dan JX:rmintaan maklumat. Model ini ndalnh 
Program uplikasi yang d1hahagik1111 kcpacla tiga komponcn utnmn 1lng mann sctiap 










T1ga komponcn 1tu adalah: 
• Sistcm antaramuka pcngguna adalah stcsycn kl·qa 
• Log1k pemiagaan. 
• Sistcm pcngurusan pangkalan data (DBMS) 
Aplikas1 yang tcrdapat dalam stcsycn kcrja pengguna adalah pengaturcaraan yang 
menyediakan antaramuka pengguna bergrafik (GUI) dan teknologi interaktif. Logik 
pcmiagaan pula bcrtindak scbagai pelayan untuk melayan permintaan pclanggan 
daripada stesyen kerja. la menycdiakan perkhidmatan untuk menguruskan proses sc1)\!rti 
proses pembangunan, proses pemonitoran dan proses sumbcr yang dikongs1 okh 
pclbagai aplikasi. la juga mcncntukan data yang mana lchih pcrlu dan hcrt111dak ~t·hagai 
f>Clanggan untuk pcringkat kctiga iaitu sistcm pcngurusan pangkalan data ynng mungkin 
terlctak d1 kcrangka utama. S1stcm pcngurus:rn pangkalan d.:ita yang tclctal.. d1 per ingkat 
three-tier adalah ditujukan khas untuk mcngoptimumkan pcngurusan data dan fail tanpa 
mcnggunakan mana-mana bahasa sistcm pcngurusan pangkalan data. 
Aplikasi three-tier adalah mcnggunakan model pclayan pclanggan. Sctinp fungsi 
koinponcn ini adalah tcrasing dan botch dibangunkan sccara konkurcn. Olch itu 
r>cngaturcaman bolch mcmba11gu11kan program sctiap pcringkat dcngnn bahnsn ynng 
bcrbc1,n nnlarn satu sama lain. Alas sifot-sifot yung hcbas im model three-tier 










·1 crdapat bcbcrapa kclch1han scnibina three tier yang m~n,l'h•tbkan ianva dtpthh sebagai 
senibma s1stcm iaitu: 
1
· Pcngaturcaraan yang bcrlainan bolch mcmbangunkan sct1ap lapisan dalam model 
three-Iler 1n1 sclan 
11
· Sct1ap lapisan program 1tu juga boleh dtkodk.an dalam bahasa pengaturcaraan yang 
bcrlainan daripada pcringkat yang bcrlainan. 
iii. Pembangunan three-tier im menyediakan cara yang mudah untuk membekalkan 
pensian bagi meneruskan pcrkcmbangan keperluan aplikasi sebagai pcrluang yang 
bakal mWlCul. 
RaJah 4.1 di bawah mcnurtjukkan pcrjalanan senihina three-tier. 
-~ E 
Pelanggan web Pelayan web Pangkalan data 
Ua1ah .J. I: ,\'emhma 'Jhret"'·I 1er 
4.4.2 SISTEl\1 PENGOPERASIAN 
Sistcm 1x:11gopcmsia11 oni; dipilih l>agi rncrnba11gu11ku11 3PJSRK ini ialnh Window XV 
Proffcsionnl. Windows XP Prnffc~ional ndalah sistcm pcngcndnlinn ynng 1crbaru 
daripudu Microson mpomtum. In dih:wuu11kr111 hcrdasarknn nsns tcknologi Windows 
















dan mcmpunya1 pclbagai ciri haru yang amat haik S1stcm Pcngcndalian ini mcmpunya1 
kcbolchpcrcayaan yang amat haik hcrhandmg wrst ' \\1ndm1,s' tcrdahulu terutamanya 
dari aspck kckcrapan dan tcmpoh nmsa kt!gagalan s1stem dan cm-ciri keselamatan 
sistcm. 
Sistcm ini adalah stabil dan teguh (robust) . Selain daripada itu, sistem m1 Juga 
dilcngkapi dcngan pclbagai ciri-dri yang mewujudkan suasana penggunaan komputer 
yang lcbih efcktif. cfisicn dan mcnarik. Antara kclcbihan utama sistcm pcngendatian mi 
ialah: 
Stabil dan kukuh . 
Lcbih pantas hcrhanding tcknologi wmdow.\· tcrdahulu. 
Mcmpunyai antarnmuka yang mesra pcngguna dan mudah dipclajari . 
Mcmpunyai khidmat sokongan yang baik. 
Amat scsuai digunakan untuk membangunkan projck multimedia. 
4.4.3 PELAYAN PANGKALAN DATA 
Pclayan pangkalan data yang digunakan untuk membangunknn 3P JSRK ini in1ah 
MySQl. MySQI.. adalah sumbcr tcrhuka SOI . iaitu pangknlan data yang paling t~rbuka 
Yang discdiakan olch MySQL AB iaitu schuah syariknt komcr ial ·ang mcmbangunknn 
J)Crniagaan mcrckn dcngan mcmhcrikun pcrkhidrnatan pangkalnn datn MySQL. 
l>nnukalnn dntn ndalah strnktur yang tcrdiri daripada data. Pcnambahan la,uan serta 










mewujudkan ~huah sistcm pcngurusan pangknlnn data \~mg dtlcnah scbaga1 MySQL. 
Olch kcrana komputcr adalah snngat cd .. ap mengcndnlt SCJumlah data, pengurusan 
pangkalan data mcmainkan pcrnnan yang pcntmg dntam pengkomputeran peralatan 
'stand-alone' atau lain-lain apltkasi. 
MySQL adalah dJanggap sebagai pcrhubungan sistem pengurusan pangkaJan data. 
Pcrhubungan pangkalan data akan simpan data dalam jadual (table) yang berlainan 
daripada mclctakkan kcscmua data dalam satu bilik stor yang berlainan. lni akan 
menambah kelajuan dan flcksibiliti. Jadual int akan disambungkan dcngan 
mengisytiharkan hubungan dan mcwujudkan kombinasi data daripada bchcrapa jadual 
yang diminta. 
SQL adalah scbahagian daripada MySQL yang mcmhawa maksud Structur~d Query 
Language iaitu bahasa yang paling kcrap digunakan untuk laluan pangkalan datu. Sdain 
itu, MySQL juga adalah pcrisian sumbcr tcrbuka. Surnhcr tcrbuka rncml~riknn 
kcmudahan untuk scsiapa sahaja mcnggunakannya scrta mcmbuat scbarang pcnibahan. 
Scsiapa sahaja bolch mcndapatkan MySQL dariJkic.la internet dan mcnggunakannya 
tanpa pcrlu bayamn. Scsiupa s.thaja ada hak untuk pclajari scrta rncnuknrknn kod 
hcrdasarkan pcnggunaannya. 
MyS<)L mcni.munak:m <iPL (<iNIJ Cit·m·ml l'uh/w lAc cmc) Tcrdapat han)nk facdah 
dun iug:-1 ld>:1ik m mcnggun:1lnn MySQI.. MySQL. adalah sangat pantns, mudah dan 
sc1umg digunakan. Okh itu pcnggunnnn MySQL adalah pilihan ynng tcrbaik. M •SQL 










laju bcrbanding dcngan pangkalan data yang lain d:rn tnl'f\Jad1 ~m dcsaum utama dalam 
pcrsckitaran pcmbuatan. 
Mclaui pcmbangunan sccara bcrtcrusan p.1dn hati im, MySQL telah menawarkan fungsi 
yang lcbih baik dan bcrguna. Pcrhubungan, kela1uan dan keselamatan telah menjadikan 
MySQL pilihan utama untuk laluan pangkalan data di internet. C1ri-ciri teknikal MySQL 
mcmbcrikan kelcbihan untuk maklumat teknikal. MySQL adalah sistem pelayan-
pclanggan yang mcmpunyai cabang pclbagai pclayan SQL yang mampu menampung 
J>Clbagai masalah, bcbcrapa program pclanggan yang berbe;r.a dan juga pcrpustak~1an. 
J>Cralatan pcntadbiran dan juga antaramuka program.MySQL juga mcmpunyat cahang 
r>clhagai pcrpustakaan yang mana bolch di~unbungkan dalam aplikusi 1mtuk 
mcnghasilkan produk yang lcbih kccil dan mudah untuk diuruskan Sclain itn, in juga 
rncrnpunyai pcrisian yang lain. Adalah mcnjadi satu kclcbihan jika ~csuatu aplikasi uttn1 
bahasa yang digunakan itu ditampung oolch MySQL. 
4.4.4 BAHASA PENGATl lRCARAAN 
Bahasa pcngaturcuraan yang tclah dipilih untuk mcmbangunkan portal ini inlnh PHP. 
Pl IP adalah singkatan pcrkataan l lypcrtcxt Processor iaitu bahasn pcngaturcamnn ·nng 
hcrasaskan aplikasi wch. Dalarn pcrkataan lain, in rncrupaknn t ahnsa krip <~( rlJ tmg) 
Vnng bcrsntu dcngnn html ti.in dijalnn~un kctikn bcmd.1 dibahaginn peln n. lni 
hcrrnaksud scmua s111taks yuni.; tlitulis ukan dijalanknn scpcnuhn n padn I l,r •nrt 
SCdnngknn h.lsiln n dihantnr kc pl'layar . Pl IP ho I ch mclakukan al.1iv:itii-ak1ivitii scpcrti 










capaian sistcm fail dan hcrhagai-haga1 lagi. la rug.t IHl'ngt:'q.\kan pcnntah apabtla 
tcrdapat pcnnintaan sahaja hcrdasarkan kon!>cp ·on I hl~ I I\ l'1t:'atton ·. 
Pl f P adalah proJck yang dijalankan olch Pt:'rtubuhan Pcnsian Apache. Satu tarikan 
istimcwa Pl IP ialah ianya botch dipcrolch secara pcrcuma dari internet. Tambahan pula 
PllP adalah pcrisian sumbcr tcrbuka dan bolch diguna secara komersial atau sebaliknya 
bergantung kcpada kchcndak pcngguna. 
Skrip Pl IP adalah scbuah blok yang dimulai dengan <?php dan diakhiri dcngan ?>. la 




Dcngan skrip ini pcrkataan hello akan dapat dipaparlrnn pada pclayar. 
Skrip Pl IP dimulai dcngan pcrintah <'lphp yang mana digunakan untuk mcmhukn kod 
blok Pl IP. Pcrintah ·echo' mcmholchlrnn pcrnyatunn yang bcrnda diantma kunmgan 
dipaparkan di pclayar. Misnlannya 1x:rkatuan ·hello' scpcrti contoh di ntas nkan 
dipaparkan di pclayar. Pcrintah echo hams diakhiri dcngan tanda semicolon (;) Pcrintnh 










Kcmudian hlok skrip contoh di ams d1masukkan k~ dalam fail l ITML sehmgga 
kcscluruhan foil menJad1 scpcrti bcrikut: 
<l ITML · 
<I mAD .. / I ll~AD> 
·BODY· 
<"')php 




Fail ini ditults d1 dalam notepad dan disimpan d1 dalam C \apache\htdocs dengan nama 
yang scsuai, misalannya latihan.php. 
4.4.5 PELA YAN WEB 
Pc!ayan web yang d1p1lah adalah Apache kcrana ia botch digunakan bcrs.ama Pl IP. 
Apache tclah mcnjadi pdayan wch yang paling popular scmcnjak April 1996. Pada 
Fcbruan 200 I, analisis pclayan web NctCrafl tel ah mcndapali 60% daripada laman web 
Yang tcrdapat di internet mcnggunakan Ap.1chc. Statistik ini ooleh mcmberiknn 
kcsimpulan hahawa Apache digunakan sccara mcluas hcrbanding pcluyan ''ch •ang 
lain 
Projck A1x1chc ndalnh dihangunkun scrtn disclcnwuaknn olch sumbcr tcrbukn pelayan 










dan Windows N'l Matlamnt proJck im ndtllah untuk JX'ngh:t.'\tlan ynng lebth efis1en 
Pada pcnngkat awal, ianya adnlah hcmsasLm pday:m \\Ch NCSA (,Vatwnal Centre for 
Superc.:ompwmg App/1catums) I rrrP daemon tnitu pclayan yang bennula dari dalam 
UNIX dan d1bangunkan pada tahun 1995 
Daemon adalah proses dalaman UNIX yang akan mengimplementsikan bahagian 
pelayan di protokol. Olch kcrana ia dtbangunkan dengan kod NCSA serta beberapa 
tampalan tambahan ia d1kcnali scbagai Pelayan Apache. Penghasilan yang sofistikatcd. 
perscmbahan yang baik dan botch dipcroleh secara pcrcuma. 
Pcmbangunan pada pcringknt awal adalah tcr<liri daripada 20 sukarclawan \X!tnbina 
program yang d1kcnali scbagai kumpulan Apache Olch kcrana sumbc1 l..odnya d1dapati 
sccara pcrcurn~ scs1apa sahaja botch mcncfapatkan kodnya di pclayan dan pada 
kcbanyakan pcmbangunan Apache adalah hampir sarna dcngan pcmbangunan sbtcm 
r>cngopcrasian Linux. Pada vcrsi asalnya Apache ditulis untuk UNIX tctapi t1.:rdarx1t 
vcrs1 haru yang botch dilarikan d1 bawah OS/?, Windows dan pclbagai pangkulan )ang 
lain. Apache juga terkcnal dcngan keholehpcrcayaan. presrnsi yang baik. tcguh dan ciri-
ciri kcsclamatan yang ccmcrlang. 
4.4.7 ALATAN PEMHAN<;t lNAN 
!\Iatan pcmh:mgunan yang dipilih u11tuk 111crnhangu11k:m portal in1 mlnh Mncromeuia 
Drcnmwl"lWf MX 2004. Mm:mmr<.lhl I >ream weaver adalah apliknsi 1mg digunakan 










mcmudahkan untuk mcrnhangunlrnn lnmnn w<:h \;\I\~ h:uk Pcnstan ini mernpunyai 
editor tcks yang botch d1gunakan untuk mcmbuat f)Cngd ... odan HTML. Selain daripada 
itu, ia juga botch d1gunakan untuk mcmbuat pengubahsunian foil-fail selain daripada fail 
llTMI . 
Macromed1a Dreamweavcr juga mudah dirangkaikan dengan aplikasi Macromedia Flash 
yang arnat sesuai digunakan untuk membangunkan laman web yang menarik. 
Macromcd1a Dreamweaver mcmpunya1 ciri-cm sepcrti bcrikut: 
• Mudah untuk dipclajari dan diguna. 
• Mcmpunyai antaramuka aplikas1 yang baik. 
• Mcmbckalkan rujukan tag-tag I ITML dan kod-ko<l javuscript. 
4.5 KEPERLUAN PERKAKASAN 
4.5.1 KEPERLUAN PERKAKASAN Pfl~MHANGlJN SISTEl\.1 
Pcmbangunan Portal Pcngurusan Pcngctahuan 101 mcrncrlukan komputcr dcngan: 
• Sckurnng-kurangnya Pentium II 550 Mh:t. pcrnproscs. 
• Sckurang-kurangnya l28MB RAM. 
• CD-ROM 
• Sckurang-kurnngnya 4< iB ruang cakcm kcras 











4.5.2 KEPERl ,UAN PERKAKASAN PELA YAN SISTEl\1 
Spcsifikas1 pcrkakasan yang scsunt untuk pclnynn s1stcm inlnh: 
• Sckurang-kurangnya Pentium Ill 'i50 Mh1. pemproses 
• Sckurang-kurangnya l 28MB RAM 
• Sckurang-kurangnya 4GB ruang cakcra keras 
• Talian ISON scpcrti sambungan internet. 
• Perkakasan standard yang lain tcrmasauk tetikus, papankunci, monitor, pencetak dan 
scbagainya. 
4.5.2 KEPERL\JAN PERKAKASAN PELANGGAN 
Kornputcr pclanggan pcrlu mcmpunyai: 
• Sckurang-kurangnya Pentium II 200 Mh1, pcmproscs at:111 AMD 
• Sckurang-kurangnya 64MB RAM. 
• Bcrsambung kcpada rangkaian internet. 











4.6 RlJMlJSAN HAllA(;JAN 4 
Baliagian ini mcncrangkan tl:ntang analtsa sistl'm yang dihunt Keperluan sistem seperti 
kcpcrluan fungsian, kcpcrluan bukan fungsian dan kcpcrluan teknikal dinyatakan. 
Kcpcrluan fung..'\ian yang didapati adalah sepcrti modul pengesahan, modul pengguna, 
modul pcnsyarah, modul pcngurusan atasan I dan modul pengurusan atasan 2. 
Kepcrluan bukan fung.c;ian juga dinyatakan secara terpennci. Selain itu, pemilihan 











5.0 REKABENTUK SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Rckahcntuk sistem adalah proses yang paling penting dalam pembangunan sistem. 
Kcpcrtuan s1stcm diterjcmahkan kcpacJa cm-ciri sistcm untuk memuaskan keperluan dan 
kcmgman pcngguna. Ia mcrupakan proses penyelesaian masalah yang kreatif yang mana 
botch dirujuk scbagai pencrangan dan deskripsi lengkap mengenai fungs1 dan mtcraks1 
yang terlibat bagi pcnyclcsaian masalah Penerangan ini bolch hcrubah scwaktu K1tar 
I layat Pcmbangunan S1stcm mcngikut kcscsuaian dalam mcnyclcsaikan masalnh yang 
WUJud Proses ini pcrlu dllakukan scbaik mungkin untuk rnenghasilkan s1skm yang 
bcrkualiti dan mampu mcmbcri prckhidmatan yang baik kcpada pcngguna. 
Walaupun fasa rckabcntuk sistcm scsuatu projck mcncrangkan hany<l pcnampilan dan 
kcfungsian tctapi ia acJalah foktor kunci dan amut pcnting dalarn mcncntulrnn kcja ·nan 
Pcmbangunan scsuatu sistcm pcrisian Rckabcntuk scsuatu sistcm mclihatknn proses 
incngcnal,x1sti antaramuli:a set-set kornponcn dan komputcr dalaman yang m1.:rnua knn 
set-set kcpcrluan yang tclah ditcntukan. 
Tcrdapat hanyak c•ua untnk mc11ehasi lku11 rckabcntuk yang baik dan in t~rpulnng kcpada 
Pilihan mc.. . ,l .. lrn. Namun lx'gitu, ia hiasanya rnclahatknn pcnghurnian kcpada bchernpa 
hahngiun. la udalnh proses yung hc11nula dcngan gnmharnn tahnp tinggi (J11gh-le\'"' 










mengcnai bagaunana ciri-ciri dan fungsi-fung:-.i :O.l"Su.Hu ststcm hd .. a1tan nntara satu sama 
lain Dalam rckabcntuk sistcm, pclhagai sumbcr pcrlt1 d1pcrt1mbangkan, subsistem yang 
dicadangkan pcrlu dilakar dnn ditcntuk:rn kd:angan bagi memudahkan proses 
mcrckabcntuk. Kcpcrluan pcngguna yang dianalisa pada fasa anahsis sistem dapat 
ditcrjemahkan kepada spcsifikasi rckabcntuk. Proses rekabentuk sistem terbahagi kepada 
tiga pcringkat scnibina iaitu: 
• Rckabentuk proses data 
• Rckabcntuk ~ngkalan data 
• Rckabcntuk antaramuka pcngguna 
5.2 REKABJ4:NTUK SENIHINA 
5.2.1 REKABENTlJK PROSES 
Rckabcntuk proses adalah bcrdas:1rkan kcpcrluan sistcrn. la mentalsirknn kl~poluan 
sistcm kcpada progmm. la juga adalah bcrdasarkan rcknhcntuk nlir.m dntn initu 
rckabcntuk struktur. Rckabcntuk ini rncmfokus kcpada modulariti, r~kabcntuk utas-
bawah dan aturcam bcrstruktur. 
5.2.J. l CARTA STRtJKTllR 
Cart_. hcrstruktur digunnkan untuk mcnggamharkan sistcm secnm nm. la bcrtujunn untW: 
rncncr:rngkan inrcrnksi antura nwdul-modul datum i tcm. JP JSRK mcmpunyai modul 
utunm yang diikuti olch suhmodul y1111B hcrintq~rnsi antara satu snmn lnin untuk menjndi 
SChunh sistcm ynng cmpurnn Strnklur modul kc cluruhan botch dtnJJUk dalnm Rnjah 












• Cari maklumat 
~ • Paper meklumat 









- _ __J 
f-- • Tambah data 
t-- • Padam data 
• Ubah data 
• Paper data 
.'f. 
Penyelidikan 
- • Tambah data 
[
• Padam data 
• Ubah data 
• Paper data 
~ T_l Butir diri 
~· Masukkan data 
• Ubah data 
Papar data 







t-• Ben gred 
• Ubah gred 
• Papar gred 
• Hamar gred 
pada atasan 2 








,- • Ubah gred 




• Cati maklumet 
~· Paoar mak!\Jma1 









5.2. 1.2 CARTA ALlltAN DATA (DATA FLO\ V DIAGRAM) 
Carta Aliran Data mcrupaknn pcrscmhahan gmfik hagi mcnggnmbarkan ahran maklumat 
dan Juga pcrubahan hcntuk data ynng d1gunnknn hagi pcrgcrakan data daripada input 
kcpada output. Tcknik ini scsuai untu.k s1stem pemprosesan data kerana ia 
bcrorcintas1kan kacdah analis1s bcrstruktur Pcrgerakan data dan proses yang terlibat 
dapat drtunjukkan dcngan jclas mclalui teknik ini. 
Sctiap proses merupakan aktivitii yang akan mcmproses input untuk menghas1lkan 
bcbcrapa output Output danpada satu proses akan d1gunakan scbagai input kcpadn 
proses yang bcrikutnya Carta aliran data adalah analisis bcrstruktur dan kncdah 
n:kabcntuk yang mcmbolchkan pcnganalisa mcnggabungkan sistcm dan subsistcm 
scbagai set aliran data yang sating hcrhubungkait. Modul aliran data digunnkan untuk 
incnunjukkan bagaimana data mcngalir mcngikut aliran aturan langkah proses. 
Tcrdapat cmpat simhol asas yang digunakan scbagai notasi hagai Carta Alimn Data. 
Kclcb1han Carta Aliran Data ialah: 
• Mcmbantu kcfahaman. 
• Mudah untuk dibangunkan dan discrnak. 










S1mbol-s11nhol dan aliran data yang <.hgunnkan <.t\lam C utn Ahmn Data scperti Jadual 
5. J di bawah. 
.Jadual 5.1 : I\ om1>0111•11 ('aria A/mm /)a/a 
- KOMPONEN NAMA PENERANGAN 
Aliran data • Mewakili aliran data dari satu objek ke 
objck ke objek yang Ja1n. 
• Anak panah meJarnbangkan aJiran. 
• Setiap aliran data dilabelkan nama atau 
pcncrangan mcncgan1a maklumat yang 
diwakili oleh alir.in data. 
Storan data • Simpanan d~lta untuk satu janglrnmasa 
dalam sistcm. 
• Mcmpunyai dua bahagian iaitu pcngccam 
dan dcskripsi ringkas mcncganai datn ·ung 
disimpan. 
Entiti • Mcnghantar dan mcnL'rima d11tn dari sisk m 
dan dianggap luar dari scmpadan. 
-- ) Proses • Mcncrima input dan mcncgduarkann a schagui output. 
• Output yang tcrhasil tidnk akan snma 
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Tambah padam d.'ln 
utnh malrJumat 
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5.2.l.J KAMlJS DATA 
Scbuah sistcrn yang scrnpurna schnrusnya mcmpunyai konscp peny1mpanan data yang 
lcbih bcrsistcrnatik. Konscp ini dapat d1r~1hsasilan mclalm penggunaan pangkalan 
data Pangkalan data yang tclah d1p11th untuk membangunkan portal ini ialah 
PhpMyAdmin dcngan MySQL scbagai pclayan. 
Pangkalan data iaJah sckumpulan data atau maklwnat yang mempunyai hubungan secara 
logik diantara satu sama lain. Data terscbut adalah fakta yang botch dirckodkan dan 
mcmpunyai makna yang tcrtcntu. Kclcb1han mcnggunakan pangkalan data 1alah ia da1x1t 
mcngawal ulangan, pcrkongsian data antara pcngguna dan kcsclamatan data. 
Antara kamus data yang tclah dikcnalpasti ialah: 
I , Jadual simpanan maklumat (tahl<• ar11clc) 
ii. Jadual katcgon (luh/e puhllcatum) 
.. 
111 . Jadual pcnsyamh (lahl<' h1ct11rer) 










.JADUAL SIMPANAN MAKLtlMAT 
Kamus data ina mcnyimpan scmua mnldumnt pcrstdang•m yang dthndtri oleh pensyarah, 
pencrb1tan dan pcnyclidikan yang dijalankan okh mcrcka 
.Jadual 5.2: s1mpa11an maklumat 
NAMA MEDAN -JENIS MEDAN SAIZ MEDAN PEN ERAN GAN 
id_art Int 11 Kunc1 primer simpanan 
maklumat 
idpub_art Int 11 Id kategori 
idlcct_art Int I I Id pcnsyarah 
- --title art Varchar 100 Tajuk maldumnt 
-
dcscri pt ion_ art Varchar 255 Pcncrangan maklumat 
text_ art Longtcxt 
-
lsi maklumat 






Kamus data ini mcnyimpan maklumat katcgori bagi pcncrbitan dan pcnyelidiknn )<lng 
dijalankan olch pcnsyarnh. 
.lm/110/ 5. 3: lwtt•gon 
NAMA MEDAN .JENIS I\ -1El>AN SAIZ 1El>AN PE1 ERANGA ' 
id llllh It ll II Kunci primer k:ttcgori 
title puh Var char 100 Nama katcgori 
.. >= 











Kam us data mi mcnyimpan mnklumat \)\!rka1tan ~ns) arnh scpcrtt buttr dm pensyarah . 
./ad11al .) -I pe11snm1h 
-
NAMA MEDAN Jfl:NIS MEDAN SAIZ MEDAN PENERANGAN 
1d lcct Int I I Kunci primer pensyarah 
- --
use ma me Varchar 32 Katanama pensyarah 
password Varchar 32 Katalaluan pensyarah 
level Varchar 20 Pcringkat pcnsyarah 
-name Varchar 50 Nama pcnsyarah 
-
f-
position Varchar 30 Jawatan pcnsyarah 
·-
--
email Varchar 50 Email pcnsyarah 
·-phone Int 10 Nomhor tclcfon pens a111h 
'" 
- -- -- -room Varchar 10 Nombor bilik pcnsyamh 
cons Varchar 30 Waktu tcmujanji pcnsyarnh 
cdu Text 
-
Pen<.l idikan pcnsyuruh 
res Text 
-
Pcnyclidikan pens ·arnh 
boot.. Text 
-


































Karnus da1a ini rncnyimpan mnklumat grcd 1x·nilahm kep.1karnn tcrhadap pensyarah 
yang dibcrikan olch pihak pcngurusan atnsan I iaitu l...ctua jabatan. la Juga menyimpan 
rnaklumat mcngcnai laporan yang d1buat olch pihak pengurusan atasan 2 terhadap 
pcnilaian kcpakaran yang dijalankan olch ketua jabatan . 
.Jaclual 5.5: pt'mlwan 
NAMAMEDAN JENIS MEDAN SAIZ MEDAN PENERANGAN 
~ 
ld_head Int 11 Kunci pnmer pcnilaian 
ldlcct_hcad Int I J --Id pcnsyarah 
Res_ head Int I 1 Markah pcnyclidikan 
Book_hcad Int 11 Marknh huku dun h:lh 
dalam huku 
~ 
Conf_hcad Int 11 Markuh pcrsidnngnn 
-
Course_ head Int I I Markah kursus 
~ 
Journal head Int 11 Marlrnh jurn:tl 
·-
Total_hcad Int I I Jumlah markah 
-











5.3 REKABENTUK ANTARAMlJKA PENGGUNA 
llALAMAN lJTAMA 
Rajah 5 4 dt muka surat scbclah a<lalah lakaran rekabcntuk antaramuka utama bag1 
3PJSRK. Muka hadapan ini tcrdapat 
1
• Logo Univcniti Mabya 
ii. Banner 
iii. Waktu 
•v. Jumlab bilangan peogunjung 
Jumlah bilangan pengunjung yang mcngunjugi laman web ini. 
v. 10 (Jautan terbaik 
Pautan kc laman web bcrkaitan yang tcrpilih. 
vi. llornc 
Butang mi adalah butang yang yang akan mcmbawa pcngguna kc halaman utama. 
vii. Login 
Butang ini akan mcmbawa pcngguna kc halaman login. 
v··· 111
• Lecturer 
Butang ini akan mcmbawa pcngguna kc halaman scnarai nama pcnsyarah. 
IX. Links 
Butang ini akan mcmhawu pcngguna kc hulanmn scnar:u putnn kc lnman-lamnn 
hcrkaitun yang lain 
x. St•arda 
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1 lalaman ini adalah halaman login hag1 pcnt,\dhir. Pih,\J.. pcnt,\db1r pcrlu memasukkan 
katanama dan katalaluan untuk kc halanrnn sctcrusnya 
] t•tr1111n11•h1l1,•1•1 Uo ,, 'lh1t11 ll • 1l.r~1 • • r;;-'X" 
. •l""""'i---~;· v ~ '° ... .. 
~ ~· 1-I:Jl•·"lu "- . ....... _ · ··- · ,,..,._.·•-·.,..,...,Ill __ ,... ..! C'WlrdAdf • ,. 
IEPSOH - ,....... • :.JI'"-
Al'f>'.>t 17'1' /S'l/J(;f 'll>!( f.O(j l'N 
Utl)Clh 5.8 : I lalamcm "'""'" pllwk pe11.~1"'""" 
5.4 RUMlJSAN BAllAGIAN 5 
Bahagian ini mcncrangkan rckabcntuk sistcm yang akan dibangunknn. 'urtn nliran datn 
dan 1.1juh kontcks dijadikan scbag:u pantluan untuk mcmbangunkan s1stcm •nng mnna 
r11cnu11j11klrnn pro ·s pc11alr11u111 H>JSHK urta truktur rncmbahag.akan portnl ini 
kcpada cm pat lmhagiun iaitu pcln101 . pcnsyamh, pc11guru.sn11 ntasan dan pcnggunn nwnm. 
Kum us dnt.1 h.1gi ~i mpau:111 dala d111y111ak1111 dc11ga11 tcrpcr 111c1 I ·arnn nntnrnrnuka 













6.0 IMPLEMENTASI SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
lmplcmcntas1 s1stcm adalah satu proses yang menukarkan keperluan clan rekabentuk 
sistcm kcpada kod-kod program. Fasa ini mclibatkan beberapa pengubahsuaian ke atas 
rckabcntuk scbclum ini. Pclbaga1 aspck pcrlu d1pertimbangkan untuk mcmudahkan ( 
pcmbangunan sistcm clan mcmpcrtingkatkan kualiti pclaksanaan s1stem yang tclah 
dibangunkan. Aspck-aspck yang pcrlu diambil kira ialah: 
' 
. 
Pcrsckitaran pcmbangunan sistcm. 
Pclaksanaan modul. 
Pclaksanaan sistcm. 
6.2 PERSEKITARAN PEMBANG\JNAN SISTEM 
Pcrsckitaran pcmbangunan sistcm tcrdiri daripada pcrkakasan dan pcnsmn. Jcnis 
pcrkaka~lll dan pcrisian yang digunakan dalam pcmbangunan sistcrn difikirkan d«!ngnn 
llll.!ndalam kcrana ia akan mcmpcngaruhi pcmbangunan 3PJSRK. Anali~1 d:.m kajian 
rncngl.'nai kcpcr luan pcrsckitarnn pcmhangunan sistcm pcnting bagi mengc!lnkknn 
pcrnbaziran kos dan masu 
Pcnjimatan dari scgi ll~naga kcrja dapat dilakukun kcrnna sistcm tidak pcrlu dibangunknn 
scniuln 11lrn tl·rda1>:at musnlah pada 1x·r isian alma pcrknknsnn yang digunnknn Sistcm 










bcrJalan dcngan lancar dnn smp mcng1kut mnsn yang d1tctnpknn scrta memenuh1 
kchcndak pcngguna. 
6.2.1 KONJ4'1GURASI PERKAKASAN SISTEM 
6.2.1.J KEP•:Rl..UAN P•:RKAKASAN PEMBANGUN SISTEM 
Perkakasan yang telah digunakan bagi membangunkan 3PJSRK adalah seperti berikut: 
• Pentium 4 1.6 GHz. 
• 128MB RAM 
• 52x CD-ROM Pemacu 
• 4G B ruang cakcra kcras. 
• Perkakasan standard yang lain tcrmasauk tctikus, papankunci, monitor, pcncctak dan 
scbagainya. 
6.2.1.2 K•:PERLUAN PERKAKASAN PELA YAN SIS'I'EM 
Pcrkakasan yang tclah dtgunakan tx1g1 pclayan JPJSRK adalah scpcrti bcrikut: 
• Pentium 4 . 1 .6GI11~ 
• 128MB RAM 
• 4GB ruang cakcra kcras. 
• 'l':tlian ISi >N iaitu smnhungan inlcrnct. 











6.2.2 KONFIGllRASI P'4:RISIAN SISTEl\l 
Pcralatan pcrisian yang akan d1gunaknn untuk pcmbangunan JPJSRK adalah pentmg 
bagi mcnjayakan pclaksanaan sish:m. Jadual di hawah menyenaraikan pcns1an yang 
tclah dtgunakan bagi mcmbangunkan 3PJSRK 
./adual 6. J: J'en.\1u11 yang tclah chgwwkun untuk pemhangunan 3P JSRK 
KEPERLUAN PERISIAN TUJUAN PEN ERAN GAN 
-
--
Scnibma three-tier Pcmbangunan sistcm Senibma sistem 
Windows XP ProOcssional Kcperluan sistcm Sistem pengoperasian (OS) 
MySQL 4.0.23 Kepcrl uan sistcm Pclayan pangkalan data 
PllP 4.3. 10 Pembangunan sistcm Bahasa pcngaturcanmn 
untuk pcngkodan lnnrnn 
wch dinamik 
Apache l n~rP Server l .3.33 Kcpcrluan sistcrn Pclayan w(!b 
-PhpMyAdmin 2.6. l Pangkalan data Digunnk.m untuk membina 
pangknlnn data 
-
Microsofl Internet Explorer Pcrnhangunan sistcm Pelayar web untuk mclihnt 
6.0 laman portal 
-
Macromcdia Drcamwcavcr Alatan pcmbangunan Rckabcntuk halnmnn portal 
MX 2004 dan editor bahasn 
pcngaturcnraan 
--
Mucromcdin Fireworks MX. Alatnn pcmba11gu11n11 Kcknbcntuk gmfik 













6.3 PELAKSANAAN MODlJL 
3PJSRK mcngandung1 lima modul utamn initu Modul 1\·ngguna, Modul Pensyarah, 
Modul Pcngurusan Atasan I (Kctua Jahatan), Mo<lul Pcngurusan Atasan 2 (Dekan) dan 
Modul Pcntadbtr Sctipa komponcn yang terdapat dalam moduJ ini bekerjasama diantara 
satu sama lam bag1 mcncapa1 dan mcmaparkan maklumat. 
6.3.l MODUL PENGGUNA 
Jadual d1 bawah mcnunjukkan penerangan bagaimana modul pcngguna bcrfungsi dan 
dilaksanakan. 
.facl11al 6. 2 .- f><'f ahwuum mculul {J<'flJUI,Uno 
SUB PEN ERAN GAN FlJNGSI-FllNGSI 
MO DUL 
Cari an Carian bagi maklumal Fungsi ini dapat rncmudahkan pcngguna 
pcncrbitan dan pcnyclidikan mcncari maklumat yang dikchcndaki 
yang dijalankan olch dcngan lcb1h ccpat dan pantas. 
pens ya rah. 
Pro fail Mcmaparkan maklumat Fungsi ini mcmbolchkan pcngguna 
pcnsyarah mcngcna1 huttr diri mcncari maklumat butir diri pens ·nrah 
pcnsyaruh. yang rncrcka kchcndaki. 
Sena mi Papamn M~nami maklunmt Fungsi ini mcmholchlrnn pcnggunn 
pcncrhitan pcncrhitan dan pcnyclidiknn mclihal scnarai pcncrbitan rum 










pcnyclidikan pcnsyarnh. kntcgori. 
r-
Pcncrbitan Papa ran pcncrhitan dan Fungsi ini m~tnlx)khkan pcngguna 
<lan pcnycl1d1kan yang mclihat paparan sccara terperinci tentang 
pcnyclidikan dikchcndaki. pcnerbitan dan penyelidikan yang 
dilakukan oleh pensyarah mengikut 
pilihan pengguna. 
6.J.2 MO DUL PENSY ARAll 
Jadual di bawah mcnunjukkan pcncrangan bagaimana modul pcnsyarah bcrfungsi dnn 
dilaksanakan. 
.laduaf 6.3: l'dak.'iwwun mmluf pensyarah 
SUB PENERANGAN FUN<;SJ-Ji'lJNGSI 
MODUL 
Login Mcmbolchkan pcnsyarnh Pcnsyarah nknn dapat mcmasuki hnlnmnn 
mcmasuki halaman hagi yang discdiakun untuk mcrcka 
pcnsynrnh. mcnggunnkan kutnnnrnn dun kntuluan hngi 
mcrnanipulasi pcncrbitnn dan pcnyctidikan 
mcrcka. Fungsi ini akan mcmasatikan 
kutanama dan kutulunn yang d1masukknn 
adnlah hctul. 
= .... ~ 
l>atlnr -Pcnc.fal\arnn hagi Pcnsyaruh pcrlu mcndnfiar mcnggunaknn 
mcmbolchknn pensynrnh fungsi ini rum maklumnt yang didaftarkan 












-pcnsyarah. pcnsyarnh login le dnlam hnlnmnn 
pcnsyarah 
--
Butir diri Pcnsyarah mcmasukkan Fungs1 mi mcmbenarkan pensyarah 
pcnsyarah butir diri mcrcka. mcmasukkan maklumat mengenai diri 
mcreka untuk dipaparkan kepada 
pcngguna. 
Kemaskini Pensyarah mcngcmasakini Fungsi ini membenarkan pensyarah untuk 
but1r dm butir diri mcrcka. mcngemasakini but1r din merckajika 
tcrdapat pcrt.arnbahan atau pcngurangun 
maklumat. 
Mcnambah Pcnsyarah mcnambah Fungsi ini mcmbolchkan pcnsyarnh 
pcnerb1tan pcncrb1tan atau mcnambah pcncrtntan at:iu pcnyc:ltdikan 
a tau pcnyclidikan. mcrcka mcngikut katcgori. 
pcnyclid1kan 
Kcmaskini Pcnsyarah bolch Fungsi ini mcmbokhkan pc.!nsyarnh 
pcnerbitan mcngcmasakini pcncrbitan mcngcmasakini pcncrbitan atau 
a tau atau pcnychdikan pcnyclidikan yang mcrcka kchcndaki. 
pcnyclidikan 
-Pa darn Pcnsyarah bolch mcmndam Fungsi ini mcmholchkan pcnsyarnh 
pcncrh1t•m pcncrhitan atnu mcmudam pcncrbitnn atnu pen clidiknn 













6.3.3 MODlJL PENGllRllSAN ATASAN I 
Jadual dt bawah mcnunJukkan pcncrangnn bngaimann motlut pcngurusan atasan l iaitu 
kctua Jabatan bcrfungsi dan d1laksanakan . 
.Jadual 6 . .J: Pe/ahunacm modul pengurusan atasan I 
SUB PENERANGAN FUNGSI-FUNGSI 
MOD UL 
__ ,_ 
-Lot,rin Mcmbolehkan kctua Jabatan Kctua jabatan akan dapat memasuki 
mcmasuki halaman bagi halaman yang disediakan untuk mereka 
pcntadb1r mcnggunakan katanama dan kataluan bag1 
mcrnanipulasi data dalam pangkalan data. 
Fungsi ini akan rncrnasatikan katanama 
dan kataluan yang d11nasukka11 ndalah 
bctul. 
Penilaian -Kctua Jabatan mcmbuat Kctua jabatan akan mcmbuat pcnilaian 
pcnsyarah pcnilaian pcnsyaruh. tcrhadap kcpakaran pcnsyarnh. 
Kcmaskini Kctua jabatan Pcntadhir akan dapat mcngc:masakini 
pcm Iatan mcngcmasakini pcnilaian pcnilaian pcnsyarah jika tcrdapat 










6.3.4 MODlJL PENGtlRt lSAN ATASAN I 
Jadual <l1 hawah mcnunjukkan pcncrnngnn bagnunnnn modul pcngurusan atasan 2 iaitu 
dckan bcrf ungs1 dan d1laksanakan . 
.laduul 6 . ./ · l,eluk.\wwan modul pengurusan atasan 2 




Login Membolehkan dekan Dekan akan dapat memasuki halaman 
memasuki halaman bagi yang disediakan untuk mereka 
pentadbir. mcnggunakan katanama dan kataluan bngi 
mcmanipulasi data dalam pangknl:m data. 
Fungsi ini akan mcmasatikan kntananm 
dan kataluan yang dimnsukkan ndalah 
bctul. 
-Kcmaskini Dckan mengcrnasakini Dckan akan dapat mcngcrnasakini 
pcnilaian pcnilaian pcnsyarah. pcnilaian pcnsyarah jika tidak bcrpuas hati 
dcngan pcnilaiun tcrschul. 
- - -1.aporan Dckan mcmbuat laporan. Dckun akan mcmbuat laporan tcrhadap 
pcnilaian kcpakamn pcnsyarah sctclnh 
hcJpuas hati dcngan nilai marknh terschut. 










Jadual di hawah rncnunJukkan pcncrnngan hngaim:um mtxlul pcnt.ldhtr bcrfungsi dan 
d1laksanakan 
.Jaduul 6. 6: I 't>luhanwm modul pt"ntmll>1r 
- SUB PENERANGAN FUNGSI-FUNGSI 
MOD UL 
--Login Mcmbolchkan pcntadbir Pentadbir akan dapat memasuki halaman 
memasuk1 halaman bagi yang disediakan untuk mereka 
pcntadbir. mcnggunakan katanama dan kataluan bagi 
memanipulas1 data dalam pangkalan data. 
Fungsi ini akan mcmasatikan katanama 
dan kataluan yang dimasukkan adalah 
bctul. 
·-Tam bah Pcntadbir mcnambah nama Pcntadbir akan dapat rncnamhah nama 
pcnsyarah pens ya rah. pcnsyarah jika fl•rdapat pcnsynrah haru. 
Kcmaskini Pcntadbir mcngcmasakini Pcntadbir akan dapat mcngcmnsakini 
pcnsyarah nama pcnsyarnh. nama pcnsynrah jika tcrdapat pcrtuknrnn 
maklumat mcngcnai pcnsyarah tcrscbut. 
Padarn Pcntadbir mcngcrnasakini Pcntadbir akan dapat mcmadam nama 
pcnsyarah namn pcnsyurah. pcnsyamh 
- -Tamhah Pcntudhir mcnamhah J>cntadhir akun da(Xlt mcnamhah kntcgori 
kntl'gm i katq;ori Jll'lll:rhit:m ata11 1x~m: rhitan 11t:1u pcnyclid1kan yang 
pcnyl·h<l1knn. dijalankan olch pcnsyarah. 
!OO-- ~ -
Kcmaski1lr - -Pt•nuulh-i1 mcngcnmsnkini 
-











kategori katcgori pcncrhit:m atau katcgon JX!n~rhtt;tn atau JX!nycltdtkan 
pcnyclidikan. ·nng dijalankan ol~h pcns\·arah. 
Padam-- Pcntadbtr mcnarnbah Pcntadhir akan dapat mcmadam kategori 
kategori katcgori pcncrbitan atau pcncrbitan atau pcnyelid1kan yang 
pcnyclidikan. dijalankan oleh pensyarah. 
6.4 PELAKSANAAN SISTEM 
Dalam pcmbangunan sistcm, rckabcntuk sistcm ditcrjemahkan kepada bcntuk yang 
difahami oJeh m<..~in . Tugas ini diJakukan oleh penjanaan kod-kod yang ditulis dalam 
Pl IP. 3PJSR"' dicapai mencrusi pcngaturcaraan dan rckabcntuk yang tcrpctinci. 
6.4.1 PEMBANGUNAN PLATFOkM 
Pcmbangunan platfonn mclibatkan pcnggunan Microsoft Windows XP Pruffc i()l\al 
dan mcngkonfigurnsi Apache 1 rn·p Server. 3PJSRK dilariknn mcncrusi Microsofl 
Windows XP Proflcssional. Satu dircktori maya yang dipanggil 'pNtnl' diciprn didalnm 
komputcr di mana 1a dilctakkan dalam fail 'C:\Program Fik~\Apachc 
{1roup\Apachc\htdocs' . Fail-foil di dalam dircktori ini bolch dicapai mcncrusi 
'http://locnlhost/portnl/ ..... ' . 










Sa tu pangkalan data ynng <l111amakan ·portal' dtl'tpta d1 datun pangkalan data 
PhpMyAdmin. Pclayan pangli:alan data yang digunnl...an dt dalam PhpMyadmm iaJah 
MySQL. MySQL adalah sumbcr tcrbuka SQI dnn m dtnnfil,lllp sebagai perhubungan 
sistcm pcngurusan pangkalan data PcrhubWJgan pangkaJan data akan simpan data dalam 
jadual (table) yang bcrlainan daripada meletakkan kesemua data dalam satu bilik stor 
yang bcrlainan. 1ni akan mcnambah kelajuan dan fleksibiliti . Jadual ini akan 
d1sambungkan dcngan mcng1syttharkan hubungan dan mewujudkan kombinasi data 
daripada bcbcrapa jaduaJ yang diminta. 
Mclaui pcmbangunan secara bcrterusan pada hari ini, MySQL tclah mcnawarkan fungsi 
yang lcbih batk dan bcrguna. Pcrhubungan. kclajuan dan kcsclamalan tclah mcn.1a<.hknn 
MySQL pilihan utama untuk laluan pangkalan data di internet. Citi-ci1 i tcli:nikill MyS<)l 
mcmbcnkan kclcbihan untuk maklumat tcknikal. MySQL adalah sistl:m pdnyan-
pclanggan yang mcmpunya1 cabang pclbagai pclayan SQL yang mampu mcnampung 
pclbagai masalah, bchcrapa program pclanggan yang hcrbcz:.1 <lan juga rx:rpustakaan, 
pcralatan pcntadb1ran c.lan juga antaramuka progmm.MySQL juga mcmpunyai cabang 
pclbagai pcrpustakaan yang mana botch d1sambungkan dalam aplikasi untuk 
mcnghasilkan pro<luk y.ing lcbih kccil dan mudah untuk diuruskan. Sclain itu, ia juga 
mcmpunyat pcrisian yang lain. Adalah mcnJadi satu kclcbihan jilrn scsuatu aplikasi atau 
haha~a yang digunukan itu ditampung olch MySQL. 
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Ucl)ah 6.1: l'angkalcm data pada PhpMyAdmm 
6.4.3 PEMBANGUNAN LAMAN PORTAL 
Pcmbangunan 3PJSRK adalah dcngan mcnggunakan pcndckatan bcmiodul di mun:.1 
sctiap modul d1bangunkan sccara bcrasingan dan kcmu<liannya <liintcgrasikan d~1l:un 
sistcm untuk bcrfungsi sccara kcscluruhannya. Aturcara yang kritikal dikodknn 
bcrasingan dalam komponcn dan diuj1 sccam mcnycluruh dcngnn mcnggunaknn 
pcndckatan bcrmodular. pcningkat:m dan pcngubahsuaian pa<la musn hadapan lebth 
mudah dilakukan. 
3PJSRK adalah mcrnpakan aplikasi web yang mcnggunakan pclayar internet . Olch itu. 
1unya dilmdknn rncnt'gurmkan 1 ITMI .(XML). Asnsnya, hagi skrip dihahagian pclanggan 
dan di hahagian pclayan tcknologi Pl IP <ligunakan. Pl IP digunakan kerana ianya 
mcmpunyai fungsian scpcrti query SQL khusus bagi MySQL. Oleh itu, Pl IP 










Pclayan wch mcmproscs fail Pl IP schclum mcm~rscmhahkannyn kepada pelayar. 
Dcngan m1, pcngguna tidak dapat mdihat l..od yang dituhs dalam PHP. Pelayan web 
juga akan mcngintcprctasikan scmua kod-kod HTML btla-bila masa pengguna 
mcmanggil fail Pl IP 
Skrip di bawah adalah contoh pengkodan bagi memanggil pangkalan data: 
. ?php 
$hostnamc_conn == "localhost" ~ 
$database conn "portal": 
$uscrnamc_conn • "root"~ 
$password conn = "leynn", 
$conn == mysql_pconncct($hostnamc_conn, $uscrnamc_conn, $password_conn) or 
tnggcr_error(mysql_ crror(),E USER FRROR), 
'!> 
6.4.4 PERALATAN PEMHANGUNAN 
3PJSRK d1hangunkan mcnggunakan Macromc<lia Drcamwcavcr MX 2004 Dcngan 
pcnciptaan antammuka yang mcnarik, ia dapat mcndrurong pcngguna mcnggunalrnn 
sistcm. Alat:in ini mcmpunyni 1duhc11tuk visual dan tl.!mplah.: yang mcmudahknn 
pcmh.mgun:m untar:unu'm web. Sclain itu, drcumwcuvcr tnCf\IJlaknn snlnh satu editor 










7.0 PENGUJIAN DAN 
PENYELENGGARAAN 
7.1 PENGENALAN 
Kescmua sistcm yang d1rekabcntuk dan ditulis atau program-program aplikasi yang 
diubahsuai scrta manual-manual proscdur yang baru dan kesemua antaramuka sistcm 
mcsti diuji dcngan tcliti. Pcngujian dilakukan scpanjang proses pcmbangunan dilukuk:m 
scmasa pcmbangunan sistcm, bukan dj bahagian akhir proses sahaja. Pcngujian 
mcrupakan saut siri langkah yang amat pcnting yang dapat mcmasatikan kuuliti sd~nar 
sistcm. 
Pcngujian sistcm m~rupakan satu clcmcn yang kritikal dalam mcnjamin kualiti sistcm 
pcnsian. la mcwakili pcnclitian scmula spcsifikasi-spcsifikasi, rckahcntuk-rckah\!ntuk 
dan pcngkodan yang tclah d1Jalankan scpanJ~mg pcmhangunan pcrisian. Pcngujian-
pcngujian dijalankan bagi mcmasatikan modul-modul yang dibina bcbas daripada 
scbarang ralat yang mana ia mcmocrikan kcputusan scpcrti yang dijangknkan. Suntu 
pcngu1ian yang baik adalah pcngujian yang dapat mcngcnalpasti rnlat-rulat ynng tidak 
dapat dikcsnn scnmsa fosa unalisis, rdnhcntuk dan pcngkodan. 
Tiduk kim hcrn1>:1 hcrL:d>olcha11ny11 pcrnha11gu11 <lalnm mcnulis aturcarn. aknn tetap 
tl~rdnpat 1 lhlt ilnlam L:ud ynng dih:ingunkan. Prnscs pcnguj inn pcnting bagi mcmbongknr 










3PJSRK diuji sccarn hcrnsingan scbclum diint~gms1kan ~-rsamn-sama. Settap 
komponcn mcngandungt fungs1-fungs1 yang 1)(!rlu dtpenlsn dan diuJi dcngan teliti. Sub-
fungsian ini mcmanggil sub-fungsian yang lain dan ujian d1Jalankan untuk memasatikan 
kcscmua laluan yang mungkrn tclah d1uji. 
3PJSRK diuji mclalui pclbagai pcringkat dan kesemua ujian-ujian tersebiut merupakan 
kacdah pengujian sccara atas-bawah, bennula dari unit-unit terkecil sehingga ke atas 
sistcm utama. Tcrdapat tiga ujian utama yang djaJankan terhadap JP JSRK: 
I. Ujian unit 
11. UJian integras1 
iii . Ujian sistcm 
7.2 PENGUJIAN UNIT 
Pcngujian unit mcrupakan pcngujian yang dilaksanakan kc atas unit-unit tcrkccil 
d1kcnah scbagai modul yang mcmfokus kcpada kctcpatan log1k~ syarat-syarat scrnpadan 
dan pcngunt~n mlat. Sctiap komponcn progmm diuji sccara scndiri , tcrasing dnripada 
komponcn lain dalam sistcm, untuk mcmasatikan mcrcka bcropcras1 dcngan bctul. 
Pcringkat pcngujian ini mcngcsahkan bahawa komponcn-komponcn bcrfung..~i dcngan 
bctul bcscrt:a input dun output yang dijangka daripada rckabcntuk komponcn yang tclah 
dikaji. Pcnguji:rn unit amat mcmhcri pcnumpuun tc1hadap komponen-komponcn tcrkccil 











i. Perhubungan pangblan data 
3P JSRK adalah scbuah larnnn wl'h dmnmik. Okh itu, ia mcmpunym hubungan yang 
rapat dengan pangkalan data. lJjian untuk mcmasatikan pangkalan data d1hubungkan 
dcngan baik kcpada sistcm amat pcnting. Ini kerana kebolehcapa1an terhadap input 
dalam pangkalan data mcncntukan sama ada sistem ini berjaya atau tidak. Ujian 
pcnyambungan tcrhadap pangkalan data bagi sistem ini berjaya dilakukan di mana 
data ber:1aya dimasukkan, dicapai dan dipaparkan di dalam sistem. 
ii. Penghantaran data 
Nilai atau parameter yang unik amat pcnting bagi mcncapai data yang dikchcndaki di 
dalam pangkalan data. Apahila scsuatu data yang dikchcndaki dipanggil atnu dir:1pai 
daripada pangkalan data. pamrnctcr unik ini akan dihantar hagi mcmhokhknn 
kcscmua maklumat yang tcpat dan bcrkaitan sahaja dihantar untuk dipaparkan. Sctiap 
jadual dalam sistcm ini dibcrikan parameter yang unik bagi mcmholchknn kcscmua 
maklumat di dalam jadual tcrschut dirxmggil dan dipaparkan. Misalannya bagi jadunt 
"lecturer' parameter unik jadual ini ialah •j<.J_lccC. Apahila parnmctcr ini d1hantar. 
kcscmua maklumat yang tcrdapat dalam jadual ' lecturer' akan dipanggil. Sctcrusn ·a. 
rnaklumat di dalam jadual ' lecturer' ini iaitu butir diri pcnsyarah aknn dipap.irknn 
iii. l\lcmHukkan d•t• 
Bornng (form) dipcilukan hagi mcnmsukknn data kc dalam pangkalnn datn Kesemua 
bomng ung dicipru diuji samn udn dnta yung dimasukknn bcrjn a dihantar kc dalam 
1~mgknhm llatn ntnu til.luk. Pcnglmntnmn data-data mclalu1 bomng bagi sctiap 










iv. Mcmaparkan dats 
UJian terhadap capaian data d1lakukan Sl!lclah ~1urn mcnghubungkan pangkalan data 
bcrjaya dilakukan. Sctiap input yang tclah dimasukkan ke daJam pangkaJan data akan 
diuJi sama ada dapat dipaparkan di dalam s1stem atau tidak. Ujian ini amat penting 
bagi mcmbolchkan pcngguna mclihat data yang mereka perlukan. Ujian-ujian juga 
dilakukan bagi mcmasahkan data yang dipaparkan adalah menepati kehendak. 
Misalannya apabila pcngguna mcmilih nama pensyarah untuk mclihat buttr diri 
pensyarah tcrsebul, maklumat yang bcrkenaan pcnsyarah tcrscbut akan dipaparkan 
Kesemua halaman yang memaparkan data tclah diiuji dcngan bcrjaya walaupun pada 
pcrmulaannya ujian yang dijalankan tidak bcrjaya. Masalah ini disclcsaikan c.h:ngan 
mcma11ggil kunci primer yang tcrdapat dalam jadual. 
v. Kemaskini data 
Maklumat-rnaklurnat di dalam J PJSRK pcrlulah scnantiasa dikcmaskini agar 
pcngguna dapat mclihat maklumat yang tcrkini . Pcnguj ian yang tcliti dilakukan hagi 
mcrnasatikan data yang dikcrnaskini pada halaman web juga dikcmaskini pada 
pangkalan data. Bagi mcmbolchkan data yang dikcrnaskini pada halaman jugn 
dikcmaskini pada pangkalan data, pammctcr yang unik disct dan <l ihnntnr. Olch itu. 
apabila ll~nl:tpal pcruhahan yung dilakukan lcrhadnp dara di dulam hnlaman ,,.cb, data 
di dalam 1xingkalan dutu juga akan hc1uhah. Misalnnnyn, npabila pens •arah 
mcngcmusukini urcikcl 1x·rsidnngan rnclnlui p:mgkalan dala, dala mcngcnai artikcl 










vi. Mcmadam data 
I >a ta-data yang tidak rclcvcn a tau tid:lk diperlukan akan d1padam. Pengujian 
dilakukan bagi mcmasatikan data yang dipadam mclalui halaman web juga terpadam 
pada pangkalan data. Ujian ini amat pcnting bagi mcmasatikan hanya data yang 
dipilih sahaja akan tcrpadam dan bukan data yang lain. Proses pengujian ini adalah 
s.ama scpcrti kcmaskini data. 
vii. Mcnjcjaki pcngguna 
Sistcm · togin' digunakan bagi mcmbolchkan pcngguna mcmasuki halaman tcrtcntu 
sahaja. Pcngujian dilakukan bagi mcmasatikan pcngguna mcmasuki halarnan ynng 
hctul. Apabila pcngguna mcmasukkan katanama dan kata laluan, sistcm akan 
mcnjcjaki katanama pcngguna tcrscbut. Ujian dilakukan untuk mcmasatikan ~btrm 
rncm.·ari katanama yang bctul dan mcmaparkan halaman yang hctul. 
iii. Carian 
Fungsi carian diuji hagi mcmusatikan pcngguna dapat rm:ncari maklurnat yang 
dikchcndaki. Pada pcrmulaannya ujian yang dilakukan gagal kcrnna sistcrn tid.ik 
dapat mcncuri mnklumut yang dikchcndnki npahi ln pcngguna mcmasukknn pcrkntnan 
di dnlam bmnng l'arian Wula11h:1gaimnnapun nrnsnlnh ini kcrnudinn dnp.1t diatnsi dan 
cmian yang dicati dapat dip:spark:in dcngan bctul. 
11. Me~t·j ,,.,,•ran ralat 
Mcscj p:11lamn mint pcntinu sckirnnyu pcngguna salnh memasukk n data img 









sct1ap ralat kcsilapan yang dilakuknn olch pcnggunn. Ujian hcq~wa dilakukan kerana 
paparan mcscj ralat d1lakukan dcngan mcnggunnknn fungs1 yang terdapat cti dalarn 
dream weaver 
7.3 PENGU,JIAN INTEGRASI 
Apabila kesemua komponen telah melalui UJlan unit, langkah seterusnya adalah 
memasat1kan bahawa halaman-haJaman s1stem berhubung dengan baik antara satu sama 
lain. Langkah ini dipanggil sebagai ujian integras1 Tujuan ujian ini adalah untuk 
mcnguji sama ada perisian botch dilarikan scbagai satu aturcara yang lcngkap apah1la 
scttap modul bcrjalan dcngan bctul dan mcmcn··~i kcpcrluan unit-umt c.hgabungkan 
scbagai satu sistcm. 
Pcngujian intcgrasi ini pcrlu dirancang dalam koordinasi supaya apabila ralat tcrja<li. 
pembangun tahu apa yag mcnycbabkan ralat tcrscbul hcrlaku. Dalam ujian ini, ralnt 
yang tcrJadi akan d1dcdahkan dan dipcrbctulkan. Ujian intcgrasi ini mcmfokus kcp.1da 
ttiian sa tu atau lcbih unit atau modul yang discpadubn. Pcndck3tan intcgrasi :llns-baw:ih 
d1laksanakan d1 mana program diuJI bag1 scgmcn-scgmcn lcb1h kccil yang mcmu<lahknn 
pcngcsanan dan pcngasingan ralat yang bcrhubung dcngan halaman diantarn unit-unit 
atau modul. 
Jcnis-jcnis pcngujian mlcr,msi yang dilaksmmkan lcrmasukh1h: 
• lljian hnlaman mcnj:u11in data yang <lihantar c..luri sutu unit atnu modul kc unit ntnu 
modul yung lnin hdnk hilnng <.Inn juga mcmnsntikun pcnycpaduan unit ntnu modul 









• Pcngcsahan fungsi yang mcmasatikan fungJ>1-fung!-i y:mg, d1six·s1fikas1kan d1scd1akan 
olch sistem dan ianya bcrfungsi dcngnn hchul 
Susunan di mana komponcn diuji mcmbcn kesan terhadap p1hhan kes-kes ujian dan 
alatan-alatan. Sistcm dilihat scbagai komponen-komponen hierarki di mana setiap 
komponcn d1punya1 olch lapisan rekabcntuk. 
7.4 PENGUJIAN SISTEM 
Pengujian sistem adalah satu siri pengujian bcrbe1.a yang dircka untuk mcnjalankan 
sistcrn sc~f'.l kcscluruhan untuk mcndcdahkart had <fan juga rncningk:11kan kcmampuan. 
Objcktif pcngujian adalah untuk mcnguji sistc~m 3PJSRK yang tclah diintcgmsikan d:m 
mcngcsahkan bahwa ianya mcmcnuhi kcpcrluan. TcrdaJhll bchcra1~1 11jian ·nng 
dilakukan dalam pcngujian sistcm scpcrti UJJaln pcrscmbahan, ujian rcgrcsi, ujian llan~i. 
ujian baik pulih. ujian kcsclamatan, UJtart prcstasi, ujian pcncrimaan dnn ttiian 
pcmasangan. 
Pcngujian sistcm adalah untuk mcmasati lkan sistcrn mcmcnuhi kcpcrluan yang 
dinyatakan dalam fasa rckabcntuk sistcm. larnya mcrupakan proscdur pcngujian tcrnkhir 
yang hcrtx.·1~1 d:uip:ida pcngujian unit dan intcgrasi bagi mcmasntikan kc. eluruhan 
aplika~i yang mana nturcmu ynng diuhahsumi akun hcrjnlan schagni sntu sistcm ·nng 
bcrfungsi. Apahil:a fun&.~i bcrjalan scpcrti yang dikchcndaki. UJinn pcrsc.mbahan 
dijal.111k11n untuk mcmhnndingknn kom1x111c1r1 dii11tcgms1kun dcngan kcpcrlunn buknn 










pcngguna dan kcbolchpcrcayuan. Schagai contoh, hagi mc..'mt\s.\ttkan kdaJuan 3PJSRK 
proscdur simpanan digunakan untuk mcncapa1 kemhali data danpada pangkalan data. 
Ujian rcgrcsi (pcngundumn) d1jalankan kc atas 3PJSRK untuk memasat1kan ralat terkini 
yang tcrhastl d1pcrbctulkan. Pcngujian regres1 adalah pengujian yang dijalankan ke atas 
pclcpasan atau vcrs1 tcrkini untuk mcmasatikan ianya masih menjalankan fungsian yang 
sama dengan dcngan cara yang sama seperti versi yang terdahulu. Akhir sekali, ujian 
sistcm dllaksanakan untuk membolchkan keseluruhan sistem beropcrasi berdasarkan 
spcsifikasi pcngguna. 
Ujian baik pulih (recovay h'.\tmg) dijalankan bcrtujuan rncngagalkan sistcm dan 
mcmasatikan kcgagalan tcrscbut dapat dipulihkan scrnula sama ada ianyu dilakuknn 
sccara automatik olch sistcm atau bcrdasarkan masaukan input olch pcngguna. Ujian 
kesclamatan pula dijalankan bertujuan untuk mcngctahui suma a<la sistcrn bolch 
d1ccroboh1 olch pcngguna yang sah atau tidak. Scldmnya sish:m bolch diccrobohi, 
kacdah kcsclarnatan yang lain pcrlu d1pcrtimbangkan. lJjian prcstasi dijalankan kctika 
masa larian untuk mcmasatikan prcstasi pcrscmbahan sistcm scram kcscluruhan. lni 
tcnnasuklah dari scgi masa tindak halas, ingatan yang digunakan dan kccd:arxin ~istcm. 
Ujian sbtcrn ini mcnumpu kcp.mta kcscluruhan modul yang discpaduknn mcnjadi satu 
~istcm , P<.·mhungun nkmt mclaksmmkan pcring.lrnt ujinn ini di rnunn s1s1cm di~cmnk 
bcrdnsurkan pcncrangnn kcpcrluan pcngguna. Sckirnnya tcrdapat scbarang kepcrluan 
untuk pcruhatum. 1x:nguhahsuaiun sistcm dun dikclcngnhknn j1kn kcpcrluan pcngguna 










bcrpuas hati dcngan ciri-ciri s1stcrn, ini hcrmakna sistl~m tdah sc:J•a untuk d1gunakan 
Kcputusan ujian akan mcnunjukkan smnn nda spc:-.,1ti~as1 dan objel1if keseluruhan 
s1stcm tcrcapa1 scrta hcropcrns1 dcngan ha1k 
7.5 RUMUSAN SAHAGIAN 7 
PenguJian sistcm merupakan aktivitii penting daJam pembangunan sistem. Tujuan 
utama uJian im adalah untuk mcngcsan dan membetulkan ralat yang ditemui. Pengujian 
sistem d1katakan bcrjaya jika ia bolch mcngesan sekurang-kurangnya satu ralat dalam 
modul. Pengujian yang berkcsan juga ada:ah ujian yang d1lakukan olch kumpulan 
pcnguji yang tidak tcrlibat dalam pcmhangunan sistcm. 
Proses pcngujian mclibatkan pcngcsahbctulan dan pcngsahihan. Pcngcsahbctulan mtalah 
akttv1t1i mcnycmak sama ada sistcm mcncpati spcsifikasi yang tclah <libuat. Manuknla 
pcn~~ahihan mcrupakan aktiviti mcnycmak sama ada sistcm yang dibangunkan 










8.0 PENILAIAN SISTEM 
8.1 PENGENALAN 
Scmasa pclaksanaan proses pcmbangunan 3PJSRK, pentlaian sistem dijalankan untuk 
mcngenalpasti masalah, kelcmahan, kckuatan sistem serta cadangan untuk memperbaiki 
sistem dt masa hadapan. Olch itu, bab mi akan memefokuskan kepada kekuatan clan had 
bagi s1stcm dtsamping akan mcnckankan setiap pcrmasalahan yang dihadapi scmasa 
mcmbangunkan sistcm. Akhir sckali, cadangan bagi peningkatan atau pcnamhahnn 
sistcm pada masa hadapan. 
8.2 KEKUATAN SISTEM 
3PJSRK mcmpunyai banyak kclcbihan dan kcistimcwaan yang tcrscndiri. Bciikut 
d1scnamikan kckuatan sistcm JPJSRK 
1. Pcngcnalpastian autcnttkasi 
11 . Sistcm bolch pcrcaya 
ii. Kctdusan sistcm 
v. Pcnyclcnggaraan pangkalan data 
v Kcholchcapaian pangkalan data 
r'i. KchokhcUJ)ilhm mu<luh 










3PJSRK mcrupakan satu Inman wch yang d1ltndun~t 1.kngan latn lnluan. lanya 
mcmbolchkan pcngguna mcndapatkan katano~ma d<Ul latolatuan ptlthan mereka bag1 
mcnghalang pcngguna lain mcmasuki halaman yang tdah d1had\...an kepada pengguna 
tctcntu sahaja Pcngguna akan diminta mcmasuJ...kan katanama dan katalaluan sebelwn 
dibcnarkan mcncapai halaman tcrtentu Seb:ogai contoh. pensyarah akan memasuki 
laman yang dihadkan kepada mcrcka saha~a dengan memasukkan katanama dan 
katalaluan untuk membolchkan mcreka pergi ke halaman tersebut. 
8.2.2 SISTEM BOLEII PERCA YA 
Tcrdapat dua aspck dalam kcbolchpcrcayaan s1istcm 3PJSRK iaitu: 
1. Pengcndalian ralat yang cfcktif 
3PJSRK rncrupakan sistcm yang bolch dipercayai kcrana hampir kcscmua mlat yang 
mungkin tclah dipcrbaiki. Skrip di bahagia:n pclayan akan mcrtjanakan maklum halas 
yang scsuai kcpada pcngguna jika tcrjadmya ralat. Scbagai contoh, satu kcmaskini 
rckod yang gagal akan dikcndalikan olch sistcm dan satu mcs~j yang ramah pcngguna 
akan dijanakan untuk mcmaklumkan kcpadla pcngguna mcngcnai mint dan padn mnsn 
yang sama sistcm akan pulih d:1ripada ralat dan botch tcrus digunakan. 
n. Salinhantu ,,anglullan data 
Snlinhantu panglrnlan duta wujud dala111 trno<lul pcntndhir h:igi men alinh:intu data 










mcmulihkan kcmbah pangkalan dntn. Fungst tni han, ;\ hokh t.hlaksnnakan oleh super 
pcntadbir scbagat langkah kcscla1nntnn. 
8.2.3 PENYELENGGARAAN PANGKALAN DATA 
3PJSRK mcnycd1akan pcnyclcnggaraan pangkalan data untuk membolehkan pengguna 
tambah, padam dan kcmaskmi rckod yang terdapat daJam pangkalan data. Disamping 
itu, ianya juga mcmbantu pentadbir untuk menJeJak1 setiap rekod dan melihat laporan 
yang d1Janakan sistem M1salannya, pentadbir boleh memadam nama pensyarah dan 
mcnambah nama pcnsyarah yang baru. 
8.2.4 KEBOLEllCAPAIAN PANGKALAN DATA DINAMIK 
Sct1ap tugas yang dilaksanakan olch 3PJSRK d1Jalankun mcngikut masa scbcnnr. 
Pcngubahsuaian data pada halarnan web akan dikcmaskini juga pada rnasa yang samn 
pada data yang tcrdapat pada pangkalan data. Bgitu juga scbaliknya apabila tcrdapat 
pcngubahsuaian data pada pangkalan data, rckod pada halaman web JUga nkan tumt 
bcrubah 
8.2.5 Kf.:BOLEllCAPAIAN MlJDAll 
JPJSRK bolch dilayari mcnggunakan lntcrncl Explorer (IE} IE rncrupali:nn pcln ar 
pmwa1 yang tcrdnpat bcrsanm-:mrna pakcj Sistcm Pcngcndalian Window~ scpcrti 
Windows 9N • .>OOO, XP <lan NT. Sistcm ini juga mcsra pcngguna <.lirnana rckod <.lisusun 










mcmpunya1 graf1k yang ringkas tctap1 mcnnnk rimfakhalns hagt s1stcm juga adalah 
pantas d1 mana pcngguna bolch mcnacnpa1 data dcngnn ccpat da.n mudah. 
8.3 MASALAll DAN PENYELESAIAN 
Masalah pasti timbul scmasa pcrkcmbangan sesuatu sistem tennasuklah dalam projek 
int Sepanjang prOJCk ini dijalankan, masalah demi masalah yang telah dihadapi semasa 
mcnjalankan proses pcmbangunan. Masalah yang timbul adalah berpunca daripada 
pcrkakasan, pcrisian, antaramuka dan logik ralat dalam pengaturcaraan berkaitan dcngan 
f ungs1-fungs1 dalam s1stem. Ada d1antaia permasalahan tcrsebut am at sukar d1kcnalpasll 
dan hanya dapat diatas1 pada pcringkat kritikal dan mcmakan masa y ... 1g agak lamn. lni 
tcrtakluk kcpada kcmampuan individu untuk mcmahami dan mcmikirkan sec.am krcatif 
untuk mcnyclcsaikan masalah tcrscbut 
8.3. l FASA KEPERLUAN SISTEM 
Jadual d1 bawah mcnunJukkan masalah yang d1hadap1 scmasa fosn kcpcrluan sistcm dan 
pcnyclcsaiannya . 
.laclrwl 8. I ; Alosa/ah don pcnyeleswcm .'i<'"1Wiu /a.w kept•r/uan .\l.\lt'm 
MASAI.All Pl<:NYEl..ESAIAN 
Kt.~ulitan mc.•mahami ~ko1> ~i~tc.-m 
Mcmandangkan pcmha11gu11 tidak Mcmhuat rujukan dan analisa tcrhadap 
mcmpunyai pcngctahuan tcntung Portal Inman web Portal Pengurusan Pcngctahuan 










menentukan apakah yang d1kchcndnki l'x.·rh1m·an~ lx·rs.ama penychn. 
untuk mcmbina sistcm Portal Pcngurusan 
Pcngetahuan yang lengkap. 
Kcsulitan memilih perisian 
Pemilihan pcns1an adalah sukar kerana Menjalankan kajian dan analisa terhadap 
pembangun tidak mempunyat pcngalaman keperluan pensian yang diperlukan untuk 
dalam mcmbangunkan sistem yang membangunkan sistem yang dinamik. 
dmamik. Pilihan d1buat dengan berhati-hati sctclah 
kajian yang dalam d1lakukan. 
8.3.2 FASA REKABENTUK SISTEM DAN PROGRAM 
Jadual dt bawah mcnunjukkan masalah yang dihadapi scmaso fasa rckahcntuk sish.:m 
dan program . 
.laclual H.2: Musa/uh dan penyele.\wtm semu.\u fasa rekahentulc .\l.\fem dun program 
MASAI.All Pf.:NYELESAIAN 
K~ulitan merekabentuk llangkalan 
data 
Pcrnbangun mcmpunyai pcngctahuan yang Mcmahami scmula konscp pangka1nn datn 
kurang dalam mcrckabcntuk pa11gkah111 yang dipclajari scmasa semester sntu tnhun 
data mcnggmmkan haha~1 MyS<JI . kcdua iuitu di d~1lam suhjck Pnngknlan 
mcnychahkan pcmh•mgun mcnghudapi I >ata. 










8.3.3 FASA IMPLEMENTASI DAN P .. :N<;t 1.11.\N SISTEl\1 
Jadual di bawah mcnunJukkan masalah ynng d1hadap1 scmnsn fnsa 1mplementasi dan 
penguJian sistcm scrta cara pcnyclcsaiannya 
.ladual R.3: Masalah dan penyele.\wan semasa fasa 1mplementas1 dan pengujian sistem 
MASAI All 
Kurang peogetahuan dalam 
pengaturcaraao berasaskan web 
PENYELESAIAN 
Pembangun tidak mcmpunyai pcngetahuan Membuat pembelajaran dan pembacaan 
yang khusus dalam persekitaran serta mcmbuat perbmcangan bcrsama 
pcmbangunan web scperti menggunakan rakan-rakan yang lcb1h arif tcntang 
PI IP dan Macromcdia Dream weaver MX pcrsckitaran laman web. 
2004 
-
8.4 PENINGKATAN MASA HADAPAN 
Masih banyak yang pcrlu dipcrbaik1 d1 dalam sistcm JPJSRK Tcrdapat bcbcmpa fungsi 
yang tidak da~1t dibangunkan discbabkan olch kckangan masa dan kckurangan sumbcr. 
Olch itu, disini d1cadangkan bchcrnpa pcnarnbahan fung.lii poda JPJSRK iaitu: 
1. l•'ungsi carian yang lrbih dektif 
Fungsi cari:m yang tcrdap:lt dalnm 3P JSR K rncncari sctiap pcrkntaan yang ditaip 
tcrmnsuklah pcrkataan-pcrkataan scpc1t i 'and•. •or• dan hcrhagai-hngai l~•gi pcrkatann 
yang sc..·palutnya hukan dijadikan sc..:hagai katnkunci carian. Olch itu, pada mnsa 










ii. Fung~i cm1til 
Sistcm int tidak mcmpunya1 sistcm pcnghnntarnn ~mail Olch 1tu. pelaJar tidak dapat 
menghantar email kcpada pcnsyarah sccarn tcrus Jtka mereka mahu berhubung 
dengan pcnsyarah Olch itu, pada masa hadapan d1cadangkan sistem penghantaran 
email dapat drlakukan apabila pclajar klik pada alamat email pensyarah tersebut. 
m. Menguru~ akaun 
Pada masa hadapan dicadangkan agar pengguna yang bcrdaftar dapat menguruskan 
akaun mcrcka scpcrti mcnukar katanama dan katalaluan. 
8.5 RUMUSAN BAHAGIAN 8 
Melalui pcnilaian sistcm, kita dapat menilai dan analisis pclbagai masalah yang dihndapi 
scmasa mcmbangunkan sistcm Masalah-masalah yang dihadapi kcbiasaann}'a l"k!rlaku 
pada scllap fasa proses pcmbangunan sistem Sct1ap masalah yang timbul akan d1atasi 
dcngan pclbagai pcnyclcsaian schinggalah pcnyelcsa1an tcrba1k d1tcmui. Fasa ini juga 
mcmbolchkan pcmbangun sistcrn mcngkaji kckuatan sistcm yang mungkin dapat 
mcnjadikan sistcm lchih haik. 
Walauhagaimani1pun, tcrdapat juga kckungan sistcm yang botch diperhaiki pada mnsa 
ttk•rn dat:mg < >lch itu, pcr.lflcangan masa had:apan ad:alah pcnting kcrana ia 
mcmbolchkan 1x·mhangun lain mcmpcrhaiki sistcm yang tclah dib:ingunkan ini. Dasar 
ini :1lr.:a11 rm·njndiknn sis1<.•111 ld>ih h<·mrntu dun mcmbolchknn pcngguna mencapai 











9.1 KESIMPULAN PROJEK 
Penyed1aan laporan Latihan Ilmiah I memben pendedahan awal terhadap 3PJSRK. 
Laporan Lat1han llmiah 2 pula menggambarkan pembangunan 3PJSRK yang sebenar. 
3PJSRK d1laksanakan berdasarkan objektif dan skop yang telah digariskan seperti yang 
tclah d1bmcagkan di dalam Bab 1 (Pcngenalan). Sistem scdia ada dan maklumat-
maklumat lam yang dipcrolchi telah dijadikan garis panduan dalam mcmbangunkan 
sistcm ini. 
Mctodolog1 yang digunakan tclah dapat mcmbantu dalam mcmhuat pcmncangan pmjck. 
Analisa dilakukan bagi mcncntukan masalah kepcrluan pcngguna dan juga kcpcrluan 
s1stcm Antaramuka-antaramuka s1stcm d1lakar tcrlcb1h dahulu dan ditcntukan scmasa 
fosa rckabcntuk scbagai panduan untuk mcmbangunk~m fungsi dan matlarnal sistcm. 
Sctcrusnya 3PJSRK <.hbangunkan dan <l1uji kchcrkcsanannya 
Sccara kcscluruhannya, 3PJSRK tclah bcl)aya disiapkan dalam tcmpoh masa yang tclah 
ditclapkan dan mcml·nuhi kchanyakan ohjcktif dan kcpcrhmn yang <ligarisknn scmas.1 










9.2 PENGETAllUAN DAN PENGALAI\t AN 
ScpanJang pcmbangunan 3PJSRK. tcrdapat banynk J~ngctahuan dan pengaJaman yang 
dapat dipcrolchi Scgcrak dcngan pcmbangunan sistcm ini. pengctahuan bagaimana 
tcknologi internet, konscp PI lP, konscp pcngurusan pengetahuan dan berbagai-bagai lagi 
dapat ditimba Mcmpclajari cara-cara memprogram kod PHP, menggunakan 
drcamweaver, mcmarnpulas1 pangkalan data clan sebagamya merupakan satu 
pcngetahuan dan pengalaman yang amat berguna. 
Selam danpada kcmahiran dalam pengaturcaraan, pcngctahuan yang ba1k dalam tcknik 
kcjuruteraan pcris1an juga dipclajari dan digunakan dcngan cfisicn. Projek ini 
mcnycd1akan pcrluang kecmasan untuk mcnggunakan tcknik, para<ligma dan pcndckatan 
yang tclah dipclajari danpada suhjck Anal isis dan Rckabcntuk Sistcm, Pangkalnn Data 
dan Kcjurutcraan Pcrisian scbclum mi. 
Mcncrus1 pcmbangunan JPJSRK pcngalaman yang bcrharga tclah dapat dipcrolch1 }ang 
mana ia dapat digunakan scmasa mcncmpuhi alam pcrkc1jaan nant i. M<!lalui 
pcngalaman yang dipcrolchi , pcng~uaran yang dapat diambil ialah !'corang pcmbangun 
s1stcm pcrlu bcrs1kap tcrbuka dalam mcnangani masalah-masalah yang timbul dan juga 
pcrlu mcmilih pcnyclc... .aian tcrbaik jika mcnghadapi masalah. Projck ini j ugn tclnh 
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